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ENTRE MOROS 
Por noticias de origen particular 
recibidas de Casa Blanca, se sabe que 
las kábilas sublevadas reunidas han 
tenido un sangriento combate con las 
tropas del Sultán y que fueron re-
cli azadas. 
D E REGRESO 
A Cádiz ha llegado procedente de 
Casa Blanca, el cañonero "General 
Concha". 
A LOURDES 
III Rey y la Reina han hecho en 
automóvil una excursión hasta Lour-
des. 
A C T U A L I D A D 
¡En la cuestión de Mamiecos, por lo 
que se va viendo, E s p a ñ a ' n o quiere 
meterse en libros de caballería, ni ser-
vir de instrumento á Francia. 
Y hace bien en no olvidar la lecoión 
del año 60 del siglo pasado, la conduc-
ta de Pr im en Mé.jkx) y lo de Trafai-
La prensa francesa parece que no es-
tá conforme con esa política y por eso 
ha hablado con desdén del ejército es-
pañol ; pero éste bien puede sonreirse 
y encogerse de hoTn'bros ante esa acti-
tud, teniendo en su historia padrinas cu-
ino tas de Pavía. San Quintín y Bañllén. 
Ta vamos cerca de los veinte mil 
pesos. 
Ya no será un fracaso, como mu-
chos y no sin razón temían, esa sus-
cripción patr iót ica. 
Las circunstancian no son las más 
á propósi to ; el país está atravesando 
una crisis fatal ; reina la desconfian-
za entre los hombres de negocios; 
nadie ve el porvenir tan claro como 
fuera de desear; y sin embargo, to-
dos responden, como en los mejores 
tiempos, á la idea generosa y noble 
de eternizar en mármoles y bronces 
el nombre glorioso del soldado he-
róico que con su sangre y con su v i -
da puso á salvo el honor del ejército 
español en los dias tristes del desas-
tre inevitable. 
E l patriotismo n i estaba muerto 
ni dormia; esperaba que llamasen á 
su puerta para responder, como está 
respondiendo, de manera espléndida 
y bermosa. 
E R R A T A 
A l darse cuenta ayer de los do-
nativos para la suscripción al monu-
mento de Vara de Rey apareció el 
nombre de C. García Cuervo, debien-
do ser Rodríguez, Bautista y Compa-
ñ ía ; y Fernándezj Rodríguez y Com-
pañía, por A. Fernández y Compañía, 
dueños del Guardián (Chocolate). 
Hoy también ha sido buena la reco-
lecta para el monum-nto de Vara de 
Rey. 
Oro 
Ave lino Pazos . 
B. Díaz y C o m p a ñ í a . . . . 
Calixto López 
Pérez y Ilermanos 
Sres. Pérez y Obesso. . . . 
Jorge P. Castañeda 
Aixalá yT Compañía . . .. . . 
Manuel García Pulido. . . . 
Antonio Suárez y Compañía. 




Saiz Penabat y Compañía. . . 
J- F. Rodha y C o m p a ñ í a . . . . 
Antonio García y Compañía. 




















LOS MAS ELEGANTES 
Proclamados como los más elegan-
tes, están no cabe la menor duda los 
ubanicos Goya, que tan celebrados 
están po muestras damas y que los 
tiene á la venta iu sin par Galathea, 
la linda casa de Ugalde, situada en 
Obispo 38 . 
Hay que ver la remesa última. 
Cámara de Comercio 
Bajo la presidencia del señor don 
Luis S. Galbán, celebró anoche dicha 
Corporación la junta reglamentaria del 
presente mes, aprobándose el acta de 
la sesión dél 26 de Julio último, 
Dió cuenta el Subsecretario del infor-
me que en sentido favorable emitió el 
letrado consultor de la Corporación, 
respecto á las penalidades impuestas 4 
los remitentes de mercancías de esta 
plaza por la goleta "Gibara" con des-
tino al puerto de su nombre, así como 
también de las activas gestiones reali-
zadas por la Cámara de Comercio cer-
ca del Honorable Gobernador Provisio-
nal para que sean condonadas aque-
llas multas y reformado el artículo 
229 de las Ordenanzas, expresándose en 
sentido optimista respecto á la solución 
que dicha superior autoridad ha de dar 
á un asunto de tanta importancia. La 
Junta aplaudió la actividad desplega-
da por la Presidencia y la Mesa de la 
Cámara, congratulándose por el éxito 
de sus gestiones. 
Con la aprobación unánime de los 
concurrentes, se dió cuenta de las si-
guientes comunicaciones dirigidas por 
la presidencia al señor Secretario de 
Hacienda ¡ 
Apoyando una protesta de los seño-
res Paetzold y Eppinger de esta plaza, 
sobre el aforo de fotografías de tres co-
lores como si fueran pinturas al óleo 
ó á la aguada, aplaudiendo les concu-
rrentes los argumentos presentados por 
la Cámara á la Administración que 
ha confundido el esfuerzo de la inteli-
gencia y de la inspiración del hombre 
llevado al lienzo por medio de la pin-
tura, con la impresión mecánica del 
aparato que produce la fotografía. 
En apoyo de otra protesta colectiva 
que han establecido los comerciantes de 
Santiago de Cuba, contra el aforo dis-
puesto por la Secretaría de Hacienda 
de las cajas de cartón corriente á 20 
centavos el kilo, como si fueran de car-
tón fino. 
Leído el estado del movimiento de 
socios correspondiente al actual bimes-
tre y después de dar cuenta de otros 
asuntos de orden interior, se levantó 
la sesión á las diez de la noche. 
| K ;te año empezaron las aguas en 
Junio, y hasta la fecha, dos meses, he 
aquí lo que he recogido: 
D E S C A R G A E L E C T R I C A 
En el barrio de Río Hondo, San 
Cristóbal, un rayo causó la muerte 
á la morena Josefa Arrebato. 
Así lo comunica el Secretario de 
Gobernación, al Gobernador de Pi-
nar del Río. 
guno. También cayó en este últ imo 
día una fuerte granizada." 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
M e t r o p o l i t a n G o . 
F u n c i ó n d i a r i a . 
L O S R A Y O S 
Nunca, Sr. Director, me preocupa-
ron los rayos. Pero en un periódi-
co leí que en el programa de la "Po-
lítica h i d r á u l i c a " de don Rafael Gas-
set. Ministro de fomento, en Españí». 
figuraba, el poner para-rayo en los 
campos, y esto me chocó é hizo ca-
vilar, y hoy confieso á usted que me 
azoran los rayos. 
i Cómo poner para-rayos en los cam-
pos? No será esto como poner puertas 
al campo? No, la observación me 
ha persuadido de que si se pusieran 
para-rayof, en lugares extratégicos 
del campo, se conjurar ían en grau 
medida les terribles efectos de ese 
mal, uno de tantos azotes del hom-
bre. 
No se sabe, á punto fijo, cual es el 
radio de acción de los para-rayos; pe-
ro, aunque sea pequeño, la distribu-
ción de ellos por los campos, los con-
vert i r ía en lugares de refugio y lle-
nar ían su misión benéfica. 
Nadie duda de la eficacia del pa-
ra-rayos. En Filadelfia se compro-
bó la bondad del descubrimiento de 
Franklyn, y hoy se sabe que el rayo 
hace muy pocos estragos en las ciu-
dades gracias á la barra puntiaguda. 
En Alemania he leído que cuando hay 
tempestades, los aldeanos clavan al 
lado de la casa, una lanza ó una ba-
rra de hierro, que hace los efectos 
del para-rayos. 
Es incalificable lo que aquí sucede: 
este año han caído rayos en Ayhnta-
mientos.' Cárceles y fábricas de taba-
cos. 
Todos hab rán leído este año los ca-
sos de muerte por el rayo, sin darle 
importancia á la cosa. Yo he tenido 
la paciencia de recopilarlos y verá 
usted qué horror. Hace más estra-
gos el rayo en Cuba que la fiebre 
amarilla. 
D E LIMONES. M U E R T O 
POR U N RAYO 
Kn el ingenio "Manuel i ta" , de los 
señores Gutiérrez y Monasterio, situa-
do como á una legua de este poblado, 
una descarga eléctrica causó la muer-
te en la tarde de ayer, al peninsular 
trabajador de dicha finca, señor José 
Boullosa. 
Tuvo lugar el fatal suceso en los 
momentos que en su habitación se 
mudaba de ropa, pues acababa.de lle-
gar mojado del trabajo. 
i Gonsolación d<d Sur. Junio 20.—En 
la finca "Naran jo" , barrio de Pilo-
tos, una descarga eléctrica mató ayer 
tarde al niño de once años de edad. 
Endaldo Cruz y Sánchez. -
Kl juzgado se constituyó en dicho 
punto. 
El Corresponsal. 
Batabanú, 15 de Junio.—Goberna-
dor Provincial, Habana. 
Ayer mató una descarga eléctrica 
á la señora Inés Díaz Martínez en 
la finca "Santa Luc í a " , en el barrio 
dél Aguacate en San Felipe.—Dr. Ca-
suso, Alcalde. 
L L U V I A S Y R A Y O S 
Jovellanos. Julio 30.—En la tarde 
de hoy ha llovido torrencialmente en 
csic pueblo. 
Las descargas eléctricas abundaron 
también. Una de ellas privó del eo-
ñocimiento al joven Mart ín de Armas, 
en el camino del ingenio "Soledad," 
derribándolo del caballo que monta-
ba. 
Mart ín se ha salvado. Según me 
dicen, es esta la segunda ocasión que 
le ocurre tal percance. 
Marcos. 
MUERTO POR UN R A Y O 
Camajuaní , 2 de Agosto.—Ayer 
tarde una descarga eléctrica privó de 
la vida en el barrio de la Sabana al 
joven Rgmon Pérez. 
El juzgado entiende en el asunto. 
V I E N T O Y L L U V I A S . 
A las cuatro de la tarde de hoy ha 
caído sobre este pueblo un aguacero 
torrencial, acompañado de abundan-
tes descargas eléctricas, cpie han oca-
sionado desperfectos en algunos edi-
ficios, como en la fábrica del Trust, 
donde se mojó una gran cantidad de 
tabaco. 
Llovió por espacio de dos horas. 
"Esta zona hace días copiosa l l u -
vias con escaso viento y descargas 
eléctricas, siempre por la tarde. Hoy 
igual, dejándose sentir más las des-
cargas eléctricas, resultando de ella, 
4 tarde, una señora muerta y otra 
privada en este pueblo. Fi rmado: 
Palsnzuela, Administrador. 
CHISPA E L E C T R I C A 
Pinar del Río, 9 de Julio, 8'45 a. m. 
—Secretario de Gobernación. Haba* 
na.—Alcalde de Consolación del Sur 
me dice por esta vía lo que sigue: 
" S e g ú n comunica el Alcalde barrio 
Puerta de Golpe en escrito recibido 
anoche, en vega " E l Rosario," en 
Marcos Vázquez, una chispa eléctri-
ca dejado sin vida á las diez y media 
al niño Miguel Hernández .—Juzgado 
Instrucción tiene conocimento hecho." 
— I . Sobrado, Gobernador Provincial. 
CHISPA ELECTRICA 
En la tarde del sábado una chispa 
eléctrica ocasionó la muerte de un ni-
ño de siete años, hijo de José Morales, 
viM'ino del barrio de las Taironas, Pi-
nar del Río. 
Consolación del Sur, Agosto 16.—-
Una descarga eléctrica mató ayer 
tarde en el barrio de Leña á la seño-
rita Librada A.íosta, joven de lí*' 
años de edad. 
A l ocurrir el desgraciado acciden-
te recogía Librada las ropas que ha-
bía tendido en un alambre del patio; 
de su casa. 
E l Corresponsal. 
UNA T E M P E S T A D 
A las cuatro de la tarde de hoy se 
dejó sentir en esta villa una fuerte 
tempestad. De los numerosos rayos 
que acompañaron al agua y al vien-
to, cayo uno en la loma: donde está) 
la fábrica " E l Crepúsculo, ' 'ocasio-
nando el pánico natural entre los 
obreros de la fábrica. El dueño de 
dicha industria, señor García, corrió 
serio peligro, pues á dos metros de 
él, fué donde produjo mayores estra-
gos la chispa eléctrica. 
En ese local, donde trabajan tan-
H E R I D O G R A V E 
Trinidad.—En la finca " G ü i j e " , 
fué herido ayer tarde el señor Otto 
Fischer, por una descarga eléctrica. 
Su estado es gravísimo.—Polo. 
MANGA D E V I E N T O 
Guamo.—El día 12, en esta cayó 
un fuerte aguacero, acompañado de 
una manga de viento y muchos gra-
nizos. 
Durante el día 15 se formó un fuer-
te remolino de viento, cayendo tres 
rayos en este poblado, á causa de los 
cuales, comenzaron á incendiarse tres 
casas, pudiendo sofocarse el incendio. 
Los daños materiales fueron muy 
insignificantes y los personales, nin-
BOHIO D E S T R U I D O 
El jueves por la tarde fué destruí-
do por una descarga eléctrica un lio-
hío en la calle de Maceo en el pobla-
do de Palos. 
Afortunadamente la familia que lo 
habitaba resultó ilesa. 
obreros, del olocarse un para-
Ramiro Robés, 
M U E R T O POR UN R A Y O 
En la casa conocida por " E l Pala-
cio de Cris ta l ," situada en la loma de 
San Juan, barrio de Arroyo Apolo, 
en .Jesús del Monte, cayó ayer tarde 
una descarga eléctrica causándole la 
muerte n la criada de la casa Clotil-
de l í e rnánde / . de 32 años de edad. 
Reconocido el cadáver por el médi-
co municipal, presentaba extensas 
quemaduras de primer grado en la 
parte posterior del tronco y en el 
vientre, como asimismo una pequeña 
herida en esta misma región. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
mio por disposición del Juez Muni-
cipal de aquel distrito. 
UN R A Y O 
Según telegrama del Gobernador 
interino de Santa Clara, una descarga 
eléctrica causó desperfectos en la cár-
cel de Remedios, privando de senti-
do por breves momentos al preso 
Cruz Rodríguez García. 
Holguín, 3 de Agosto, á las 10 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
En la finca "O jo de Agua , " á nue-
ve leguas de esta ciudad, una descar-
ga eléctrica mató al hacendado señor 
Eleuterio Parra y al caballo que mon-
ta'ba.— Pita, Corresponsal. 
D E V E G A S 
Julio 16.—La naturaleza en el año' 
que rije parece (pie está enferma: 
después de haber llovido más de un 
mes. pararon las aguas y cada pocos 
días se forma una tempestad hacia el 
N . E. que avanza vertiginosamente 
con viento de huracán , arrancando 
y tronchando á su paso árboles y plan-
tas, que como viene acompañada de 
grandes y repetidas descargas eléc-
tricas, se incendian casus. campos de 
caña y quedan heridos de muerte i n -
finidad de palmas. 
En esta zona se han repetido cua-
tro veces en un mes. La más grande 
fué ayer. E l Corresponsal. 
Pinar del Río. Julio 24. 
Gobernador Provisional. 
Alcalde San Juan y Mart ínez en 
¡ telegrama que acabo de recibir dice 
!á este Gobierno lo siguiente: "Doce 
5te día cayó chispa eléctrica en finca 
"Yaguas Verdes." barrio de Galafa-
te, casa del vecino Atilano Bri to , pro-
duciendo la muerte al blanco Tilo 
Díaz, parda María Rodríguez y me-1 
ñor Ramona. Juzgado salió inmedia-
tamente lugar suceso. Lo que co-
munico á usted para su conocimien-' 
to. 
A. Rodríguez Acosta, Secretario. 
DE L A GÜIRA 
El señor Administrador de Comu-
nicaciones de Güira de Melena ha par-
ticipado á la Secretar ía de Agricul tu-
ra en telegrama de ayer lo siguiente: 
M U E R T O POR UN R A Y O 
Santa Cruz del Sur, Junio 14.—« 
Anoche se ha recibido un parte del 
Alcalde de Yaguabo, donde manifies-
ta que una descarga eléctrica ma tó 
ayer á las tres de la tarde, al vecino 
Fernando Herrera. Sale el Juzga-
do y el médico forense á practicar 
diligencias. 
El suceso ha ocurrido en la fincai 
"Santa I n é s " , á seis leguas de és ta . 
a m p a r a s 
GAS Y ELECTRICIDAD. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
O B R A P I A 2 4 S a n R a f a e l 2 2 . 
MOTORES Y BOMBAS ELECTRICA 
Materiales e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y f u e r z a . 
1749 ait I A A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
A G U I M I N E R A L 
D E S A N A N T O N ( O R B H U E L A ) U N I C A E N E L M U N D O 
E L M E J O R D E P U R A T I V O N A T U R A L P A R A 
S G F I L S S , R E U M A Y E N F E R M E D A D E S Ü3E L A P I E L 
De venta: Sarrá, JoSnson, Taquechel, la Reina, A. García Cuba 128, 
y principales boticas. Agente exclusivo, cou depósito: 
RICARDO ROMERO, Manrique 90. 
Declaradas de utilidad pública por Real Decreto de 28 de Junio de 1907.—c 1762~alt—l Ag 
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: MEDIAS DE TODAS CLASES 
O Procedentes de unos ranestrarios que rematamos, muy baratos esta-






Calcetines calados para nlfios á ló ct*. 
Calcetines bordados para idem & 16 cts. 
Medias patente de niña, color y negras á 20 cts. 
Medias caladas de Sra. á 20 y 30 ctá. 
Mf flias bordadas en seda á 40 y 50 cts. 
Calcetines caballero, de todas clases á 20 y 30 cts. 
Calcetines bordados y calados á 40 y 50 cts. 
Calcetines H . R. , color y negros doO cts. 
ALMACEXES DE "LA OPERr 
M O T A . 
G A L i m 70 Y SAN MIGUEL 60. 
U s e n l a f a m o s a t i n t u r a d e D u v e a u , 
ti-2 4 
L E A E S T O ; L E C O N V I E N E 
E l mejor al imento para los n i ñ o s en esta época del a ñ o que con tanta rapidez son atacados por l a 
! gastro enteritis, es la leche esterilizada humanizada, pues este preparado está c i en t í f i camente des-
provis to de todo germen infeccioso. Todos los señores méd icos la recomiendan. 
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En el pañuelo dele 
j En el baño Fortííica 
[ D« venta «n tod«s las cas»» bien repuladss 
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Bolondrón, Julio 23.—A las tres y 
media de la tarde de hoy. una descar-
ga eléctrica, que cayó en la secretar ía 
del ayuntamiento, pr ivó de la vida 
al pardo Raimundo Aldama. 
Wadrrás. 
INCENDIO E N CAÑAVERALES 
Cienfuegos. Julio 25.—En el cerca-
no poblado de Calisito, una descarga 
eléctr ica incendió la casa de la veci-
na Santa González, pereciendo ésta 
entre las llamas. 
Otro rayo incendió cañaverales de 
la colonia del señor Francisco Vi l le -
HORROROSA T E M P E S T A D 
Cárdenas, Junio 13 las 7-30 a. m. 
Ayer tarde descargó sobre esta ciu-
dad una horrorosa tempestad cayen-
do infinidad de rayos. 
Una de las descargas eléctricas ma-
tó al mayordomo de los Almacenes 
de P^stevez, en los momentos en que 
dir igía la descarga en los muelles. 
E l Corresponsal. 
UN R A Y O 
El señor Sobrado, gobernador pro-
vincial de Pinar del Kío. ha telegra-
fiado al gobierno superar que según 
le comunica el alcalde de Yiñales, en 
el barrio Rosario, cayó un rayo á las 
dos de ]a tarde del día 4. privando de 
la vida á Ramón Rodríguez y Justi-
no Paula y resultando lesionado Jo-
sé Mar ía Paula. • 
D E S C A R G A E L E C T R I C A 
J iguaní , Junio 19.—Esta tarde una 
¡descarga eléctrica destruyó parte de 
la casa de la vecina Nicolasa Her-
nández. 
La casa se incendió, sofocando las 
llamas el pueblo. 
Por fortuna, no hubo desgracias. 
E l Corresponsal. 
MUERTOS POR UN RAYO 
Guane, Junio 17.—En el barrio de 
Sábalo, una descarga eléctrica dió 
muerte hoy á dos individuos. 
E l juzgado ha salido para ese pun-
to. 
Prado. 
CHISPA E L E C T R I C A 
(De Tuinicú.) 
Julio 30.—Ayer, como á las 7 y 
BO minutos de la noche, en medio de 
un fuerte aguacero, una dé las mu-
chas descargas eléctricas alcanzó á la 
casa del querido vecino don Antonio 
Luis Díaz, destruyendo uno de los 
cuerpos de la misma, la que no lo 
fué totalmente, por la oportunidad 
y arrojo de los vecinos y de la Guar-
dia Rural. 
Como resultado del fenómeno, don 
Antonio Luis Díaz permaneció pr i -
vado algunas horas, después de haber 
sido lanzado al suelo con el taburete 
en que se hallaba sentado. 
Sufrió quemaduras de alguna im-
portancia la señora Rufina Aquino, 
esposa de Díaz. 
E l comandante del puesto señor 
Ponce, tuvo que ser conducido al Hos-
pital , por haber sufrido un espasmo. 
La asirtencia del activo doctor Ma-
rio García fué muy oportuna. Este 
facultativo se re t i ró á la una de la 
U!adrugada, después de haber aten-
dido á todos. 
siete cuartas que su dueño aprecia-
ba en cincuenta centenes. Este mu-
rió en el acto. 
La casa y todo lo demás que en 
ella existía, quedó reducido á escom-
bros. 
E l Corresponsal. 
Hace cincuenta años, Andrés Poey, 
escribió un notable trabajo llamando 
la atención sobre los estragos que 
causaba el rayo aquí y en el Este de 
los Estados Unidos. Estos vecinos 
no sé lo que han hecho: nosotros, na-
da. Y es tiempo de hacer algo. Hay 
árboles refactarios al rayo. He leí-
do la lista y sus nombres botánicos. 
Entre nosotros los sitieros siembran 
una ceiba al lado del bohío. Dicen 
que es para preservarle del rayo. I n -
dudable es que hay árboles protecto-
res que debieran propagarse. 1 
En los Ayuntamientos, cárceles, 
calzadas, fuentes, cuarteles, escuelas, 
deben ponerse para-rayos. Esta, la 
acción del Estado. 
En las iglesias, bateyes, casas de 
vivienda, de tabaco, de maís, pozos, 
en las vegas, en las arboledas, en las 
guardarrayas, para-rayos. Esta la ac-
ción individual. 
Si nuestra frivolidad no viera una 
"chi f ladura" , en todo, menos en lo 
que debiera verla, es probable que el 
" T r u s t " no hubiera perdido su taba-
co, y que Clotilde Hernández , Raimun-
do Alvarez y el Mayordomo de los A l -
macenes de Estévez, v iv i r í an ; que los 
hermanos Suárez no hubieran perdi-
do su hermoso caballo, y que en la 
fábrica " E l Crepúsculo" , no hubieran 
pasado el terrible susto que pasaron. 
Propongo en serio, como lo hago 
siempre, que en las plataformas de 
los partidos políticos se incluya lo 
siguiente: 
Para-rayos, en los campos. 
Gabriel Camps. 
Quivicán, Agosto 23|907. 
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C A R T A S D E C A N A R I A S 
D E S C A R G A S E L E C T R I C A S . 
FUEGO Y PERDIDAS 
Managua. 
Junio 23.—Como á las doce del día 
de hoy se dejó sentir por estos con-
tornos fuertes chubascos acompaña-
dos de grandes descargas eléctricas, 
durando los fuertes aguaceros cerca 
de tres horas; como á las tres de es-
ta tarde tuve conocimiento de que 
en la hermosa finca que poseen sobre 
la carretera los hermanos José Ma-
r ía y Gavino Suárez, nombrada " L a 
Carmela," cayó un rayo, prendiéndo-
se fuego una gran casa de secar ta-
baco y una caballeriza; en el primer 
lugar había depositado cien garra-
fones de millo seco y en el segundo 
un hermoso caballo dorado criollo de 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M i distinguido amigo: Mucho se 
habla aquí ahora de la Asociación Ca-
naria en Cuba constiuída, y mucho 
y muy favorablemente se comenta la 
actividad patr iót ica de nuestros com-
provincianos, que al f in se mueven á 
trabajar por su interés común y co-
lectivo. Desde lejos, con un profun-
do sentimiento de solidaridaJ isleña, 
de solidaridad española, seguimos no-
sotros sus movimientos y aplaudimos 
sus triunfos. 
Estos últimos, nuestros son tanto 
como de ellos que los logran, porque 
el amor á España y al país canario 
vive en todos, aquende y allende el 
Atlánt ico, no menos que el cariño á 
esa t ierra hermosísima de Cuba, don-
de los esnlendores del trópico alum-
bran el trabajo gigante de un pueblo 
generoso y hospitalario que lucha por 
asegurar sus destinos, que no arran-
cará nunca completamente de su al-
ma la imágen de la antigua Metró-
poli, pues aunque lo intentara, ello 
sería imposible, y que al calor de su 
seno ha devuelto la vida á tantos des-
graciados hermanos nuestros y les ha 
reanimado la esperanza. 
Nos regocija saber que vive positi-
vamente como colectividad la emigra-
SEMILLAS FEESCAS DE HORTALIZAS 
Se acaban de recibir por los últ ima vapores procedentas de los Estados 
Unidoe, Francia, Alemania y España. 
Laasemillaa que constancemeate recibe esta antisrna casa, non de las 
clases más superiores y acabadas de cosechar en los países ya citados. 
S E VENDEN POR MAYOR Y MENOR. S E ENVIAN CATALOGOS GRATIS. 
A b u n d i o G a r c í a s u c e s o r de J . S a g a r m i n a g a * 
OBISPO ITUM. 66,—H A B A N A—TELEFONO 1TUM. 649 
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cion canaria en esas magníficas tie-
rras solares, después de ha t t í r vivido 
tanto tiempo dispersas, divididas, sin 
el empuje eficaz de la concentración. 
M i l ve<íes se la había llamado á refor-
zarse por medio de estrechos víncu-
los de unidad y siempre el llamamien-
to había sido inúti l . Los ciariues del 
patriotismo sonaban demasiado apa-
gados, demasiado roncos, ó tal vez 
eran los corazones los que, dormidos, 
no oían el toquer de alarma y de lla-
mada. No lo oían, fuese por lo que 
fuese, y seguían amodorrados para 
percibir las inspiraciones amorosas 
del espír i tu nacional y regional . . . 
Frente al espectáculo de las demás 
colectividades españolas en Cuba, to-
das reconcentradas en círculos y cen-
tros de intenso desarrollo, dettla do-
leries mucho á los buenos canarios 
su fatal disgregación, su desmigaja-
miento en representaciones puramen-
te individuales que impedían la su-
ma de fuerzas en un haz poderoso: 
debía dolerles, y yo creo que les do-
liera, ¿pero cómo, entoncés. se ha tar-
dado tant ís imos años en levantar 
"nuestro templo" y ha solido suceder 
yue, emprendida y aun avanzada se-
mejante constitución, las sacras co-
lumnas se desplomaban al menor so-
plo? 
Tenemos que repetirlo con insisten-
cia enojosa, con aquella insistencia 
que requieren las grandes ^rdades 
para que se graben y se fijen. Los 
canarios, dentro y fuera del Archi-
piélago, fueron siempre triste ejem-
plo de una resistencia á la unión y 
una tendencia al disgregamiento ato-
místico verdaderamente lamentables. 
Además, otro mal mayor que éste les 
ha esterilizado como pueblo, fuera de 
los l ímites de las islas y fuera de las 
ocasio-nes excepcionales y de compro-
miso ó el? honor colectivo en que, por 
encima de todo, la armonía se ha 
impuesto para altos fines impersona-
les: no han sentido esa fraternidad 
fundamental que, en las durezas de 
la lucha, en las porfías del trabajo, 
fortalece y centuplica el vigor de los 
desterrados en ez t raño suelo dándo-
le á cada uno la ilusión consoladora 
de la asistencia de todos los demás 
y haciendo creer que en él alienta y 
permanece toda la raza, que su es-
fuerzo se suma á los esfuerzos de 
todos sus hermanos. No han sabido 
por lo común, cultivar el espíri tu ad-
mirable de solidaridad á que deben 
sus victorias y sus acrecimientos los 
núcleos de otras emigraciones. 
La Asociación Canaria, hoy esta-
blecida en la Habana al parecer sobre 
bases definitivas, desmiente los erro-
res y borra los fracasos del pasado. 
Es la conciencia de la comunidad ca-
naria (al f in podemos emplear jus-
tificadamente la frase), que toma una 
expresión bella y firme. Confiamos 
en que sus obras serán también be-
llas y buenas. Ya han empezado á 
serlo. Con júbilo y con orgullo nos 
enteramos de que los canarios asocia-
dos realizan ahí honrosas empresas. 
Sabemos que viven ya, no tan solo pa-
ra la labor aislada en que individual-
mente muestran su energía creadora, 
sino por la eficacia de la cooperación 
social, suprema fórmula de la vida 
contemporánea, resultante maravillo-
sa de las voluntades acumuladas, mul-
tiplicadas, capaces de trasladar mon-
tañas y de alzar gigantescos edificios 
hasta el remate t r iunfal de las cú-
pulas. . . 
Sea en horabuena, sea enhorabuena. 
La Asociación Canaria está llamada 
á producir inmensos beneficios: el so-
corro mútuo , la beneficencia organi-
zada, el fomento de las relaciones in-
ternas de la colonia, el culto á la pa-
tr ia ausente pero presente siempre en 
los espíri tus, la imposición de la per-
sonalidad colectiva que por numero-
sos t í tulos se des tacará luminosa y 
respetable delante de Cuba y aun de-
lante del mundo . . . ¿Era tolerable, 
era admisible poseer esa personalidad 
y dejarla perderse en el abandono co-
mo un caudal que se disipa torpemen-
te, ó más bien como una fuerza que pi-
de ser eondensada para ser úti l y 
que en la dispersión se inutiliza, por 
culpa de la inconsciencia de sus po-
seedores? Esta inconsciencia y este 
abandono han tenido que pesar al f in 
sobre los buenos canarios con la pe-
sadumbre abrumadora del remordi-
miento . . . 
Y el remedio, aunque un poco tarde, 
ha venido. Unos cuantos hombres de-
cididos y entusiastas han reelutado 
la hueste y han dado con gran éxito 
la batalla. En esta batalla no ha ha-
bido derrotados, sino únicamente ven-
cedores, porque no había más enemi-
gos que la legendaria pereza y la 
desconfianza fosca del carác ter isle-
ño : quebrantada la roca secular, con-
vertida la pereza en resolución y la 
desconfianza en generoso y frater-
nal movimento hacia la concordia, to-
da nuestra familia siente que se le 
ensancha y se le ennoblece el hogar 
gentilicio, cuyo fuego arde aquí y allá 
y en donde quera que un canario lo 
lleva en su c o r a z ó n . . . 
¡Fingiera á Dios que el ejemplo sir-
viera para que aquí el círculo se es-
trechara, la temperatura de las almas 
subiera, y se fundiera en las llamas 
purificaderas del patriotismo cuanto 
hay entre nosotros de impuro, cuanto 
lleva el sello de criminales odios, de 
funestos disentimientos! 
Ahora ¡ á perseverar. Es necesario 
que el edificio se mantenga en pie y 
que se ponga á prueba la solidez de 
sus materiales; no basta haber edi-
ficado, se necesita tener la certidum-
bre de que lo construido permanecerá . 
Antes, en ocasiones diversas, se in-
tentó erigir un santuario para que el 
alma de nuestra patria tuviese en 
Cuba un aposentamiento perpétuo y 
augusto, custodiado por el amor de 
todos los canarios residentes, y, ya 
lo dije, n i aun se llegó á la altura 
de la techumhre; la edificación ví-
nose á tierra denunciando incuria ó 
indiferencia dolorosa, y entre las ru i -
nas, que por no ser vetustas no podían 
ser sagradas, los patriotas de acá llo-
raron vanamente las ajenas culpas. 
De esta vez pongamos cimientos se-
guros, paredes indestructibles resis-
tentes, pináculo airoso á "nuestro 
templo',. Que se estrellen en él, sin 
conmoverlo, los huracanes, y que en 
su cima brille, despidiendo luz como 
si fuese un faro, nuestra bandera, la 
bandera de España . . . 
He recibido con profunda satisfac-
ción el reglamento de la Asociación 
Canaria de Beneficencia, Instrucción 
y Recreo, y el de la Casa de Salud 
que nuestra colonia ha fundado en la 
Habana. Ambos reglamentos tienen 
el valor de dos sendos programas pa-
ra la actividad futura de nuestros 
comprovincianos; les prometen bie-
nes sin cuento, les obligan á variar 
de conducta, á proseguir sus empeños 
solidarios (la palabra está en moda, 
ya es muy significativa. Expresa, por 
lo que á nosotros se refiere, el compro-
miso de procurar, puesta la mira en 
la patria grande, el mayor bienestar 
y la más subida honra de la patria 
pequeña) . Allá va nuestro aplauso, 
caluroso, entusiástico, como irá ma-
ñana nuestra censura, enérgica, seve-
ra, si se desmorona y cae lo que de-
be consolidarse y engrandecerse en la 
perduración de la historia. 
Proponíame tratar hoy otros asun-
tos; mas, llegado aquí, los plazo has-
ta la próxima crónica. Quiero que 
mis correspondencias sean breves. 
Francisco González Díaz. 
Las Palmas, (Gran Canaria), 20 
de Julio de 1907. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche eon-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplica-
mos á las personas buenas que remitan 
al dispensario. Habana 58, esos artícu-
los que hacen falta para que muchos 
niños pobres no se mueran de ham-
bre. Dios se lo pagará y las tiernísi-
mas criaturitas las bendecirán. 
Dr. M/Delf í iu 
l o a , x x Q £ 3 
C 1752 
ELLOS VERDES - - CASA BE REGALOS 
26, KEPTUNO 26, ENTRE INDUSTRIA Y CONSULADO. 
LOS S E L L O S V E R D E S son los mejjores cupones, Por 
libritos de G00 S E L L O S V E R D K S se consiguen bonitos 
objetos para el hogar y uso particular. Variedad en sille-
ría de mimbre, mesas, macetas, columnas, lámparas jue-
gos de café y refresco é infinidad de objetos para el hogar. 
V i s i t e u s t e d e l n n e v o l o c a l 
2 6 N E P T U N O 2 6 
Muchos establecimientos los dan dobles varios días 
A la a •nra ti a. 
13969 1-24 
El despertar de las Almas 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
{Continuación) 
•En una novela de Octavio Feuillet, 
titulada ¡La Muerte!, de extraordina-
ria resonancia y de gran alcance filosó-
fico, aparece una joven educada con ts-
tos principios científicos por un tío SU-
YO muy sabio, y á poco tropieza con un 
hombre del cual queda locamente ena-
morada. Mas como el hombre eárlá casa-
do y su esposa resulta un estorbo, la 
científica joven, con todo el rigor de 
su lógica, la envenena. Sábelo el tío y 
se le muestra enfadado. Oíd ahora el 
discurso irrefutable de la homicida: 
' 'Pero tío, ¿qué es eso?... ¿No sa-
bes igual ó mejor que yo, que esas pre-
tendidas virtudes que ahora me poiies 
delante, la rectitud, la justhia, la hu-
manidad, el honor, no son más que ins-
tintos de la naturaleza?... Tú encuen-
tras gusto en someterte á esos instin-
tos, y yo no lo encuentro: ahí esíiá to-
d o . . . ¡Cr imen! ¿Acaso no es ésta una 
palabra como otra cualquiera ? rYo ha,-
go como la naturaleza, la cual elimina 
con impasible egoísmo lo que la moles-
ta, quita de en medio á quien la estorba 
para sus fines, y aplasta al débil para 
dejar sitio al fuer te . . . Se suele decir: 
' • ¡Se van los buenos!" No es verdad. 
Quien se va, son los débiles, y en esto 
no hacen más que cumplir con su obli-
gación; y así, cuando se les ayuda para 
ello, no se hace al fin y al cabo sino lo 
que. hace la natuialeza!.. . Tío, da un 
repaso á tu D a r w i n ! " 
E l tío no replica palabra.. . porque 
nada tiene que replicar! Muere éste, y 
la homicida se casa con aquel á quien 
ella misma había hecho viudo. 
Otra novela, E l Inmortal, obra tam-
bién de un maestro en el arte de bien 
decir, pone en acción á una sociedad 
entera en que sólo rige esta ley de la 
lucha por la existencia. No conozco lec-
tura más desconsoladora: hasta náu-
seas produce en el alma. Allí no hay si-
no y o . . . de m í . . . para m í . . . ¡Una 
jaur ía disputándose la presa!... Allí 
pasa todo, allí se pone todo en juego. . . 
mentiras, robos, traiciones, asesinatos, 
todo es bueno, todo es libre, con tal que 
sea 'yo . . . yo, de m í . . . para m í ! . . . 
¡ Húndase él mundo, pero que haga yo 
mi gusto! 
Y esto es lógico, perfectamente ló-
gico. 
Pero ¿vais á creer que la humanidad 
se incline á aceptar esta lógica ? 
Vamos á verlo. En el hombre y en la 
humanidad hay un fondo de nobleza 
que flota sobre todos los lodazales y so-
brevive á toda degradación de la espe-
cie humana. Contra esos rebajamientos 
se subleva el hombre, y tan franca y 
sinceramente, que si le hubiesen ense-
ñado que semejante moral venía dere-
chamente de vuestras teorías, la huma-
nidad las hubiera rechazado á puntillo-
nes. 
Odette, entre una serie de cosas bue-
nas se ha encontrado cara á cara con 
un crimen, y, á ejemplo de Sabina, no 
ha dudado un momento. Descúbrelo su 
padre y 
* * ¡ Tú eres, tú, quien ha cometido es-
te crimen!, exclamó el filósofo mirando 
á su predilecta, orgullo de la casa. ¡ Ay, 
desventurada!" 
Odette llegaba ya á la puerta para 
escaparse: mas de repente volvió á en-
tiar . 
"Usted, padre mío, nada tiene que 
reprenderme, repuso la hija con una 
voz estrepitosa. ¡ No faltaba más! Y si 
no, dígame por favor ¿qué educación 
me ha dado usted? ¿Qué es lo que us-
ted me ha infundido en el alma, en la 
inteligencia y en el c o r a z ó n ? . . . Otras 
han tenido valor, por lo menos, para 
sostenerse: ¡yo no he encontrado ni una 
rama í que agarrarme! He pedido so-
corro. . . y nadie me le ha prestado: he 
mirado al cielo, y usted me tenía decla-
rado que estaba vacío! 
" L o que me pudiera usted decir, me 
lo tengo yo muy sabido. Mi des/honra es 
pública. E l mundo me ha desechado-, 
pero ya conocía yo las injurias sin nú-
mero que él había de lanzar contra mi 
uom'bre! 
"Conque esta abyección es obra de 
usted, padre mío, y puede usted * 
riarse de ella. Dios, el alma la etp 
dad, el crucifijo, la Virgen, son h i ? ' 
cresías, ridiculeces, es verdad: ne • 
diculeoes que hay que consentir 4° ]1 ' 
mujeres, porque sin esas creeneí 
en las verdades inmutables, las mui 
bajan al fondo de la abyección v i * 
gan al extremo de la debilidad." 
Furiosa dió un salto para salirse 
"Odette, Odette, á ¿dónde vas? ' • 
tó el desventurado, herido en su pro^* 
orgullo.—¿ Qué á dónde voy ? ¡ ̂  foS? 
van las mujeres desesperadas cuya ho 
ra está perdida, cuyo nombre está a/1' 
do, y que no creen en nada, ni en í 
bien, ni en el mal. ni en la justicia' 
Voy á donde van las hijas educadas Vo 
mo yo, por hombres como usted , 
vov al cenagal!" " " ' 
No bastaron estas lecciones. 
La Sabina de La Muerte, el Pablo 
Astier de E l Imiwrta l y Odette, eran 
personajes de novela y ficciones del no. 
velista, á quienes con públicas protes-
tas y execración unánime se negaba 
existencia real. 
Y así, vinieron los testigos de carne 
y hutso. 
Cuando el asesino Liebiez vio que le 
ecihaban en cara el haber asesinado á 
una pobre anciana, dió para justificarse 
esta cínica respuesta: " Y o necesitaba 
dinero: ella lo tenía, y como QO me lo 
quiso dar, la maté. . . En el festín de 
la vida no hay cubiertos para todos- v 
en este caso, se quita de en medio'al 
miás débi l ." 
Otro asesino. Abadíe, lo decía más 
brevemente así: " L a vida es una bata-
lla : yo ludio y mato." 
" U n día, refiere el doctor Laurent 
pregunté á un joven desadmado que se 
había entretenido en estrangular á su 
padre: 






—No le quedaba un céntimo. 
—Entonces ¿por qué? 
—Por nada, le digo á usted: para di-
vertirme, para ver qué cara ponía!" 
Cuando eran hechos de novela, se de. 
cía: " ¡ O h , eso no es más que novela!" 
De estas realidades no se habló una 
palabra: se guardó profundo silencio. 
Apenas si se supo algo fuera de los bo-
letines de los tribunales.. . Pero esta-
lló más adelante una tormenta horro-
rosa, cuyos truenos resonaron en toda 
Europa: ¡ la a n a r q u í a ! . . . Y ésta si que 
se ha oído b ien . . . y ha hecho temblar 
á las gentes! ¡Cómo negarle la existen-
cia ! Lleva su acta de nacimiento admi-
rablemente redactada, y es hija legíti-
ma y muy directa de las teorías mate-
rialistas. ¡ La ana rqu í a ! . . . Pues brota 
fatalmente, por necesidad ineludible de 
vuestros principios. Si vuestras teorías 
son ciertas, no hay quien tenga razón 
sino el anarquista, y no hay buen sen-
tido sino en el anarquista! 
Lo tenían pronosticado...; pero 
temblaban de verse obligados á confe-
sarlo, y por eso continuaron en silencio, 
aunque llevando por delante á manera 
de antorcha una tea incendiaria bien 
humeante, la teoría, aquella famosa 
teoría atea y materialista que os he 
anunciado, á saber, la materia eterna 
engendrando por sí misma la vida y, 
como hacía Saturno con sus hijos, devo-
rándola en la muerte. . . y así siempre, 
en círculo sin fin. 
Mas cierto día pasó una matrona por 
delante, s o p l ó . . . y todo aquel monu-
mento gigantesco se vino abajo como 
castillo de naipes. 
¿Y quién fué la matrona?.,., ¿cómo 
se llamaba? ¡La ciencia! 
(Continuará) 
L I B E O S B E E i C A C l 
B A K A T I S I M O S 
U "NUESTRA MORA DE BELEN" 
De Primera y Segunda enseñanza por 
todos los autores. No compren sin ver 
nuestros precios. Inmenso y variado surti-
do en efectos religiosos. Seoane y Al^a-
rez, Compostela 139, frente á Beléo. 
alt. . l3t-13Ag 
" L a M o d a I n f a n t i l " 
D E T O M A S A R R O Y O 
HABAM NÜM. 100, ENTRE OBISPO Y OBRAPU 
Casa de confecciones para niñas. 
Unica que confecciona ep el país lo más perfecto y de mucho gusto. Tra-
jes de niñas y niños, canastillas, ajuares de Bautizo, trousseaux para novias y 
toda clase de ropa blanca para Señoras. 
c 1676 alt 26t-27 Jl 
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L A E S M E R A L D A 
JOYERIA Y OPTICA, SAN RAFAEL llX 
Exposición pcimauente de las últimas nove-
dades que se íabrican en J O Y E R I A y á pre-
cios intuncebibles. 
Esta es la casa preferida por el público para 
la elección de espejuelos, por el esmero y 
exactitud con que siempre ha corregido los 
defectos de la Tista y por el inmejorable material que emplea en la fa-
bricación. 
Espejuelos con piedras del B R A S I L , desde 2 pesos plata. 
CORRECCION D E L A V I S T A , G R A T I S . 
T E S O R O 
P O L V O S 
! A E O Z 
n 
H O G A R 
D E P O S I T O : 
PERFUMERIA • 
Se compra oro y plata. 
12800 alt 115-25 Jl 
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.IA3.I0 D E L A MARINA—Edición IfKV 
preguntas y Respuestas 
Un curioso.—La palabra automóvil 
quiere decir "algo que se mueve por 
sí mismo". Se aplica á los vehículos 
[me marchan por medio de motores de 
jrasolina. petróleo, etc., y claro está á 
mi ver- 'l11'1' nn coe^e provisto de una 
niáquina ciiJ vapor igualmente podría 
Hainarse automóvil. También se dice 
locomóvil, locomotora, etc., lo cual 
significa "que se mueve de un lugar á 
otro. 
l 'n ferrolano.—Tengo entendido que 
en breve se publicará en libro una co-
lección de los muy valiosos artículos 
de nuestro estimado compañero don 
Joaquín N. Aramburu. 
R, D.—El famoso caricaturista que 
se firmaba ' * M e e a c h i e ' m u r i ó hace 
unos seis ú ocho años. Su nombre era 
Eduardo Saenz Hérmua. 
Querrita.—Cuando estuvo aquí la | 
Barrientos, no recuerdo que su Compa- ; 
ñía haya cantado la ópera " L a A f r i - ; 
cana". Creo que no. A l menos no la | 
cantó María Barrientos, porque dicha j 
ópera no es de tiple ligera. 
Juana de Arco.—Cuando el señor ¡ 
José Pérez dijo que el catado de cosas ¡ 
de Cuba se debe á la inclinación del í 
-eje terrestre; se refería á que dicha | 
posición del eje terráqueo es la causa de i 
que se produzcan las estaciones de in- j 
vierno y verano y de que haga tan- j 
to calor en los trópicos. 
JJn suscriptor.—Un nudo, medida 
marítima, alcanza á 15 metros y medio, 
si mal no recuerdo. 
Suscriptor.—El apellido Ceballos se 
escribe generalmente con C.; aunque , 
recuerdo haberlo visto escrito con Z., j 
y en este caso no está mal, porque es ' 
justo respetar en todas sus letras los , 
apelllidos de los ascendientes. 
Español.—Las postales sobre paisa-1 
jes de Asturias y de otras provincias 
de España y del Centro de Dependien- ¡ 
tes, las venden en Prado 93 B., á cin-
co centavos, y con descuento si com-
pran en cantidad. 
JJn suscriptor.—Para saber lo que 
pesa un objeto en una balanza de bra-
zos desiguales, falta un dato: la longi-
tud de dichos brazos. 
(?. G.—Todavía no se ha determina-
do el lugar donde se erigirá la estátua 
de Vara de Rey 
J. B.—Desea saber si existe la Escue-
la Veterinaria de la Habana y dónde 
se halla. 
M. de P.—He leído varios artículos 
de periódicos en ios que se habla del 
explorador Peary. que hizo un viaje 
á las regiones árticas, y nadie lo cita 
con todo isu nombre. Unos le llaman 
capitñn. otros teniente yotros coman-
dante Peary. Nada más pu^do decir-
le sobre este particular. N i sé dónde 
vive el explorador Peary. 
J ú p i t e r . — H a y un libro titulado 
"•Consejos sobre la declamación", por 
Antonio Capo y Celada; y otro libro 
llamado "Taima; reflexiones sobre el 
arte teatral";-por Enriquo Sánchez de 
León. En " L a Moderna Poes ía" los 
6e vii^to. 
E. F. de la P.—La explicación que 
hice sobre el escudo del eso y el madro-
ño, la he tomado de una revista, en la 
nial se asegura que de las varias ver-
siones existentes sobre el aminto, la su-
sodicha es la más exacta, porque se 
funda en documentos históricos. Desde 
1212 existe el escudo de Magcrit con el 
oso en campo de plata. E l madroño 
no apareció hasta él año 1280 con moti-
vo del fallo del Rey Alfonso X el sa-
bio, que dió posesión dé unos campos 
de Madrid al clero de la villa. Dice 
usted que el escudo proviene de haber 
visto un a niña un oso comiéndose la 
fruta de un madroño. E l hecho e«s 
demasiado pueril y vulgar, para ser ad-
mitido como verosímil. Los escudos de 
armas generalmente eran fundamenta-
.dos con símbolos relativos á algún he-
cho de importancia, y no tiene ninguna 
eso de que una niña haya visto un oso 
arrimado al árbol comiendo madroños. 
El oso debe tener en el escudo de Ma-
drid una representación simbólica. Era 
costumbre en lo antiguo representar 
un pueblo por algún animal: el león, 
representa á España. Francia fué sim-
bolizada por un gallo. Roma por un 
águila. Barcelona por un murciélago, 
y Madrid por un eso. Inglaterra por 
un leopardo. China por un dragón. 
Austria y Rusia por un águila bifron-
^ etc., así es que el oso de Madrid 
significa tal vez alguna virtud de ese | 
animal, como el león 1 a noble fiereza, ! 
el gallo la vigilancia, el murciélago el 
Vékr de noche, el águila el predominio 
de las alturas, etc. 
El oso dicen que es un fiel defensor 
y protector de las colmenas. 
Respecto al madroño, hay el dato 
fehaciente sobre el pleito por unas tie-
rras de labor, que coincidió precisamen-
t . con la modificación del escudo, sig-
nificando que el oso. es decir Madrid, 
tenía derecho á usufructuar sus tierras! 
"dado al traste" con el viejo punteo, 
que solo plácemes y parabienes hubiera 
recibido de la numerosa clase mercan-
t i l ! 
AHÍ (Jr 
C O L U M P I O S 
para portal, zaguán 6 jardín, de los qne 
hay gran surtido en varios tamaños y 
precios en 
LA E S T R E L L A DE CUBA 
O'Kei l iy 50 y 58. 
ES IMPRESCINDIBLE PUNTEAR 
Intención tenía le "dar de lado" y 
no inmiscuirme más en la cuestión 
planteada por el señor Corrales; mas, 
ya que después de su último escrito, 
dando, por su parte, terminado el 
asunto, apareció en la "Tribuna L i -
bre" del DIARIO de ayer mañana, otro, 
autorizado por el señor Alfredo Henry 
Godchaux, interpretando de nuevo mi 
opinión sobre el mismo asunto, vuelvo, 
por segunda vez, á abusar áe la hospita 
lidad del DIARIO DE LA MARINA, ie la 
paciencia de sus lectores, y á compla-
cer, en lo que quepa, los deseos del ex-
presado señor. 
Cuando el Tenedor de libros, índice 
en mano, se dispone á verificar el tras-
lado al Mayor de las operaciones que 
acaba de finalizar, ¿fíja su atención en 
el título de la cuenta ó en su serie de 
iniciales? Si en la primera, ¿para qué 
las segundas, si irremisihlemente ten-
drán que confrontar todas! 
Y en el caso probable de una altera-
ción de cuenta y copia de las iniciales 
de la equivocada. ¿Cómo se descubrirá 
el error, dada la impotencia :lei "pro-
cedimiento de las iniciales" y la inut i -
lidad, en este caso, de la "prueba cons-
tante"? 
Expuesto con más claridad. Si al ha-
cer un cargo, por ejemplo, de $375.00 
á Juan l^ernández, por error, se pone 
al Debe de Julio Hernández, é impen-
sadamenk se sigue anotando como an-
te-folio J. 11. en vez de J . P. pregunto: 
¿Podrá deb/cubrirse este mal cargo por 
la confronta de las iniciales? No, segu-
ramente. 
¿Lo descubrirá, acaso, la "prueba 
coustame?" Tampoco, porque la suma 
de los cargos y abones será idéntica. 
Se me objetará "que el caso que pon-
go e-s discutible. 
Y pregunto de nuevo. ¿Quién es ca-
paz de poner trabas y cortapisas á la 
manera como tiene que generarse un 
error, ni mucho menos, limitar la ex-
tensión del mismo? 
Luego, cleisde el momento, que puede 
darse un caso de error que se escape 
al control de un procedimiento puesto 
en práctica para "ev i t a r " su desliza-
miiento, ¿es ó no es de escaso ó ningún 
valor el terreno puraoneníe práctico? 
Una es la práctica y otra la teoría. 
Una es la norma reposada de una Aca-
demia y otra el trabajo de un escrito-
rio. 
Y en cuanto á la "prueba constan-
te," que muy diversamente del seismó-
grafo, no nos dió señales de semejante 
vibración en la contabilidad (paso al 
sirnil), ¿podrá tenerla un Contador ce-
loso cumplidor de su deber, coono regla 
infalible Je conducta y medio eficaz 
para esquivar t i punteo? Sin vacilar, 
no. 
Ergo, se desprende como consecuen-
cia irrefragable, la verdad de mi con-
clusión, del 17, de que no merecía los 
honores de su adopción. 
Queda, por lo tanto, en pie y sin tam-
balearse el único baluarte que nos que-
daba ; la única fortaleza, que aunque 
vieja es inexpugnable; el único proce-
dimiento que aunque antiguo y sencillo 
en su forma (monótono y pesado en su 
ejecución), su misma antigüedaJ y sen-
cillez lo hace insustituible: el punteo. 
Por consiguiente, y dejando á un la-
clo la parte de anuncio que encierra el 
escrito del 14 del presente, insisto en la 
eqeasez de valor de tales procedimien-
tos en el terreno puramente práctico. 
¡Ojalá qne, el señor Corrales, hubie-
se divulgado proc dimu utcs tan cate-
góricos y contundentes que hubiesen 
T A L L E E S B E L T O 
Un talle esbelto es cosa fácil de lograr 
pues con un corsé que sea bien hecho, 
que ajuste bien, está todo arreglado y 
para corsés la mejor casa de la Habana es 
Le Revé des dames O'Reilly 27 pues allí 
se hacen desde cinco pesos moneda ameri-
cana. 
Esa es la verdad. 
- « i 
Ü E M I i m ÜIIÍIIEÜGM 
Sin escrúpulo puede asegurarse que, 
desde los tiempos históricos, el térmi-
no medio de la inteligencia humana 
ha permanecido casi invariable. Aún 
cuando la navegación á vapor sea in-
vención de primer orden, no creo, sin 
embargo, que la navegación á la vela— 
cuyo autor es un pobre fenicio de nom-
bre desconocido—fuera en verdad me-
nos genial. 
E l vigésimo siglo tiene ciertamente 
el derecho de enorgullercerse por ha-
ber llegado t tocar casi al mismo Po-
lo, con un pensonal exiguo, Nansen y 
sus medios de precisión científica; pe-
ro Cristóbal Colón, lanzándose á tra-
vés de los mares desconocidos con sus 
débiles carabelas, no dió una prueba 
menos evidente de su valor convencido 
y de sus grandes audacias. 
La suma de inteligencia de un país 
se mide por el número é importancia 
de sus grandes hombres; y es por de-
más sabido qne en todos los tiempos y 
en todos los países ha habido grandes 
hombres; á Platón y á Aristóteles debe-
mos contraponer á Darwin y á Spén-
cer: á Virgi l io y á Lucrecio han suce-
dido en el curso de los siglos Dante y 
Shakespeare. Empezando por Tolstoi, 
¡ cuántos grandes hombres no podría-
mos contar en la época presente! 
Aún queriéndolq, no nos sería po-
sible establecer una escala ascendente 
de la inteligencia según las épocas y 
los países, pues en realidad todas las 
épocas y todos los pueblos han tenido 
á poca diferencia la misma potencia-
lidad de intelecto. 
Con todo, si la suma de la inteli-
gencia se mantiene casi invariable, en 
cambio su explotación difiere d- país 
á país. d< época á época, s^srón Ips ié 
todos más ó menes sutiles que son . a-
pleados. 
Vemos ya esto en lo que r.eií|)e.&1 • i 
la t ierra; basta que un campu 
de las manos de un agricultor á la-; <l" 
otro, para cpie la producción de aquel 
sea rica ó bien miserable. 
La cuestión interesante, sin embar-
go, es la de conocer cuáles son los rae-
dios más seguros de explotación, cuáles 
son los signos por cuyo medio se sabe 
de qué manera se ha sacado provecho 
de la intolinrpncia de un país. Esos 
signos son múltiples y no son difíci-
les de reconocer. 
Que en un país sean justa y rápida-
mente apreciades los nueves resultados 
de la ciencia y del pensamiento (mani-
festaciones de arte, invenciones, instru-
mentos, etc.) ; que se note cómo se ro-
dea de honores, de reputación y de es-
tima á los sabios, á lci> filósofos, á los 
hombres de ideas elevadas, todo esto es-
tá muy bien: es un indicio de una 
buena explotación de la inteligencia. 
Esto quiere decir que no existe en ese 
país ninguna repugnancia por la no-
vedad, ninguna diferencia importante 
entre la mentalidad de las clases ele-
vadas y las de las clases inferiores, 
que pudieran crear esa hostilidad y 
ese recelo tan peligroso entre los pro-
pulsores de una idea y la masa que de-
be seguir sus huellas ó sus órdenes. 
Un país en el cual no existe acuerdo 
entre sus grandes hombres y la ma-
sa, es un país donde la inteligencia 
natural puedo ser muy grande, pero 
en cambio es mal explotada. Nansen, 
que encuentra un apoyo y un entu-
siasmo tan vivo entre sus compatrio-
tas, y Cristóbal Colón que es desde-
ñado, repelido y que si logra partir 
con sus c a rabel-as es gracias á su f i r -
me convicción y á su tenacidad noto-
rias, constituyen un buen ejemplo de 
los pueblos que, aún teniendo la mis-
ma potencialidad para producir hom-
bres de gciiie). les han apoyado de una 
manera muy diversa para enriquecer 
al mundo con sus descubrimientos. 
En los países de mayor cultura, los 
sabios no solamente reciben una com-
pensación moral en los altos honores 
que se les tributan, sino también una 
compensación material que no deja de 
tener positiva importancia para apre-
ciar el grado de explotación de la in-
teligencia de un país determinado. 
Todos sabemos, por ejemplo, que en 
América, el inventor de puntas ó cla-
vitos de acero para los zapatos, ha ga-
nado con su descubrimento más de 
cuatro millones: que la invención del 
acero Bessemer ha dado á su autor un 
provecho de veinte millones, y no me-
nos ha ganado el inventor del famoso 
" A u e r " . En cambio, todos sabemos 
igualmente que en Francia la caldera á 
vapor inventada un siglo antes que 
Stephson, no permitía á su descubri-
dor salir de la indigencia, sin poder-
la utilizar por falta de medios. 
Francia en el momento que dejaba 
abandonado un descubrimento de tal 
importancia, carecía de una explota-
ción de la inteligencia, al paso que 
América de nuestros días, que sabe 
apreciar y recompensar con tanta mag-
nificencia invenciones tan humildes co-
mo la de Ira clavitos de acero y del 
mechero Auer, es un país donde la 
inteligencia es sabiamente aplicada y 
explotada 
Lógico es que las facultades inven-
tivas latentes de un cerebro se desa-
rrollen y -.e hagan activas 3r prácticas 
en un país donde se dan recompensas 
tan suntuosas á la más pequeña inven-
ción, y que esas mismas facultades se 
atrofien ó vayan por direcciones dife-
rentes cuando no se ven apoyadas por 
el aplauso ni siquiera por la perspec-
tiva del merecido premio. 
Otro ejemplo: un signo de que en 
Italia la intéligencia no está explota-
da sino imperfectumente. veámosle en 
el hecho de que nuestros inventores 
llevan sus descubrimientos al extranje-
ro, precisimente porque no encuentran 
en su propia el apoyo que necesitan: 
tal es lo <|UP ha ocurrido coii Marino-
ni, el inventor de las máqnincRQ este-
reotípicas, con Marconi, con Cerebota-
ni , etc. En el extranjero es también 
en donde ha sido consagrado el genio 
de nuestros "mayores artistas y lite-
ratos"; la Duse. Xoveli. d'Anunzio, 
Forrero. Fogazzaro. cuya celebridad 
fué establecida en París. Francia es 
igualmente la que ha^nado tanta bri-
Uantp-Z y nombre á hombres como Tols-
toi Tnrr'ieneff. Desotoyensldk, Krao-
" ! E s t o demuestra que n i Ru-
i Italia se hallaban en buenas con-
dicionn-: para explotar y apreciar la in-
tedigeiieia surgida de su propio país. 
Todo lo contrario lia ocurrido y sigue 
ocurriendo en Inglaterra: nadie más 
que ella ha sido la que ha dado nom-
bre y honores á sus grandes inteligen-
cias: Dickens y Thackeray, Darwin. 
y Spencer. Y en Francia, en la Fran-
cia de nuestros días, vemos también có-
mo es ellu misma—explotando digna-
mente lo que le pertenece—la que ha 
dado eil bautismo de gloria á sus pre-
dilectos hijos: á Balzac y á Zola, á 
Pasteur y á Curi. 
Fácil es, como ya he dicho de cono-
cer de qué manera y hasta qué punto 
un país juzga y aquilata la. potencia ce-
rebral ó el intelecto de sus hijos; pe-
ro ya es más difícil indicar los medios 
por los cuales puede llegar á explotar-
la, pues los pueblos y los países son 
harto diferentes para aplicarles las 
mismas reglas. 
Giertamente el problema es digno de 
llamar la atención de los sociólogos: 
la inteligencia es una mina de fuerza, 
de riqueza, de progreso que cada país 
posee; pero en realidad una mina de 
L cual rara vez los países y los go-




Se logra una cabellera abundante y no 
se padece de caspa si se acostumbra usted 
á la CASPINA la más rica é inofensiva 
preparación la que alcanza el mayor éxito 
dentro y fuera de la República. Pídase 
en todas partes. Al mayor, Muralla 70. 
BIBLIOGRAFIA 
M i tío y mi cura.—Novela por Juan 
de la Brete.—Acusamos recibo de es-
ta muy notable novela y de las si-
guientes, que nos remite don Jaime 
Benavent de su librería calle de Ber-
naza número 48, representante de la 
casa editorial de Sopeña. Barcelona. 
En el año 2000.—Novela maravillo-
sa en que se profetiza el porvenir por 
Eduardo Bellamy. 
Paula Meré.—Por Víc tor Cherbu-
lier, el gran autor de la novela " E l 
Conde Kost ia" . También de venta en 
dicha casa. 
Novela de un joven pobre.—por 
Octavio Feuillet, que alcanzó gran 
éxito. 
Enciclopedia Seguí.—Hemos recibi-
do los nuevos cuadernos de este gran 
diccionario enciclopédico que publi-
ca en Barcelona la casa editorial de 
Miguel Seguí. Su agente en la Ha-
bana es el señor Veloso, San Miguel 
número 3. 
Aguila de Blasón.—Comedia bár-
bara en cinco jornadas, por Ramón 
Valle-Inclán. 
Aroma de leyendas.—poesías, por 
Ramón Valle-Inclán. Estos dos pre-
eiÓ&oS tomos se venden en casa de 
Arttaftá, San Rafael 1.1|2, y San M i -
guel 3. 
Gran colección de postales.—En 
" L a Poes ía" , l ibrería de Prado 93 C, 
hay unas colecciones de postales que 
¡•(•presentan vistas preciosas del pala-
cio del Centro de Dependientes y 
otras que figuran paisaic? de España, 
cuadros de los pintores célebres y re-
tratos de artistas famosas, entre ellas 
María Conesa. Todas son de cartuli-
na esmaltada muy brillantes. 
Guía de Barcelona.—En La Moder-
na Poesía. Obispo 135. han recibido 
unos tomitos muy bien impresos y ar-
tísticos que contienen la Guía dé Bar-
colona moderna, con el plano de la 
gran ciudad y los itinerarios que de-
be seguir el forastero deseoso de ver 
lo más notable que allí puede verse. 
Castañas frías y calientes.—por D. 
Juan J. Mirabet. Este libro, muy 
interesante, es una miscelánea de 
asuntos políticos, religiosos, históri-
cos y literarios de actualidad, muy 
donosamente tratados por la nervio-
sa y pintoresca pluma del autor. Com-
bate con gran aduencia de datos y 
observaciones, algunos asertos de va-
rios periodistas, y defiende con b i -
zarría los ideales católicos. Es, eni 
fin, un libro digno de ser leído coa 
atención, y en él ha demostrado el 
autor la facilidad de su pluma en la 
expresión de los conceptos. 
El libro se halla de venta en las 
principales l ibrerías. 
La Moral.—La libre asociación da 
cultura, por I I . Hoffding. 
La Moral.—Cultura religiosa y f i -
lantrópica.—El Estado. Estas dos úl-
timas obritas forman parte de la se-
rie que ha escrito el autor, y que 
viene publicando la Biblioteca Socio-
lógica internacional de Barcelona. E l 
nombre del autor es una recomenda-
ción para dichos libros. Los venden 
en la l ibrería de don Jorge Morlón, 
Dragones esquina á Zulueta, frente 
al teatro Mar t í . 
I S K i i I J P l i l í S 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE INSTRUCCION 
SECRETARIA 
Acordado por la Directiva que se esta-
blezca la Clasede Corte y Labores, y apre-
ciando esta Sección las circunstancias es-
peciales que concurren; las Profesoras 
que aspiren al desempeño de diha Clase 
se servirán presentar sus solicitudes por 
escrito, acompañadas de lo títulos, certi-
ficados ydemás documentos que acrediten 
su profesión y servicios desempeñados 
bajo sobre cerrado, en la Secretaría de 
la Asociación, hasta el Viernes 30 del co-
rriente á las 8 de la noche. 
Esta Sección examinará todas las soll-
ctiudes ydocumentos presentados y resol-
verá lo que estime más conveniente á los 
Intereses de la Asociación, sin que se re-
conozca derecho á ninguna de las aspi-
rantas para reclamar contra lo que se re-
suelva. 
Habana, 23 de Agosto de 1907. 
E l Secretario, 
F . Torrens. 
13930 7t-23-lm-24l 
i t i i c i 1 o e H I s 
DEL. 
COMERCIO DE LA HABANA 
M í o de Rgcreo y Atomo 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Directiva, para celebrar ua 
gran baile de sala en los salones de esta 
Asociación el día 25 del actual; se haca 
público para conocimiento de ios señorea 
asociados, previniéndoles lo siguiente: 
1— Para la entrada será requisito inais-
ponsable la presentación del recibo del 
mes a- ".al. 
2— No se permitirán grupos en el cen-
tro del salón. 
3— Para salir del local se proveerán del 
cuño de "SALIDA" sin el cual no tendrán 
derecho á volver á entrar. 
Esta Sección en cumplimiento de lo que 
previene su reglamento, podrá retirar del 
salón á cualquier asociado que no guarda 
la mesura correspondiente, sin dar expli-
caciones de ninguna clase. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el bai-
le empezará á las 9. 
NO S E DAN INVITACIONES. 
Habana, 21 de Agosto de 1907. 
E l Secretarlo 
Amado Bello. 
13862 3t-22-lm25 
Osta íábnca , sigue poniendo cupones en sus 
caietíllas y no caducan 
Talez v (Somp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
Carlo ta M . B r a e m é 
NOVELA E S C R I T A EN INGLÉS 
TKADUCIDA AL E S P A Ñ O L 
por 
R a m ó n O r t s R a m o s 
«iclinéme, y Mr. Wilson cont inuó: 
Los honorarios son verdadera-
mente espléndidos; pero he de deeir-
v'rf llste<^ con franqueza el género de 
que hay que hacer allí. La ca-
la está siempre solitaria; ni una so-
Visita viene á alegrar su silencio-
a quietud. No tendrá usted socie-
alguna. 
t0 ¿^a>' p iano?—pregunté de pron-
--n* 0 Puedo decírsele,—replicóme; 
ador0-81 110 le ha'v- teuZ0 orden de 
soría ^ cuanto Pueda deeear 13 Per-
tt^v ^Ue va.va- Lo compraremos in-
n a t a m e n t e . 
Pe? r3 señoi'a está suscrita á algún 
r!^100 de modas ? - d ¡ j e . 
rán ^ ' ^ "•n lo sé; pero se adquiri-
tenJo311108 libros quiera usted, sin 
en precio 
—De esc modo, acepto la coloca-
ción,—dije.—Xo quiero creer que dos 
personas puedan aburrise. Y además, 
con libros y un piano, no se notará 
el fastidio. 
Mr. Wilson pareció muy aliviado. 
—Estoy autorizado para ofrecer á 
usted cien libras esterlinas por año ; 
y si esto DO es suciente, usted puede 
indicarme el aumento que desee. 
—Serán las cien l ibras.—repliqué; 
—los honorarios no son mi principal 
móvil. 
—¿Tiene usted referencias?—pre-
guntóme.—¿,11a desempeñado usted 
igual ó parecido cargo anteriormen-
te? 
—Jamás,—dije , sonriendo á la idea 
de que la sobrina de la rica y elegan-
te Miss Erlecote necesitase una re-
ferencia;—pero comprendo que será 
mucho mejor el que la hable á usted 
con entera franqueza,—continué.— 
He abandonado mi casa, porque tuve 
un serio altercado con mi tía. la cual 
me había adoptado. Pretendo traba-
jar para ganarme la vida, y si tiene 
alguna duda sobre mí, ésta quedará 
prontamente disipada. 
Mr. Wilson me miró ansioso. 
—Desearía que me dijese usted su 
nombre y algo de su vida,—rae di-
jo. 
—Lo h a r é ; pero (.oii una condición, 
—repliquéle,—y es que no me descu-
brirá usted y no revelará mi verda-
dero nombre á su cliente; ésta no ne-
cesita saberlo, en cuanto quede sa-
tisfecho usted. 
—Le doy á usted mi palabra,—con-
testó. 
Díjele entonces quién era. Como 
me había figurado, conocía muy bien 
de nombre á mi t ía. 
— Y como no quiero que sea cono-
cido el lugar de mi residencia, ni mi 
parentesco con Miss Erlecote,—añadí, 
—usaré el apellido de mi madre, que 
es Linden. Yo me llamo María L in -
den Erlecote. 
Se inclinó con mucha más deferen-
cia ante Miss Erlecote que lo había 
hecho antes con la pretendiente. 
—Quizás algún día cambie usted de 
opinión y vuelva á su casa,—obser-
vó;—pero entre tanto, una visita á 
Cornwall quizás le será á usted agra-
dable. 
— J a m á s volveré á casa de Miss Er-
lecote,—contesté. 
Y comprendí en mi mente que pa-
sarían muchos años antes de que Lio-
nel dispusiese de un hogar para mí. 
—¿Cuando puedo i r , Mr . Wilson? 
—Tan pronto como le sea posible. 
La señora que desempeñaba el mismo 
cargo hace tres años, ha muerto, sien-
do decirlo, aquí en Londres hace una 
semana. Vino aquí por asuntos pro-
pios, y murió de repente en la fonda ¡ 
donde so alojaba. Padecía hace mu-1 
cho tiempo de una enférmedad del co-
razón ; pero no quería abandonar á 
la joven señora. 
Y el rostro del abogado tomaba una 
expresión de ansiedad en tanto que 
hablaba. 
—¡Aquí hay algún misterio!—dije 
para mi mente.—¿Sabré cuál es? No 
me ha dicho usted aún,—continué, di-
rigiéndome á Mr. Wilson.—ni el nom-
bre de la señora, ni el sitio en que 
vive. 
—Es verdad.—contestó.—¿Conoce 
usted Cornwall, Miss Linden? 
— N o . . . jamás he visitado la re-
gión. 
—Irá usted en el tren hasta un pue-
blo llamado Pothren. Allí encont ra rá 
buenas fondas; en ,uúa de ellas alqui-
la usted un coche que la llevará al 
pueblo de Tremarthen, situado e¿ la 
costa. A media legua se halla situada 
la "Casa quemada", que es el lugar 
de su destino. 
—¿Y el nombre de la señora? 
—¡ Oh !—replicó, esquivándose.—El 
nombre no hace al caso. Miss Dean, la 
ama de llaves, le aclarará todas las du-, 
da-i. Miss Linden, ¿puedo permitirme ¡ 
una í« vcMneüdacióii2 
—Tantas como usted quiera,—con-1 
teáté, sonriendo de su gravedad. 
—Esta sola. . . y no ge ofenda usted. ! 
No prcgunle usted nada acerca de la 
"Casa quemada"; existe aquí un pe-
queño secreto, el cual porr ahora con-
viene guardar; pero no hay aquí cri-
men ni misterio, ni cosa mala . . . ¿Es-
tá usted s.itisfecha ? 
—Del todo. ¿Quiere usted decirme 
cuándo puedo ponerme en camino? 
—'Si nada se lo impide á usted, pre-
feriría que fuese mañana. Mi cliente 
está sola. Todos sus gastos de viaje le 
serán á usted adelantados. Si usted me 
lo permite, le daré un dheque para que 
cubra sus a-tenciones. Es, después de 
todo, la costumbre en semejantes ca-
sos. 
Y me entregó, no un cheque, sino un 
billete de banco de oineo libras esterli-
nas. Quería darme m á s ; pero le ase-
guré que con el dinero que yo poseía, 
me sobraba para los gastos del viaje. 
—Si en alguna ocasión,—me dijo al 
tiempo de despedirnos,—usted necesita 
algo que contribuya al bienestar ó tran-
quilidad de mi protegida y cliente, no 
tiene usted más que pedírmelo. No lo 
deje por dinero. Gaste usted tanto co-
mo quiera en cuanto le a>tañe á su com-
pañera. 
Me estrechó efusivamente las manos 
al dvsoedirse de mí, y yo volví á mi 
aiojair^ntoA peinando en todo lo suce« 
duio como en un sueño; tan nuevo y, 
extraño era para mí. Dos días antes era 
yo la mimada sobrina, la presunta he-
redera de una rica y elegante dama; 
h . la señorita de compañía de una 
misteriosa mujer que vivía aislada en 
la solitaria playa de' Cornwall, y que 
ai parecer no tenia más nombre que el 
de " m i cliente". 
Pensé asimismo que el ladino, y viejo 
legista no dejaría de presentarse en ca-
sa de mi tía para enterarse de la ver-
dad de mi aserto. Sonreíme al repetir 
por mí misma mis favoritas frases: 
"Sobre la azul región flota el destino 
De todos los humanos corazones. . , '* 
—Ahora, á Cornwall y á sus miste-
rios,—dije al subir las escaleras que 
conducían á mi habitación. 
Toda mi pasada vida ofrecíame me-
nor interés que lo presente. Escribí á 
Lionel participándole cuanto había 
ocurrido. Edhé la carta en el preciso 
momento de salir de Londres, para que 
no tuviese probabilidades de disuadir-
me y hacerme volver á casa. M i deci-
sión era tan firme en la aventura que 
había empezado, que si mi tía hubiese 
venido entonces á ofrecerme su amor y 
su fortuna, no hubiese vacilado en se-
guir el camino que me había trazado. 
(Cont inuará^ 
JDIARIO D E L A MARINA - E d i c i ó n <\e la ¿arde^ -Agosto 24 de 1907. 
AL SR. GONZALEZ OLALLA 
Nuestro compañero de Redacción 
Sr. Gil del Real, dice en la "Gaceta 
Internacional" del dia 21 que había 
que fusilar al general que manda las 
tropas españolas en Casablanca y de-
ja r á los franceses que se apoderasen 
totalmente del imperio marroquí . 
E l sentido irónico en que está es-
crito el párrafo citado salta á la 
vista; pero exajerado sentimiento 
patrio ó quizá un grito fraternal, da-
do el parentesco que lo une al gene-
ra l español, obligan al señor Ramón 
González Olalla á protestar desde 
Artemisa de lo dicho por nuestro que-
rido coinnañero, pidiéndonos una 
rectificación. 
Rogamos al señor Olalla repita con 
detenimiento la lectura de la citada 
"Gaceta Internacional" y se conven-
cerá de que no hay lugar á rectifica-
ción alguna. 
ASUNTOS VARIOS 
Si vas á Calatayud, 
como si vas á Granada 
en bu"-;ca de una virtud 
pide el Agua de Burlada. 
Lo mejor para todas las enfermedades 
del aparato digestivo. 
Sociedad Humanitaria Cubana 
E l Sr. Manuel Ruiz Casabó, Secre-
tario por susti tución de la "Sociedad 
Humanitaria Cubana", nos manifies-
ta que desde ayer cuenta dicha So-
ciedad con un triciclo destinado al 
servicio de recogida de animales en-
iermos 6 abandonados, en sustitu-
ción del carro ambulancia que hasta 
hace poco ha venido prestando dicho 
servicio. 
Basta dar aviso al teléfono 779, ó 
á Prado 105, para que inmediatamen-
te sea satisfecho. 
Para pintores y artistas 
La Sociedad de Auxi l io de Co-
merciantes é Industriales de la Isla 
de Cuba, tiene acordado cambiar el 
dibujo de sus diplomas y gratificar 
al autor del que una Comisión de su 
_ seno elija. 
Los dibujantes y pintores pueden 
conocer las condiciones en las ofici-
nas de la Sociedad, Consulado 128, 
de 12 á 3. 
Lamentable accidente 
—«t^»»^—— 
En el Centro Asturiano 
Con la solemnidad de costumbre en 
semejantes fiestas se celebrarán maña-
na domingo en los suntuosos salones 
del Centro Asturiano los ejercicios de 
oposición de la clase de piano. 
Lo nutrido de esta clase, lo sedéete 
del personal que lo forma, y la compe-
tencia del señor Planas que lo dirige, 
acreditan unas oposiciones que se con-
ver t i rán seguramente en solemne y ale. 
gre fiesta. 
Los españoles de S a p a 
En la sesión ordinaria celebrada el 
miércoles por la Junta Directiva del 
Casino Español de Sagua, fué leído y 
aprobado el pliego de condiciones para 
la construcción de un pabellón de hi-
droterapúa en la Casa de Salud. 
La subasta se celebrará á las doce del 
día primero de Septiembre próximo. 
Se acordó solemnizar, como es uso y 
costumbre en tales casos, la colocación 
de la primera piedra del edificio que va 
á construirse para Centro de la Colo-
nia. 
La fiesta se celebrará el primer db-
mingo después que la Corporación YAI-
nicapal autorice la ejecución de las 
obras. 
Se admitió La renuncia del cargo de 
vocal de la Directiva que presentó don 
Félix Suárcz, fundándola en la incom-
patibilidad que hay entre el cargo que 
desempeñaba y su actual carácter de 
contratista de las obras del nuevo Cen-
tro. 
La vacante que deja el señor Suárcz 
será cubierta por uno de los señores vo-
cales suplentes que designará el Pre-
sidente de la Sociedad. 
Se acordó nombrar capellán de la Ca-
sa de Salud La Purís ima Concepción al 
señor Cura Vicario de la Iglesia Pa-
rrciquial. 
Quedó enterada la Junta de una ex-
presiva comunicación del Iltmo. Sr. 
Obispo de Pinar del Rio, aceptando el 
nounlbramiento de socio de Mérito que 
le confirió el Casino. 
S E M I L L A D E T A B A C O 
B U E N A Y C A R A 
la vende Marcelino Yañez en Amis-
tad 87 
P O R M S J M N A S 
P A U A I G O 
Crédito. 
E l Gobernador Provisional ha con-
cedido un crédito de $31,266-68 para 
los gastos del ejército de pacifica-
ción. 
Instancia. 
Nuestro compañero en la prensa, el 
señor Juan M . Caballero, Repór te r de 
" L a Discus ión," presentó hoy en la 
Secretar ía del Gobierno Provisional, 
una istancia de don Rafael Perón, 
solicitando se le condone la pena de 
pris ión subsidiaria que deberá su-
f r i r en defecto del pago de las costas 
y accesorios á que fué sentenciado 
por la Audiencia de la Habana, en 
causa por injurias. 
Invitación. 
E l Alcalde de esta ciudad ha invi-
tado al Gobernador Provisional para 
que asista hoy á la inauguración de 
los conciertos populares que ofrecerá 
en el teatro Nacional la Banda Mu-
nicipal. 
« B G R & T A R I A 
D B G O B E R N A C I O N 
Telegramas. 
E l Gobernador de Santa Clara ha 
participado al Secretario de Gober-
nación en telegrama de ayer, que se-
gún le comunica el Alcalde de Car-
tagena, el menor Rodolfo Marcalda 
disparó dos tiros de revólver á Sixto 
Cabrera, causándole la muerte. 
E l domingo día 19 del presente 
mes paseando por la calzada del Sur 
o! conocido y querido comerciante 
don Isidoro Leite, hubo de caerse del 
caballo que montaba, causándose un 
golpe de consideración. 
Su estado es bastante, grave. Con 
motivo de este lamentable accidente, 
el pueblo, sin distinción de clases, ha 
invadido la casa del señor Leite, lo 
que prueba el aprecio y simpatías de 
que disfruta. 
Deseamos su pronto restabloei-
raiento. 
E l doctor Carrera Justiz 
Nuestro querido amigo el doctor i 
Francisco Carrera Justiz nos partiei-1 
pa que ha establecido su bufete de 
abogado en la calle de Prado núme-
ro 8. 
Se lo agradecemos y trasladamos el 
aviso á sus numerosos clientes y ami-
gos. 
Para Santiago 
Anoche salieron para Santiago de 
Cuba, por el ferrocarril Central, los 
señores doctor Diego Tamayo y coro-
nel José C. Vivanco, con objeto de 
tomar parte en las fiestas de propa-
ganda política del Partido Conserva-
dor Nacional. 
Complacido 
Habana, 23 de Agosto de 1907. 
Sr. D . Nicolás Rivero. 
Presente. 
Muy señor mío y de mi más distin-
guida consideración y respeto. 
En la edición del D I A R I O que us-
ted tan dignamenlíe dir i jo correspon-
diente al dia 21 del que cursa en los 
telegramas de Madrid se dice que el 
representante de Cuba en dicho pun-
to es el señor Juan Bautista Cantero, 
no siendo así, y sí el doctor Eugenio 
Cantero Herrera. 
Es una aclaración que desearía h i -
ciese usted. 
Sin más dispense tanta molestia y 
mande en lo que guste á este su S. S. 
y amigo, Enrique Camacho. 
S|c. Villegas 62. 
i—I1D < | H i • 
A l S r , A l c a l d e 
La Habana entera se regocija del 
acuerdo tomado por el Ayuntamiento 
en sesión de 23 de Julio, donde se or-
dena la apertura de la calle Séptima, 
hasta el rio Almendares. 
También proclama toda la Habana 
que el mejor arroz con poUo es el que 
se come en la Chorrera. 
Hotel " L a Mar . " Antiguo de Ara-
na. Teléfono 9116. 
PARTIDOSJOLITICOS 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Subcomisión de Organización y Propa-
ganda del 5.° Distrito. — Delegación 
del Barrio de Atwrés. 
E l lunes 26 del actual, á las siete de 
la nocihe, en la casa Romay 46 se cons-
tituye el Comité de este barrio y se 
efectúa la elección de la directiva del 
mismo. 
Por lo tanto citamos para dichos ac-
tos á los afiMados al Partido vecinos 
del barrio, inscriptos en el padrón oo-
rreepondiente. 
Habana, Agosto 22 de 1907.—El 
Presidente, Dr. Domingo Vázquez.—El 
Secretario, Andrés Núñez. 
Comité de Arroyo Naranjo 
En cumplimiento del acuerdo de 
la Directiva y de orden del Sr. Pre-
sidente, cito á todos los que forman 
el Comité de este barrio para la elec-
ción de dos Delegados á la Junta Mu-
nicipal del Partido, que so efectuará 
el próximo domingo, día 25 del ac-
tual, á las 2 de la tarde, en la casa 
núm. 14 de la calle Real. 
Arr royo Naranjo. Agosto 21 de 
1907.—El Secretario. Miguel Caste-
llanos. 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del barrio de ¡San Lázaro.—Pre-
sidencia: General José de Jesús 
Moiiteagudo.—Subcomité del prime-
ro y segundo barrio de San Lázaro. 
Presidentes: Coronel Rodolfo Ber-
ges y Dr. Alfredo Figueroa y Mart i . 
Tesorero: Enrique Pérez Castañeda. 
Contador: José Luis Araoz. 
Delegados: Dr. Alberto J. Díaz y se-
ñor Abelardo Cabrera. 
A l público: 
E l programa de la fiesta que celebra-
remos el domingo 25 en el "Parque de 
T r i l l o " es el siguiente: 
A las 4 de la tarde recorrerá el ba-
rrio una cabalgata á cuyo frente esta-
rán Esíenoz, Monteagudo, Lara Miret, 
y Pennino. Siete bandas de músi-
ca y una banda de cornetas amenizarán 
esta fiesta,. Una comisión compuesta 
de los Dres. Ailberto J. Díaz, Alfredo 
F i gueroa y Coronel Miguel Llaneras en 
traje de etiqueta irán á la morada del 
General José Miguel Gómez, para 
acompañarle hasta el Parque de Trillo, 
lugar donde ee celebrará un gran mee-
ting. Los fuegos artificiales se quema-
rán á las diez de la noche. Los orado-
res en el me-eting serán destinados cada 
uno á sus respectivas tribunas las que 
tendrán un comisionado al efecto de 
señalar á cada orador el turno que le 
corresponde. 
E l Comité invita por este medio á 
todas las señoritas de este barrio y me-
jor didho, á la mujer cubana ~en gene-
ral alma de todas nuestras fiestas po-
pulares. 
Oradores 
Tribuna número 1.—San Rafael es-
quina á la de Araraburo. Lorenzo 
Güen, José Luis Araoz, Manuel Gó-
mez de la Maza, Enrique Pérez Casta-
ñeda, Raúl Cha^mont, Enrique Roig y 
doctor Alberto J . Díaz. 
Tribuna número 2.—Hospital y San 
Rafael. Ignacio Pérez, Abelardo Ca-
brera, Adolfo Odriozola, Antonio Gon-
zalo Pérez, Miguel F . Viondi, Matías 
Duque, Venancio Milián, Comandante 
Carrillo. 
Tribuna número 3.—San Miguel y 
Hospital. Alfredo Figueroa, Pedro Pa-
blo Sedaño, Manuel Ostolaza, Manuel 
Varona, Napoleón Gálvez, Carlos Men-
dieta y Mart ín Moma Delgado. 
Tribuna número 4.—Aramburo y 
San Miguel. José Pennino, Ricardo 
A m a n t ó , Francisco F . Banderas, En-
sebio Hernández, Manuel Sánchez Qui-
rós, Evaristo Estenoz y José Lorenzo 
Castellanos. 
E l Secretatrio. 
que concurre á la Escuela de Verano 
de aquí, y que si yo fuera Superinten-
dente escolar la daba la mejor aula dx5 
la Isla de Cuba. ¿S ibe? 
Las obras de la Plaza del Morcado 
de Remedios, siguen muy adelantadas. 
Las casillas de carne y de pescado 
tendrán todos los detalles higiénicos 
que la Sanidaid recomienda. 
La ventilación, la limpieza y el desa-
güe se podrán llevar á cabo diariamen-
te y con la mayor escrupulosidad. 
Tendremos pronto una buena Plaza 
de Mercado. 
Muchos son los niños que se enfer-
man y mueren de enteritis, y de otras 
afecciones gastro-intestinales. ¡Angeli-
tos al cielo! 
Algunas comadres de barrio, y otras 
aficionadas al curanderismo dicen, que 
la causa -está en ese vendaje antioéptico 
con que ahora se cura el ombligo de los 
niños. 
¡Qué error! ¡Qué ignorancia! 
¡Perdónales Dios mío, que no saben 
lo que se dicen 1 
Desde t i levantamiento de Camajua-
ní, está la gente de campo muy azora-
da é intranquila. , 
Xo hay quien compre una vaca, ni 
para un remedio; vender sí, hay mu-
chos que venden. 
Hace falta restablecer la tranquálidad 
en el campo; si no, estamos muy mal. 
No se teme á lo pasado, se teme á lo 
que está por venir. 
Pero en fin, tengamos paciencia por-
que 
" N o hay mal que dure cien años, 
ni cuerpo que lo resista, 
ni medico que lo cure, 
ni enfermero que lo asista." 
E L T I E M P O 
Presenta hoy mejor cariz que los 
dias pasados. No se ven señales de 
l luvia. 
La luna llena con su resplandor 
disminuye la visibilidad del cometa, 
y apenas se le distingue. Estaba hoy 
á 7h 30' ascensión recta y 15° decli-
nación Norte. 
Pronto de jará de verse. 
DE PROVINCIAS 
S A N I D A D 
L a fiebre amarilla.—Otro caso. 
En Cienfuegos ha sido confirmado 
un nuevo caso de fiebre amarilla. 
El atacado es natural de España, 
se llama José Valdivieso y solo lleva 
veinte dias de permanencia .en la 
Permanece en el colegio de Jesuí tas 
de aquella localidad rigurosamente 
aislado. 
S A N T A G U A R A 
(Por Telégrafo) 
Rodas, 24 de Agosto de 1907, á las[ 
9 y 20 a. m.\ 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E n Cartagena ayer mató Rodolfo 
Marcayda á Sixto Cabrera, disparán-
dole dos tiros. E l agresor fué deteni-
do. E l móvil del crimen ha sido por 
discusiones. 
A l saberse aquí que no fué rema-
tada la construcción del puente del 
Damují el día veinte, el comercio y 
el pueblo redactaron una exposición 
á Magoon y á Bulard, quejándose. 
E l Corresnonsal... 
Anocíhe, y en un sitio muy retirado 
del campo, se salvó una pobre señora 
de una gran hemorragia, gracias al v i -
nagre que se consiguió en una tiendeci-
ta inmediata. 
La botica estaba muy lejas y rio ha-
bía á mano medicamentos heonostiáticos 
de ninguna clase. 
Facundo Ramos. 
O R 8 B 1 N T G 
POSTAL DE REMEDIOS 
EOOS DE HOLGrUIN 
22 de Agosto de 1907. 
La directiva de la sociedad " E l L i -
ceo," en sesión celebrada el día 30 de 
Julio pasado, acordó celebrar con una 
velaida, el acto de colocar en el salón, 
un retrato pintado en Italia, del Ma-
yor General Calixto García, hijo de es-
te pueblo. 
Con el fin de que dicho acto revistie-
se la mayor solemnidad posible, invitó 
la directiva á varias personas que, unas 
por sus talentos y dotes de oratoria 
otras por haber sido compañeras de ar 
mas del General García y haber ludha-
do con él por la causa de la indepen-
dencia de Cutba, dar ían brillo y realce 
á la fiesta con que la sociedad de Hol 
güín, quería rememorar al ilustre desa-
parecido. 
Entre las personas intvitadas al acto 
aludido, figura el señor Antonio Bravo 
Correoso, personaje político y de in 
fluencia en la capital de la provincia, 
quie^ al recibir la invitación, se apre-
suró á manifestar su conformiidad 
ofreciendo su asistencia. 
Este acto de ser invitado el señor 
Bravo Correoso para una velada en ho 
ñor de un cubano que dedicó su vida á 
luchar por el ideal de su patria, ha 
sido motivo de grandes disidencias en-
tre los miembros que componen esta so 
ciedaid, pues mientras unos opinan que 
no siendo la velada un acto político, 
pueden tomar parte en ella cuantos 
sientan amor y adaniración por el Ge 
neral García, otros opinan que habien-
do sido diciho General un amante de la 
libertad y de la justicia, no debe S 
blar en el acto una persona que, como 
el señor Bravo Correoso, formó parte 
del Gobierno de Don Tomás Estrada 
Palma, que echó por tierra la Repúbli-
ca de Cuba. 
Y como si no fuera esto bastante, se 
culpa también á la directiva de " E l 
Liceo" de haber tenido poco tacto por 
haber señalado para dicha velada, el 
día 30 de Agosto, aniversario de la to-
ma de Tunas, estand'o compuesta la so-
ciedad aludida de elementos cubanos y 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A R V A R I A S 
Ramón Pérez Crespo, de oficio cajo-
nero, de la sierra de San José, declara-
do en huelga, sostuvo una cuestión con 
otro compañero nombrado Diego Pe-
reira, porque éste no ha querido secun-
darle en la huelga, agrediéndolo con 
un cuchillo de mesa, y lesionándolo le-
vemente. 
E l hecho ocurrió en la fonda San 
José 124, donde á causa de la reyerta 
causaron averías en. el servicio de la 
fonda por valor de cinco pesos. 
La policía intervino en la cuestión, 
deteniendo al Pérez Crespo, á quien le 
ocupó una lista con apuntaciones. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
En la casa de salud " L a Pur ís ima 
Contcepción" ingresó para su asistencia 
médica el empleado de Obras Públicas 
Joaquín Mestre, que sufrió lesaones 
graves al ser cogido entre dos carros, 
en la carretera de San Francisco de 
Pauia. 
E l hecho fué casual. 
Un pardo desconocido penetró en los 
bajos de la casa Aeosta número 5, que 
en la actuadiidad está en reparación, 
hurtando un paraguas, un saco de ves-
t i r y un par de puños con sus yugos, 
que allí había dejado, mientras fué á 
los ailtos, el blanco M. F . Marqués, ve-
cino de Compostela 167. 
E l perjudicado pudo recuperar par-
te de los objetos hurtados, por habér-
selo quitado al ladrón á quien vió en la 
calle. 
E l ir.estizo Pedro Alfonso Becerra, 
de 14 años de edad, vecino de Picota 
22, fué asistido por el doctor Portuon-
do, médico de guardia en el centro de 
socorro del primer distrito, de heridas 
con fractura de tres dedos del pie de re-
ciho. y una herida en la región plantar, 
de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
al caerle enciona del pie un barr i l con 
clavos, en la bauiería, calle del Sol es-
quina á Cuba. 
E l proyecto para la construcción de j españoles que siempre han confrater 
la carretera de esta ciudad á Barto-1 niza(do? y qrL.̂  n n ^ a r a í que ese dú 
lomé," ha sido aprobado. E l presupucs 
to de esa obra asciende á $18.402.24. 
Una legua es próximamente la distan-
da. ¿Se hará pronto? ¿Tardará mu-
cho? 
Eso es lo que no sabemos; péro sí deci-
mos que es de urgente necesidad la 
construcción de ese camino que ñas ha 




De orden del ciudadano Presiden-
te cito á t'^do los miembrc.i do este 
Partido para la Junta General ex-
traordinaria que se celebrará el do-
mingo 25 d(d actual, á las 2 p. m. 
Y se les interesa la más puntual 
asistencia por tratarse de un caso de 
mucha trascendencia para nuestra 
causa. 
Habana, 23 de Agosto d^l907. 
Se va á establecer en Caibarién una 
planta eléctrica para el alumbrado, ca-
lefacción y fuerza motriz de esa villa y 
esta ciudaid. 
Se distr ibuirá el fluido eléctrüoo en-
tre ambas poblaciones, y la comunica-
ción se hará por medio de coches eléc-
tricos de trokey. pero sin carrilora. 
¡ Que se jaga 1 
A des distinguidos abogados, que son 
muy remedianos, Eduardo González 
del Real y Augusto Garcerán. se les ha 
nombrado notarios públicos de Caiba-
rién y Aibreus, respectivamente. 
Les damos la enhorabuena. 
Que les vaya muy bien. 
Estaraos en la canícula, es deeii\ en 
esa parte de verano en que la estrella 
Sirio, nace y se pone con el Sol, y dn 
rante el cual son excesivos los calares; 
sobre todo al principio, pues al fiu (co-
mo ocurre este año) el calor disminuya 
considerablemente. 
¡Qué hermosa y brillante es Sir io! 
Es la más hermosa del cielo. 
Por eso ¡'C Hamo "Sirio i una^mi.-sira 
no asistirían á la velada para sufrir 
allá en el fondo de su corazón, oyendo 
las hazañas de caudillo por libertar á 
Cuba, puesto que la historia del Gene-
ral García es una historia de hedhos 
mi-litaos, y ellos el tema obligado de 
las oraciones y discursos. 
Nosotros, en nuestro corácter de co-
rresponsal, cumplrimos con un deber de 
informar; pero séanes permitido expo-
ner nuestra opinión. 
Hoy mkeno llega la prensa periódica 
de la Haibana reseñando el banquete l i -
beral, y dando cuenta de las hermosas 
palabrais que el señor Lorenzo Castella-
nos pronunció en su brindi.s. palabras 
llenas de amor y de olvido, frases de 
.sincero patriota que, por no ver á Cu-
ba entregada á extraña tutela, no vaci-
la r-n abrir los brazos á los que fueron 
sus acj*"ersarios en la política, por/iue 
esté convenido que solo así. abriendo 
los brazes, dando al olvido pasados 
agravios, desedhau lo rencores, amando 
coa toda el alma por encima de todas 
ias 006*1 terrenas y personales la per-
s j ia l idad cubana y la irudependencia 
patria, conKeguirán los cubanos w r tre-
molar al viento la bandera de la estre-
lla solitaria. 
E.s llegada la hora de olvidar y 
amanse para laborar por Cuba, para 
conseguir la patria libre por quien tan-
to se luc'hó y q¡ie tantas sacrificios ha 
costado; y es imitando, holguintros. la 
conducta del señor Castellanos, es po-
niendo en prúctica sus deseos como ha-
bréis de conseguirlo. 
E l Corresponsal. 
m E G E i l i m E L C A B L E 
E S T A D O S m i f t O S 
Servic io de la P r e n s a Asociada 
L A ESCUADRA AMERICANA 
..Oyster Bay, Agosto 24.—Desnu-
de una conferencia que celebró a 
tarde el Presidente Roosevelt c o n ^ 
altos funcionarios del DeparUment 
de Marina, se anunció of idaJuW 
que una flota compuesta de diez y « • 
acorazados saldrá en Diciembre ^ 
del Estrecho de Magallanes para' ^ 
Francisco de California, la cual x ) ^ 
bablemente visitará á Puget SOUH 
Aun no se ha acordado nada respecto 
á la ruta que seguirá la escuedra 
ra su regreso. L a escuadrilla de to 
pederos saldrá al mismo tiempo QU 
lo verifiquen los acorazados. 
PARA MEJORAR E L MERCADO 
New York, Agosto 24.—El Secreta, 
rio Cortelyou anunció anoche qu. 
abriga la idea de hacer depósitos dt 
los fondos del gobierno en New York 
Boston y otras ciudades durante va' 
rías semanas con objeto de mejorar 
el estado del mercado monetario du 
rante el período de la recogida d< 
frutos en el campo. Las garantía 
que se exijirán serán los bonos que se 
consideran aceptables de acuerdo con 
las reglas á este objeto dictadas poi 
el Departamento del Tesoro. 
R A I S U L I A L T E R A 
SUS CONDICIOXE8 
Londres, Agosto 24.—Según se di. 
ce en esta capital, el bandido Raisu 
lí ha enviado una comunicación er 
la que modifica las condiciones qut 
anteriormente había fijado para po. 
ner en libertad al Caid Sir. Henn 
Mac Lean. 
Lo único que exige ahora es qu( 
se le garantice la vida y que se le res. 
ponda que tampoco habrán de sufrh 
ningún daño sus familiares. Raisul: 
no pide que se le dé cantidad alguna 
como rescate por la libertad del pri 
sionero. 
CONSPIRADORES PRESOS 
Los Angeles, California, Agosto 24 
—Con el armto de cuatro mejicanos 
aquí, que son el Presidente, el Secre-
tario y un miembro de la Junta Re. 
volucicnaria y el Director del perió-
dico " L a Revolución se cree quí 
ha desaparecido el motivo de cons-
tante alarma en que iia estado el go-
bierno mejicano durante los tres úl-
timos años. 
Se está procediendo también al 
descubrimiento y captura de varios 
otros miembros de la citada Junta, 
cuyos trabajos revolucionarios contra 
el gobierno de Méjico se han exten-
dido no solamente á lo largo de las 
frontera^ de dicha república, sino 
también al través de todos los Esta-
dos del Oeste de los Estados Unidos, 
hasta el Canadá, constituyendo esas 
conspiraciones en contra de un go-
bierno amigo, una flagrante viola-
ción de las leyes de neutralidad 
Dícese que el gobierno mejicano 
bajo cuya dirección la policía ha lle-
vado á cabo las citadas detenciones, 
tratará de conseguir la extradiciÓD 
de los individuos que han sido dete-
nidos y de los que lo sean más ade-
lante, 
RECONCILIACION E N T R E 
P A D R E É HIJO 
Nueva York, Agosto 24.—El joven 
Alfonso Zelaya, cuyo padre, el 
Presidente de Nicaragua, estuvo dis-
gustado seis años con él, por haberse 
ca?ado contra su voluntad con la hija 
de un empleado del gobierno, ha al-
canzado el perdón de éste y se halla 
actualmente en camino con su espo-
sa, para regresar á su país á donde 
le llama su padre. 
E l joven Zelaya había ingresado en 
la Academia militar de West Point, 
pero no gustándole la rigurosa diaci-
plina qeu se observa en la misma, se 
Distrito sur.—Plácido Vaidés. 3S años | fué á Washington en donde se enamo* 
ró de la Srta. Baker; con objeto de 
pedir su matrimonio, los agentes del 
Presidente Zelaya, le secuestraron; 
pero en Nueva Orleans logró el joven 
escaparse, regresó á Washington y se 
casó. 
Suspendida la mesada que le pasâ  
ba su padre, el joven Alfonso se ü«< 
sostenido des-de entonces y ha cubier» 
to las necesidades de su mujer, t> 
condo el piano en cafés públicoí 7 
reuniones particulares. 
V E N T A DE V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 23.-Ayer vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de v 
lores de e^ía plaza 458,500 ^onos¿ 
acciones de las principales empres 
que radican en los Estados Unidos-
E n la fábrica de calzado "Cabri-
sas," calle de Pedroso número 2, en el 
Cerro, al estar trabajando en una de 
las máquinas el aprendiz Antonio Mas-
sino Hernández, se rompdó una podea 
de uno de los cepillos, causándole la 
fractura del brazo izquierdo. 
E l estado del jpaciente es grave, y el 
hedho aparece casual. 
Norberto González León, empleado 
en la fábrica de "Mestre y Martinica," 
en Puentes Grandes, tuvo la desgracia 
de resbalar y caer sobre un piso de ce-
mento en la represa del rio Almenda-
res, que cruza por dicha fábrica, su-
friendo en la caida la fractura del bra-
zo izquierdo. 
E l paciente ingresó en la casa de sa-
lud " L a Purí ima Concepción," para 




Distrito Norte. — 1 varón blanco legí-
timo; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur. — 3 varones blancos le-
gítimos; 2 hembras blancas naturales; 
1 varón blanco natural; 1 hembra blan-
ca legítima. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca le-
gítima. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca na-
tural; 1 varón blanco legítimo; 1 hem-
bra mestiza legítima. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — José Conches y Jumi-
11a con Mercedes Buces; Eusebio Ledes-
ma Padilla con Felica Vigot. 
Distrito Oeste. — Enrique 111 con Rosa 
Hierro. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Celia Iñigaez, 35 
años, Habana, Lealtad 99. Muerte ¡súbita 
puerperal. 
Habana, San José 82, Albuminuria; Ele 
na Caldas, 64 años. Puerto Rico. Angeles 
A¿ «.aquexia cardiaca. ^ 
Distrto Este. —Carmen Merdoza, 50 
años. Habana, Compostela 17 5, Bronqui-
tis crónica B. 
Distrito Oeste. — Apolonia Laza, 26 
años, Habana, Zanja 3 00. 1 uberculosis; 
José E . Newhal, 3 años Regla, Cerro r-ÍU, 
Hapatitis; Gustavo Párez, ¿8 años. Haba-
na, Cerro 576, Heualitls; María Rosario 
Mí'anda 4? años Cuba, J . d«l Monte I C J , 
Cáncer de la lengua. 





¡¡8 IMPERIALES POR UN PESO!! 
T E R O 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legíti-
mo. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca le-
gítimo. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca le-
gítima; 1 varón blanco legítimo; 1 hem-
bra mestiza natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Este. — Matías Viriceartu con 
María de la Concepción Iglesias; Ernes-
to Ponce de León con María del Amparo 
Martín. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur.—Mercedes Salazar, 2 me-
ses, Habana, Revillagigedo 85, Bronqui-
tis capilar; Rita Pozos, 75 años. Trini-
dad, Corrales 152. Asistolia; Amelia Gó-
mez ,40 años, Matanza;:, San Rafael 87. 
Tuberculosis. 
Distrito Este. — Dolores Solar. 60 años 
Habana, Teniente Rey 4 8, Cirrosis del hí-
gado. 
Distrito Oeste. — Candelaria Castro, 
S2 años. Habana, Mangos 34, Debilidad córazfin'Te "iiaría" ¿"or los h«25o 
senil Dlonisia Amiot, 5 2 años, id. J del j no, ealve y reserva por el uww 
es nna g-anuitiu. 
32 SAN RAFAEL 32. TEL.J448 
AIRES AUSTEIACC 
J . H . S. 
IGLESIA DE BELEN 
. ...... „,.~ ia Congrí"** ra. 
Monte 425, Pleuresía; Mario Leorard ,5 
meses. Habana, J . Peregrino 11. Menin-
gitis simple; María Josefa Mauri, 26 
años. id. lulipán 18, Tuberculosis. 
;olemnes cultos con que ^ ^ ¡ T ce\e*TÍÍ' 
.leí Inmaculado Corazón d e ^ n a . . rá, la flesla de su c-xoHaa ^ ^ ¿ e la 
El silbado 2 4 á las 7 y mefiadeloclóB 42 
habrá rosario, diálogo * a ^ l ¡ ? n ^ 9 f í $ . 





E! nomlngo 25 á las . .̂ d0. 
neral juntu con la de! "AP^i^on acemP», 
A ¡as 8 y media se cmtai á^ , y ¿ 
fiamiento de orquesta, a. ^ 
blaurr.-. Director de la Capilla ^ e£coí»0 
do parle en ella además de oír» 
voces, <d coro del colegio. . i R. 
Ocupará la Sagrada Cátedra « 
quln fc-antlllana S. J. 




D I A R I O D E L A M A R I N A . - - E d i c i ó n de la tarde.—Agosto 24 de 1907. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D S C A M B I O 
Habana. Agosto 24 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata espafiola 9 ^ á 94% V . 
?Z¿etin^^oro) 101 á 103 
filetes Banco Es -
pañol 
5ro amanean0 con-
tra oí o español 
Oto americano con-
tra piara española . . . 
Centenes......... 
Id. en cantidades... 
Luises ••••• 
jd> en cantidades... 
¡M peso americano 
t a plata española . , á 1.16 
3% á 4 V. 
110 á 110% P. 
á 16 P. 
á 5.56 en plata, 
á 5.57 en plata, 
á 4.45 en plata, 
u -4.46 en plata. 
V . 
F i n c a s e n a j e n a d a s 
Según leemos en un colega de Orien-
te, durante el pasad año de 1906 fue-
ron enajenadas en aquella provincia 
} 397 fincas rústioas y 1, 400 urbanas. 
los honorarios devengados por los 
geñores registradores de la propiedad 
ascendieron á la suma de $14,995-27 
centavos. 
Has de l a mitad de las fincas rús-
ticas vendidas lo fueron á extranje-
ros. 
L a s b o t e l l a s de c a r t ó n 
L a cuestión de los envases perturba 
mucho al comercio de sustancias lí-
quidas, pues en numerosos casos el re-
cipiente cuesta más que el contenido. 
Por otra parte, la conservación de los 
envases, para aprovpchr el valor que 
éstos representan, tienen á veces gran-
des inconvenientes por no llenarse es-
crupulosamente las condiciones de lim-
pieza exigidas por La naturaleza del 
líquido que en ellos se va á recibir. 
Tal es lo que ocurre con la leche, 
muy especialmente, con evidente per-
juicio para la salud públioa. 
Para evitar estos inconvenients, aca-
ba de montarse en la Amér ica del Nor-
te una industria que está llamada á 
tdquirir gran desarrollo. Se trata de 
la fabricación de botellas de pasta de 
papel impregnada de parafina, obteni-
das á un precio tan económico que l a 
botella puede ser arrojada, como inú-
til dspués de haber servido una vez. 
De este modo el precio del producto 
Ilíquido que con ella se venda va muy 
poco recargado con el valor del enva-
se y no hay que pensar en limpier 
después éste mejor ó peor, supuesto 
que no se ha de volver á uti'lizar. 
Estas botellas de pasta de papel tie-
nen, además la ventaja de ser inrom-
pibles, de suerte que para su transpor-
te bastan embalajes muy sencillos, y 
por lo tanto poco costosos. 
L a sustancia con que está fabrica-
da la pasta, á saber, el papel (celulo-
sa) y l a parafina, son materias neu-
tras inatacables por "los l íquidos que 
suelen ser objeto de comercio, á lo que, 
por consiguiente, no prestan olor ni 
sabor, n i en ellos producen alteración 
alguna. 
V a n cerradas con un tapón de pa-
pel, muy fáci l de separar, pero que 
ajusta perfectamente, de suerte que 
reúnen cuantas condiciones puedan 
apetecerse. 
Queda dicho más arriba que estas 
botellas de papel pueden tirarse des-
pués de usada una sola vez, y esta no 
es exacto. Como recipiente pagan su 
costo con prestar su servicio una sola 
vez tan sólo, pero después pueden uti-
lizarse como magn í f i co combustible en 
lugar de las astillas resinosas tan ape-
tecidas en las casas para iniciar el fue-
go en los hogares. 
Una fábrica que acaba de montarse 
en Piladelfia puede suministrar dia-
riamente 400,000 botellas de esta clase, 
y se calcula que l a mitad de esta cifra, 
ó seañ 200.000 serán consumidas en la 
misma ciudad, por la demanda local. 
E l Jacob Bright 
Conduciendo 12,190 sacos de azú-
car zarpará #de este puerto en la tar-
de de hoy, el vapor i n g l é s "Jacob 
Bright'? , con rumbo á Nueva Y o r k . 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 8 del presente y efectos 
retroactivos al primero de A b r i l de 
este año, ha sido disuelta l a sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la ra -
zón de Sobrinos de Canales, S. en C , 
y para continuar sus negocios, se ha 
constituido con la d e n o m i n a c i ó n de 
Canales y Bal l ina , una nueva que se 
hace cargo de" todos los crédi tos acti-
vos y pasivos de la extinguida, sien-
do gerentes de la misma sociedad los 
« e ñ o r e s don Alfonso Gómez Canales 
y don Bautista Ba l l ina Inc lán . 
i L o n j a i e l C o m e r c i : 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUA.DAO HOY 
Almac-fu 
150 L | . galleticas Señorita de 50 pa-
quetes, $22.50 quintal.» 
75 cajas fresas Claveles Rojos, $5.50 
caja. 
40 barriles cerveza negra Basilisco, 
$13.00 barril. 
30 cajas aceitunas Flor Sevillana, 
$7.50 caja. 
135 L | . galleticas limón y chocolate, 
$23.00 quintal. 
600 id. id. María Jacob, $1.45 L | . 
25|3 manteca L a Primera de Bolaño, 
$12.75 quintal. 
25 cajas vino rioja Josefita, $4.75 caja 
20|4 pipas id. id. id., $20.00 uno. 
50,3 manteca Luna Primera, $12.75 
quintal. 4 
100 sacos harina Caridad, $5.75 sacos. 
30 pipas vino tinto Pera Grau, $67.00 
una. 
40!4 Id. navarro id. id., $66.00 los 4 4. 
2012 bordalesas vino rioja id. id., $18 
una. 
E n c ircular fechada en és ta el 15 
del actual, nos participa el señor don 
E . Carnicer, que ha conferido poder 
general para que lo represente en to-
dos sus negocios, á su empleado se-
ñor don Francisco Casado Bono. 
M o v i m i e n t o m r í t í n n 
E l Mascotte 
E l vapor correo americano "Mas-
cotte" f o n d e ó en bahía en la m a ñ a -
na dt hoy, procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, conduciendo carga ge-
neral, correspondencia y 43 pasaje-
ros. 
E l A s u n c i ó n de L a r r i n a g a 
Este vapor i n g l é s e n t r ó en puerto 
hoy procedente de Buenos Aires , con 
carga general. 
E l H a v a n a 
P a r a Nueva Y o r k sa ldrá esta tar-
de el vapor americano " H a v a n a " , 
con carga y pasajeros. 
E l Cóndor 
A y e r se hizo á l a mar con destino 
á Baltimore, el vapor i n g l é s " C ó n -
dor", con carga de t ráns i to . ^ 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Agosto 24 de 1907. 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los Es -
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $15.50 á $15.75 latas de 9 libras 
$16.25 á $16.50 latas de 4 ^ libras de 
$17 á $17.50 quintal. 
E l mezclado se ofrece de $9.00 á 
$13.25 quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — Poca solicitud, 
de $6*4 á $ 8 ^ caja el español y de $6% 
á $7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda, de 50 á 51 centavos ba-
rriles grandes. t 
AJOS. — Los de España de 35 á 40 
centavos según tamaño. 
A L C A P A R R A S . — A 35 centavos ga-
rrafón. 
ALMENDRAS. —De $34 á $35 quintal 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3 á $31/i 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se 
cotiza de $5% á $6 quintal; de Puerto 
Rico de $2.75 á, $3*4 quintal: el Inglés 
á $3.50 quintal. 
ANIS. — $13.50 quintal. 
ARROZ. — E l de Valencia de 4.75 á 
$5 quintal clase buena. 
E l de semilla de $3.50 á $3.60 quin-
tal. 
E l de Canilla, de $5 á $5% qtl. 
A Z A F R A N — Se cotiza de $5 á $11.50 
libra según clase. 
BACALAO — Hallfax de $7.25 á $7.50 
quintal. 
E l robalo. — De $6.75 á $6% 
E l noruego. — Se cotiza de $10.50 á 
$11.50. 
Pescada. — A $6.50 quintal. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$4 á $4%. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa R i -
ca y Brasil de $21 á $22 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $2134 á $21.75 quintal. 
Del país de $18 á. $18.50 quintal. 
C E B O L L A S . — Las de Canarias y Ga-
licia á $3.50 quintal. 
C I R U E L A S . — De España á $2*4 á 
$2%. 
De los Estados Unidos de $2% á $ 2 ^ 
i caja. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 á 
$11 caja de 84 emdias botellas ó tarros. 
L a cerveza inglesa y alemana, y la de 
marca superior á $12 caja de 96 medias 
botellas. Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otras desdo $7% á 
$13 cajas y barriles de S docenas de me-
dias botellas. Cargando más el impues-o. 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10^ á 
$15 caja. 
COMINOS. — Se cotizan á $12 V. quin-
tal. 
CHICHAROS. — Se cotizan $6.75. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1% á $1%. 
De Vzcaya. de $4 á $4.50 quintal. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $614 á $7i¿ las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden á $4.25 a. «4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $1.65 á $1.70 quin-
tal. 
Del país. — A $3 á $314 el quintal. 
E l Argentino. — De $1.85 á $1.90 qtl. 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.50 
quintal. 
Afrecho. —Se cotiza de $1.90 á $2 
quintal. 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
F R I J O L E S . —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orila. — De $4.60 á $5*4 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ce 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 quintla de México de $4.25 á $9 
según tamaño. 
^ I N E B R A . — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: ds $3.75 á $6% y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 máa 
los sellos. 
Ya holandesa se ofrece de $6.'i o a 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA—Cotizamos de $5.5 0 á $7.Ü0 
SctCO 
HIGOS. — No hay. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
Candado de $5 á $5^4 quintal. 
Havana City de $7 á $7*4 quintal. 
Llave de $5*4 á $5.30 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $16 quintal. Neto y 
Sisal á $12 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $17. 
JAMONES.— De España se venden 
de $26 á $¿7, Americanos de $16 á 23 
quintal. 
LACONES. — A $5.50 los grandes y 
$4.25 los chicos. 
L A U R E L . — á $11.50 quintal. 
L E C H E CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
18 latas de las marcas conocidas. 
LONGANIZAS. — No hay en plaza. 
MANTECA. — Cotizamos de $13 á 
$13.50 quintal en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $14% á $16% quintal 
habiendo marcas especiales de más alto 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de España de 
$34 á $37.50 quintal. Americanos, $15 á 
$18 quintal. De Holanda de $4J á $44.50 
quintal. 
M O R T A D E L L A . — Regular demanda 
y mediana existencia á 30 centavos las 
2|2 latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Abundan y tienen li-
mitada demanda: Se cotizan de $1.10 á 
$1.20 según tamaño. 
OREGANO. — Regulares existencias 
Se cotiza $12 quintal. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$4.25 medias y cuartos de latas. 
PATATAS. — De los Estados Unidos 
en barriles de $7.75 á $5. 
PIMENTON. — ¡¿e cotiza de $13 á 
$15.50 quintal. 
PASAS. — A $1.40. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos de 
$15.50 á $16 quintal. 
De Flandes. A $17; del país desde 
$10 quintal. 
SAL — Cotizamos e ngrano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende oe 
$19 á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5% caja, según marca; impues-
tos pagados. Del Pais, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 caja. Otras marcas, $2.25. — 
Inglesa, de $3.50 á $ó.75 según marca. 
TASAJO — A 28 rls. arroba. 
TOCINO — De $14 á $15 según clase, 
clase. 
V E L A S . — De Rosaomra de $8 á $16 
según tamaño. Del país á $15.50 y $7.o0 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $64 á 
$64.50 pipa, con derechos para litros pa-
gados. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — E n estos vinos 
ha habido demanda, oscilando los pre-
cios según marca de $5 á $71 pipa. 
V a l o r a da t r a / ^ u 
Agosto. 
es EarEK^js 
2 6—Moro Castle, New York. 
" 26—Monterey, Veracruz y escalas 
„ 27—Gothard, Galveston. 
„ 2 8—Sratoga, New York. 
„ 28—Pío IX , New Orleans. 
„ 28—Buenos Aires, Veracruz. 
, 29—Segura. Veracruz y escalas. 
„ 30—Excelsior, New Orleans. 
„ 31—F. Bismarck, Hamburgo. 
Septiembre. 
„ 1—Manuel Calvo, Cádiz y es-
las. 
1—Alfonso X I I I , Bilbao y es-
calas. 
„ 2—México, N. York. 
„ 2—Mérlda, Veracruz. 
„ 2—Bavaria, Tampico. 
„ 3—Progreso, Galveston. 
„ 2—La Normandie, St. Nazalre. 
, 3—Conde Alfredo,. Barcelona y 
escalas. 
„ 4—Havana, N. York. 
„ 4—Lugano, Liverpool y escalas 
„ 4—Gracia, Liverpool. 
„ 4—Europa, Bremen, 
„ 7—Mainz, Bremen y escalas. 
„ 9—R. de Larinaga, Glasgow: 
10—Cayo Gitano, Londres y esca-
las. 
„ 14—La Normanlie. Veracruz. 
„ 16—Puerto Reo, Barcelona y re-
calas. 
Agosto. 
„ 25—Virginia, Progreso y escalas 
„ 25—Dania, Santander y escalas. 
26— Morro Castle, N. York. 
27— Monterey, Veracruz y escalas 
„ 29—Buenos Aires, New York y 
escalas. 
29—Pío I X , Canarias y escalas. 
„ 30—Segura, Canarias y escalas. 
„ 31—Saratoga, New York. 
Septiembre. 
„ 1—F. Bismarck, Veracruz. 
„ 2—México, Veracruz y escalas. 
3—Mérlda, N. York. 
„ 3—Manuel Calvo, Colón y esca-
las. 
„ 3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
3—Bavaria. Vigo y escalas. 
„ 4 — L a Normandie, Veracruz. 
,, 6—Progreso, Galveston. 
„ 15—La Normandie, St. Nazaire. 
V A P O R E S C 3 S T & K 0 S 
Cosme Herrera, de la Hat ana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, pura Sagua y Cai-
barién. 
Alara 11, de la Habana todos ios tuaríPS. 
í las 5 de la tarde, para Sagua ŷ  Caibanén, 
regresaado los sábados por la mañana — Sa 
desDacha á bordo. — Vicda de Zuiuetx. 
P u e r t o de h H a b a n a 
BUQUES DE TEAV3SIA 
ENTRADAS 
Día 24: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas va-
por americano Mascotte, capitán 
Phelan. toneladas 884 con carga y 
4 4 pasajeros á G. Lawton Childs y 
Comp. 
De Buenos Aires, en 22 días vapor in-
glés Asunción de Larrinaga, capitán 
Kramer, toneladas 4141 con carga 
á Galbán y comp. 
SALIDAS 
Día 23: 
Para Baltimore, vapor inglés Cóndor. 
Día 24; 
Para New York vapor inglés Jacob Bright 
Para New York vapor americano Havana. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ameri-
cano Mascotte. 
B U Q U E S C O N S E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano Hava-
n~. por Zaldo y comp. 
Para Delaware (B W) vapor inglés Ja-
cob Bright por L . V. Place. 
Para New York vapor americano Monte-
rey por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle, por Zaldo y comp. 
Para New York, Cádiz, Barcleona i Gé-
nova vapo respañol Buenos Aires, 
por M. Ótaduy. 
Para Canarias, Vigo, Cádiz y Barcelona 
vapor español Pió I X , por Marcos, 
hermanos y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E . Woodell. 
Para Canarias, Vigo. Coruña, Bilbao y 
Southampton, vapor inglés Segura, 
por Dussaq y comp. 
Para Santader, Havre y Hamburgo vapor 
alemán Dania por H. y Rasch. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S ! 
Día 23: 
Para New York, vapor inglés Jacob Bright 
por L . V. Place. 
12,190 sacos azúcar. 
Para Baltimore vapor inglés Cóndor, por 
J . F . Berndes y comp. 
De tránsito. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTHADAS 
Día 23: 
De Puerto Padre, goleta Blanca, patrón 
Prieto, con 12 4 toza^ cedro y efectos 
De Caibarién, goleta Angelita Gonat, pa-
trón Morell con maderas. 
De Spíritu Santo, goleta Margarita, pa-
trón Santana, con 1,000 sacos car-
bón. 
De Cárdenas, goleta Unión, patrón Ense-
ñat, con 200 sacos azúcar y 30 pipas 
aguardiente. 
De Cárdenas, goleta María del Carmen, 
patrón FLeixas con 1,300 sacos y ba-
rriles azúcar. 
De Cárdenas, goleta Crisálida, patrón 
Alemany con 40 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Día 23: 
Para Margajitas, goleta Paquete Nuevl-
tas, patrón Pons con efectos. 
Para Dominica, goleta Gertrudis, patrón 
Mayol, con efectos. 
Para La Fe, goleta María Dolores, patrón 
Pujol con efectos. 
Para Bajas, goleta Carmita, patrón Zara-
goza con efectos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
i e l a C i p i a ^ Ü I T r a s a ü í t o 
A N T E S E S 




saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Oenova «i 29 ae agosto, k las DOCE del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros a loa cp16 se ofre-
e« el oueu trato que esta antigua Compañía 
teñe acreditado en sus diíerentes liueas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
«amouriio, Urémen, Amsterdaií, iiotterdan, 
Amoerea y ueinks puertos de lOuropa con 
íonouiiuiento airecio. 
L>Oa büieies cié pasaje solo aeran expedí-
los hasta la víspera del día de salida. 
i-*8 pólizas de carga se firmaran por el 
vonsignatario antes de correrlas, sin cuyo 
•equieuo serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
a&sta el día 27 y la carga á bordo basta el 
"la US. 
IA correspondencia solo se recib» en la 
A<«mnisiración do Correos. 
EL VAPOfl 
M a n u e l c a l v o 
c a p i i á u J o s é C a s t e l l á 
Saldrá para PUBBTO LIMOÍV, COLOX, 
jAB'A>ILLA, CURAZAO. PUERTO CARE-
^4. titAIRA, CARLPANO. TBIMÜAO, 
'0>iCE. bj^x jUAA JQH¡ PUERTO RICO, 
CALMAS DE GRAN CANARIA, CADIZ 
* BARCELONA. 
^•'e el s de Septiembre llevando la corres-
R a n c i a pública. 
lia^íiu* fasaJero« para Pueri» Liman, C#-
^«ott&uia, Curazue, Puerto Cabello 
L a G u a i r a y L a s Pa lmas . 
' carga gtncral, incluso tabaco, pa-
tj^np08 ios puertos de su itinerario y del 
Cur-. y Para üiiracaibo con traaDoruo en 
M* *Stt.O. 
dos û 08 billeies de pasaje serin expedi-
Lus 1 l a a dlez ílel dIa de ^ i ^ * -Con̂ .—*' l2a-í: •« carga se ñrmarar 
re<muiT ntes ae correrlas, sin 
•"•o nulas, 
reciben 
n por el 
cuye 
y lu , ' c . aocumenti 
f ^ targa ha.-^ el üia 81 
EL VAPOR 
d oi de embarque 
A L F J N S O X I I I 
^mbreana VíiíiiLCltÜZ sobre el 3 de Sep-
A Uevanao la correapondencia pública 
CapUftn AME ZAGA 
. Loa KTn y »»a»Jcro« parí» «Uck» puerto. 
dos htíír* 0.ulot-e8 de pasaje aeran expedl-
r, U« «AI. 3 últ>* del día de la salida. 
* ^s'Kr.-rl as 66 se firmaran por el 
Visito *no «-ntes de correrías, sin cuyo 
^«cibe r nuia"-
A«osto. rKa * bordo h,lsta «! di* 2 de 
Itl tiotaní Rómpanla tiene abierta una 
0<ia« la* ~ ,taI »%la- est* Huea como pa-
lodo, f"*13, .Daj0 la uual Pueden ase-
lu» vapor* eí»ctos Que se embarquen 
NOTA.—Se «invierte ú, loa tenores pasaje-
ros que en el saueile de la Maonma encon-
traran los vaperea ramolcadores del ueñor 
Santamanna, dDpusstua a coaducir el pa» 
seje a oorao, meuiunte el p..go de VEINTE 
CENiAVOtí en pla.tr- cada uno, los días ue 
salid 1 desde las ¿iwt najsta las dos ae ia 
tarde. 
E l equipaje lo reciba srratultameote la 
lancha "Gladiator" en el ¡nuelle de la Jkla-
ciiina la víspera y al día da >a salida, basta 
las uiez de la maftanu. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, nacía el articulo 11 del Kegiameoto 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapore» de esta Compañía, ai cual 
cuce asi: 
"Les pasajbros deberán escribir soore tfi-
dos los bultos dá au equipaje, su nomo™ y 
el puerto de destino, con todas vus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta aisoosiciGn la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que Heve uiaramenre eatamnads el nom-
bre y apellida ac su aueho. asi cerno el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adhorlcla en la cual constará el nume-
ro ae niiiete ae pasaie y «i punto en aonae 
este tué expedido y nó sarán recibíais t 
bordo los bultos en los cuspes íaltare esa 
etiquete 
Para cumplir el R_ D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
BU Consignatario. 
Para informes dirigirse & su consignatario 
MANUEL OTADCY 
C. MSO 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1JL 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E V A P O R E S C O B R E O S 
M A L A K E A L M E S A 
Saldrá fijamente el 30 de Agosto á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 6,000 toneladas 
" S E G U R A " 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz de la PaMa. 
Santa Crnz áe Tenerife 
Las Palmas áe 6ran Canaria 
í i £ o , C o m a . Bííeao y Soutiiarnton. 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españole». 
Servicio esm^raao. Los pasajero» de 3.1 tie-
nen mesa para oomer. Cada diez pasajeros 
de 'ái tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes para ESPAÑA 
En lí, Í1Ü2.35, 2; 8t).15 y en Sí, f23.ií6 oro esp. 
Acudir á sus consignatarios: 
DUSSAQ Y COMP. 
. Sucesores 
D U S S A Q Y G O H E E R 
O F I C I O S 18. T e l é f o n o 4 4 8 . 
H A B A N A . 
Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
o lg7A 10-21 
Compapie Genérale Trasatlantípe 
ÜAJO CONTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
4 de 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 
Septiembre, el rápido vapor francés 
L A N O R M A N D I E 
Capitkn LELA.NCHON 
Admite carga a Hete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudavles importantes 
de Francia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía slftuen 
dando á.' os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
10-21 ag 
L A N O R M A N D I E 
Canitán LLLANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A - ' T T A N D E K 
y S A I N I - N A Z A I R E . 
el día 15 de Septiembre, á las 1 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá fiulcamea'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precimamemtr amargados y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E r n e s t G - a y e 
Oficios 8 8 , altos. T e l é f o n o 115 
19-24 ag 
C O M P A Ñ I A 
{Immí kmim Lino 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
m 
saldrá directamente 
Para Veracruz y Tampico 
sobre el 1? de Septiembre. 





46 ? 22 30 
3a 
$ 14 
18 (En oro español) 
cnauciriOB JUULU CUU au eauipaje 
astos. del muelle de la AMACHINA 
• a c- r» t\A n t i f*f\ trasatlántico De mas pormenores Inrormar&n los con-
signatarios. 
SAI*' IGNACIO 54. 
C1878 
HEILBÜT & RASCH 
APARTADO 728. 
102-1 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
i l i ' i n o u r g Ameruian. íAnei 
Vapor correo alemán 
x > ^ j x t i ^ 
Saldrá sobre el 25 de Agosto directamente para 
SANTANDER (España) HAVRE (Francia) y B i J B T O ( A l s n a m ) 
. Pasaje en tercera clase |29.3o oro español 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán 
Saldrá sobre el 3 de SEPTIEMBRE directamente para 
• \ 7 " I C S - o y O O X L U K T - A . ( : E 3 s n p £ t : o . £ * , ) 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B I J K G K ) ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera clase $29.35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco 
¿33^Los niuos de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los da menos de un aao, n i l i . 
P r e c i o s d e p a s a j e e n l*í y <5.1 c l a s e , m u y r e t l u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, dsila U Minina. 
Se admite carga para casi todos lo* puertoi da Éarjpi, da • A n jriai, Afri^i, 
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consiernatarios. 
M M I L B U T Y U A S C H . 
Austra-
Correo: Apartado 739 . Cable: U E I L B U T . U A . B . V N A , S a a I s u a c i o 5 4 
C. 1753 26-lAg. 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . ^ 
E M P R E S A DE V A P O R E S 
D E 
SOBRINOS DE BERBERÍ 
tí. en ti. 
SALIDAS D S L A H A B A U 
durante el mea de Agosto de 1907. 
Vapor NÜEVITAT 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerco P a d r e , G i -
bara, JUayari, B a r a c o a , O u a n t á o a m c 
isolo á la ida y Sanclazo de Ouba. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA, 
cfcbaáo 31 a las i ds U tirda. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara, ALayari, B a r a c o a , G a a u t á a a m o } 
OOJOÜ la ida; y 8 a u t i a £ o de Ouba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes á tes 3 de la tarde 
Para Isabela ae Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central fteilway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
¿anta Clara y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N 
De la Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en Primera 
Idem en Tercera 
Víveres, ferretería y loza. . . . 
Mercadería 
(Oro americano; 
!}e Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en r'rimera 
Idem en Tercera 











Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á üete corrido 
Para Palmira a 50.52 
Para Caguaguas á, 0.57 
Para Cruces y Lajas & o.61 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á 0.75 
(Oro americano) 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . — Se recibe 
basta las 3 de la tarde del día de la salida. 
CARGA D E T R A V E S I A . — Solamente 
se recibirá basta las ó de la tarde del 
día 2. 
Atraques en Gnantánamo. 
Los vapores de los días 3, 13, y 20 
atracarán al muelle de Caimanera y los 
de los días 6, 17 y 27 al de Boquerón. 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chap-rra" é 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que bagan de sus productos la "West 
India Oil Reflning Company", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza L a Tro-
pical' , con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento, 
OTI.Jlu.— Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuidado para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia d«l 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad do 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
1» falta de cumplimiento de estos reqv-
Bitos. 
i i: :uos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que á juicio de los señores Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque con 
la demás carga. 
Habana 1 de Julio de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. ea O. 
C. 14S1 7S-1JL 
A V I S O A Í T C O M E R C I O 
Con el fin de evitar entorpecimientos en 
los embarques de la carga (ft Cabotage en 
los vapores de esta, empresa, hacemos pú-
blico, por este medio, do que en los co-
nocimientos deberán expresarse, con toda 
claridad y exactitud las marcas, número do 
bultos, contenido, peso y valor de las mer-
cancías, por exigirnos la Aduana de este 
puerto lo hagamos así constar en los mani-
fiestos, para dar cumplimiento á lo que 
dispone la Circular número 18 de la Secre-
taría de Hacienda, del 3 de Junio último. 
E l comercianle que no haya recibido 
nuestra circular de fecha 13 del actual, qua 
con este motivo hemos dirigido al Comer-
cio de esta plaza, puede solicitarla en las 
oficinas de esta Empresa, tían Pedro, 6, 
altos. 
Habana 19 de Agosto de 1901. 
Sobrlsos de Herrera, S. en C. 
• 6-1» 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l Va^or 
Capitán Montes üe Oca 
Saldrá de Batabanó todos loj L U K E 3 
y J U E V L S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y *ü de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANE 
iCon trasbordo) 
y C U R T E S 
caliendo de este último punto los M I E R -
C O L E S i SABADOS á las a de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Esatción de Villanueva. 
Para más informes acúdase a la Com-
pañía en 
ZUXUETA 10 (bajos) 
C. 1482 78-1J1. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b a 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, par* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O U E S : 
Hermanos Z ü M a y m . Citó ü í i . 2) 
C1695 2ft-22Jl 
D I A R I O D E L A M A L I N A . — E d 10 ion 24 de 1007 
r s i s 
I N O T A S 
Sea lo primero de estas Eahaneras 
un anticipado y afectuoso saludo á las 
Luisas que están de días mañana. 
L a r g a es la relación. 
U n grupo de damas tan distinguidas 
como María Luisa Calvo viuda de A l -
magro. María Luisa Cueto de Menocal, 
L u i s a Pérez Miró de Pedro, María L u i -
sa L a s a de Sedaño. María Lu i sa He-
r r e r a viuda de Valdés Chacón y María 
L u i s a T r i a y de Castro, la h i ja mayor 
del inolvidable Tr iay . 
L a hermosa, la e legant í s ima dama 
María Luisa Soto Navarro de Soler, 
una de las figuras más interesantes 
del gran mundo. 
L a distinguida y muy amable L u i s a 
María M u r k s de la Guardia. 
María Lu i sa Jorr ín de Porto. María 
L u i s a Broch de Fernández , María L u i -
sa I laas de Rasco. María Lu i sa Bravo 
do Espinosa y María Lu i sa G-arcía de 
Roa. 
L a ilustre educadora, honra del ma-
gisterio cubano. María Luisa Dolz. 
L a Condesa de Loreto, née María 
L u i s a Hernández . 
Lu i sa Gemirán de Moas, la distin-
guí da espesa del notable cirujano doc-
tor Bernardo Moas, director de la gran 
Casa de Salud de la Asoc iac ión de 
Dependientes. 
María Luisa Alonso de Solís , la se-
ñora de un compañero querido, Lucio 
Soliií, jefe de redacción del D IARIO DE 
LA MARINA. J 
Y otra joven dama, f i a r í a L u i s a Sa-
qui de Orbón, esposa de un antiguo y 
bien querido empleado de la adminis-
trac ión de este periódico. 
No olvidaré á las ausentes. 
Grupo numeroso, entre el cual se 
cuentan María Luisa Saraehaga de 
Saavedra. María Luisa Sánchez de F e -
rrara , María Luisa Almeyda, María 
L u i s a Raluy de Carini y María Lu i sa 
Rivas de Silveira. 
Señori tas . 
Tina trinidad del gran mundo, María 
Luisa Morales. María Luisa Menocal y 
Mar ía Luisa Preyre. 
María Luisa Pedro. María Luisa Na-
dal. María Luisa O'Pnrr i l l . María L u i -
sa Faos, María Lu i sa Alzate, María 
L u i s a B a u z á n y Luisita Martínez Viña-
iet. • 
Una linda amiguita también ostnrá 
de 'días, y es Miaría Luisa Rivero, la 
hija adorable y adorada del Director 
del D IARIO DE LA MARINA. 
A todas, mil felicidades. 
E n perspect iva. . . 
De domingo á domingo se nos espe-
r a una semana de animación, semana 
de vida, de actividad, social. 
Mañana, el baile de la Asociación de 
Deprvdicnlcs, primero qile ofrece en 
su nueva y espléndida casa la flore-
ciente sociedad. 
E l lunes una boda. 
L a boda de la gentil y distinguida se-
ñor i ta Generas a Tabernil la y el cono-
cido joven Oscar F e r n á n d e z para la 
que recibo invitación fitentísima. 
Se celebrará en la iglesia del Espí-
r i tu Santo á las nueve de la noche. 
E l miércoles, gran comida en el Ve-
dado Tennis (Jlub para obsojuiar al 
qme fué su primer presidente, el señor 
Rene Berndes. 
Se hará música . 
E l sábado, segundo de los Conei»ertos 
Histór icos , en el Nacional, de la Banda 
Munkdpal. 
- Y para el domingo, la segunda ma-
t inée artística del Ateneo, á cargo de 
la Banda de Art i l ler ía , cuyo director, 
el maestro Marín Varona, combinará 
un programa especial. 
Ese día del domingo será la inaugu-
ración del Banco Nacional. 
Y también es proba'bde que se celebre 
la matiinée de (Jampoamor suspendida 
el domingo antepasado. 
Mañana quedará decidido. . 
| Cuántos dueles! 
Ayer, el pobre Anastasio Arango. el 
que fué en su juventud una de las 
figuras más s impát icas de la Habana. 
Hoy, la respetable dama. M u í a de 
J e s ú s Herrera viuda de Yi l la - l ' rrut ia , 
que rinde su tributo á la tierra trás 
una éxktene ia ejemplar. 
Y hoy también Roñé, el infortunado 
Rene, el hijo idolatrado de Alfredo 
Pérez Carrillo. 
Pensad en el dolor del amigo viendo 
su hogar tan desolado. 




E l Nacional, como siempre, de noche 
en noche, estaba animadís imo, 
Y lleno Albisu, 
U n lleno completo, lleno máximo, de 
esos que parecen reservarse para los 
gr a n d es mo m en t os. 
Son así. todos les años, los beneficios 
de Vil larreal . 
Como que n ingún actor, entre los de 
aquel teatro, cuenta con s impat ías ma-
yores, más antiguas y más leg í t imas , 
entre el público habanero. 
L a sala estaba preciosa. 
Predominaba en ella, como si se tra-
tara de una noche de moda, el públ ico 
femenino. 
¿Qué triunfo mejor para Vi l larreal? 
Hoy. 
L a novedad está en Payret. 
Como que es el beneficio de B u r ó n 
coa el estreno de Kohcrt Macaire, una 
comedia dramática que Valdivia , el 
popular y muy leido Conde Kostia, ha 
traducido y arreglado del francés . 
Se llena Payret esta noche. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
TEATROJlLBISÜ 
Hoy 24 de Aposto, función por tandas. 
L í t l u - C a n c á n 
¡ H u l e ! y E l R a t ó n , 
L o s G r a n u j a s . 
N o c i i e s T e a t r a l e 
N A G I O I N A L * 
Anoche hubo dos llenos completos en 
las des tandas del Cinematógrafo Chas 
Prada "Metropolitan C o . " 
L a s vistas fueron en general muy 
escogidas. P a r a hoy se anuncia un 
programa selecto en tres tandas, por ser 
func ión de sábado. P o n d r á n el Carna-
val de Niza, siempre aplaudido. 
E l domingo habrá algunos estrenos 
muy notables, entre ellos una colección 
de tarjetas postales animadas, figu-
rando vistas de varias regiones y po-
blaciones de España , Madrid. Barcelo-
na y Santander, L a Alhambra de 
Granada, etc.. que son un encanto. 
También se estrenará una fantas ía 
macabro-diabólica en colores, de gran 
duración y de mucho méri to por sus 
combinaciones de magia. 
P. G. 
P A Y R E T 
Ayer esperaba yo conocer á J u l i á n 
Sauz; creía de buena fe que el públ ico , 
á quien hiciera reír por media hora, 
lo l lamaría á la escena ; pero al públi-
co debió habérsele olvidado que la obra 
era un estreno, y no conocí al autor. 
Prevenido confieso yo que iba contra 
" L o s l íos del entresuelo"; empezaba 
por no gustarme el t í tulo , y ten ía -entre 
lee labios todavía el mal sabor que 
" E x p i a c i ó n " me dejara; pero mi pre-
vención desapareció en cuanto se cru-
zaron las primeras palabras entre los 
artistas, y me encontré con un diálogo 
bien hecho, suelto, movido, con algunos 
chistes malos, pero también con muchos 
de buena ley. 
L a misma complicación de las esce-
nas está explicada con bastante acier-
to; no es cosa nueva un tartamudo en 
las tablas; tampoco es cosa nueva un 
cocinero como el que vimos ayer; pero 
tanto el uno como el otro, son tipos se-
cundarios, presentados con gracia, y 
aún nos gustan; y porque nos gustan, 
ochamos al tartamudo de menos en las 
escenas cu que pudiera después inter-
venir. 
E l argumento es de enredo; quizás se 
parezca un poco al de " H a y entresue-
lo", pero á pesar de tales reminiscen-
cias, en el autor de fijo involuntarias, 
la obra es original; tal clase de pare-
cidos nada dice; escrita y ya publicada 
la Dama de las Camelias.de Dumas,des-
cubriéronse otras dos; una en el teatro 
indio,—Mriquiakatika—y otra en el j a -
ponés—Kami-za -Gizé—; ambas son ca-
si iguales en la trama y superiores en 
el méri to á l a del autor f r a n c é s ; y na-
die, sin embargo, culpa á éste porque 
las tales obras se parezcan. E l parecido 
que además hago notar entre las dos 
comedias no es más que accidental: es-
tá en lo que motiva los Uos, no en los 
líos que llenan todo el acto. 
Escenas hay en que parece que el in-
terés va á sucumbir; pero al cabo no 
sucumbe; y con chistes, con verdaderos 
chistes, y con situaciones, verdaderas 
situaciones de comedia, la obra se salva. 
¡ y el públ ico se ríe mucho, que era lo 
que pretendía nuestro autor. 
No he de ser yo quien le eche en ca-
r a algunos insignificantes defectillos; 
soy de esos que en donde hallan mucha 
luz no se f i jan en que hay un punto 
oscuro; miran á la luz tan sólo. 
Conste, pues, que " L o s l íos del en-
tresuelo" es un easi excelente "debut" 
para un autor; conste que si el p ú -
blico no pidió ayer que Sauz saliera á 
la escena no ha sido porcpie Sauz no 
le hubiese hecho reír á carcajadas, 
y no ha sido porque Sauz no lo mere-
ciera bien, y conste que env ío un aplau-
so—como todos los míos, muy sincero 
— a l joven novel autor de los l íos que 
aver vi. 
pañola don Aniceto Valdivia , Conde 
Kostia. 
Mañana, domingo, se despedirá del 
públ ico la Compañía B u r ó n - C a s a d o ; 
como día festivo ofrecerá dos funcio-
nes, mat inée á las dos de la tarde, 
con el popular drama " E l Conde de 
Montooristo," y por la noche "Robert 
Macario " . 
E n los primeros tlías de la próxima 
semana volverán á funcionar en Payret 
las tandas c inematográf icas y varieda-
des. 
Estes tandas serán formadas de dos 
ó tres números de variedades y 14 pro-
yecciones c inematográf icas . 
L a s novedades serán renovadas todas 
li ; semanas, y por el c inematógrafo 
serán proyeccionadas las pel ículas más 
notables y nuevas de las césas Pathé , 
ü r b a n , Cines, Mellier y Gaumont, 
L e aseguramos éxito '. la empresa de 
Favret , 
B. 
A L B I S U 
Por fin l l egó la hora. Hora no tris-
te, no infausta, nada menguada, en 
que uno á uno y cual si irresistible 
imj'tn los llamase, ingresaron mil 
setecientos posos en taquilla. 
Triunfo tan práct i co como significa-
tivo haeb lará al corazón de Vi l larrea l 
y l l evará al más apartado r incón de 
su arca una confidencia de oro, men-
sajera de las s i m p a t í a s que el públi-
co siente por el primer actor y di-
rector de escena de nuestro teatro 
de la zarzuela. 
L a concurrencia que ocupaba A l -
bisu, que se deshizo en aplausos, y 
el metal que llenaba la caja, que se 
hizo en paejuetes, son hechos de abru-
madora elocuencia y cuanto yo pue-
da decir resu l tará no ya pá l ido , l ívi-
do, ante una realidad tan hermosa. 
Desgraciadamente no sueleu tener 
estos actos frecuentes repeticiones; 
pero dejan satisfecho al m á s exigente 
y descontentadizo, y el aplauso de 
un públ i co justo y agradecido esti-
mulan al artista resarc iéndo le dé des-
velos, de fatigosos ensayos, y de 
cuantos sacrificios impone el difícil 
arte de agradar. 
De principio á fin de la jomada 
y entre regalos y felicitaciones, reci-
bió el beneficiado infinitas muestras 
de s impat ías . 
Sea, pues, para Miguel Vi l larrea l , 
con el general aplauso, mi más entu-
siasta fe l i c i tac ión . 
Hoy por la noche vérase indudable-
mente muy concurrido Payret. 
Don Leopoldo B u r ó n ofrece su fun-
ción de honor, estrenando la comedia 
dramática "Robert Macaire", que ha 
traducido v arreglado á l a escena es-
Tres son Jas que ha de tener muy presente todo hombre que pretenda lle-
gar á ser capitalista; ser trabajador, oconómico, y tener coustancia en el trabajo. 
Así mismo la mujer ordenada no o. de ignorar estas otras tres que le son 
muy necesarias para no mermarle el capital al marido: saber que un peso tiene 
100 centavos, no emplear dinero en cosas inútiles y aprovechar, cuando se presen-
ten, las liquidaciones eu donde se pueda comprar por uno lo que vale cuatro, co-
mo ocurre con la que nosotros estamos llevando á cabo para dar lugar á las re-
formas anunciadas. 
c 5 V C o r r e o d e í P a r í s j ü b i s p o § 0 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S y los C O R S E T S E L F - G A X T E r f . 
C 176i -'-6-1AB. 
L ibro de buena confecc ión y sal-
picado de chistes, cuyos matices va-
rían desde el ocurrente é inofensivo 
rosa pá l ido al verde m á s subido de 
color, resu l tó " L u l ú - C a c á n " un bou-
quet tan variado que hubo para to-
dos los gustos, menos para los mora-
les y castos; pero estos ya saben que 
rara vez pueden asistir á los teatros 
por horas en esta época decadente. 
D i á l o g o s amení s imos en los que re-
salta el ingenio de los j ó v e n e s auto-
res, escenas de gran comicidad há-
bilmente preparadas, cuadros de bri-
llante colorido que acreditan "made-
r a art í s t ica , y una movilidad constan-
te (pie sostiene el interés del públ ico , 
constituyen un conjunto agradable y 
entretenido que merec ió repetidos 
aplausos. 
E l argumento es tan débi l que ape-
nas si puede l lamárse le así. Los auto-
res cargaron la nota es té t i ca , busca-
ron en Lu lú -Cancán los efectos tea-
trales y relegando á segunda fila los 
embrollos de complicada trama die-
ron al púb l i co una serie de pincela-
das de v i v í s i m o s tonos. 
Conocedores de las corrientes que 
predominan se apartaron de lo serio 
y penetraron de lleno en el género 
de impres ión . 
Los s e ñ o r e s Lorenzo F r a u Marsal 
y Angel Gabriel Otero, demasiado 
conocidos para que yo pretenda des-
cubrirlos á nuestro públ ico , puedan 
estar satisfechos de esta su primer 
p r o d u c c i ó n y los aplausos recibidos 
serán e s t í m u l o para nuevos e m p e ñ o s 
que irán ensanchando los hori / .oníes 
de Su ingenio. 
L a obra fué presentada con verda-
dero l u j o ; los decoraciones merecen 
sinceros elogios y la in terpre tac ión 
nada d e j ó que desear. 
María Conesa, que v i s t ió cuatro 
trajes; la Biot, que l u c i ó los acci-
dentes del terreno; Vi l larrea l , (pie 
luc ió su beneficio; Escr ibá , su gracia 
y su barriga tampicona; Garrido, su 
nrte y su talento en un papel que 
verdaderamente b o r d ó ; Palomera. 
Soc ías y todos cuantos tomaron par-
te en la representac ión , contribuye-
ron al é x i t o y por ello merecen parte 
Je l aplauso que dedico á los j ó v e n e s 
autores. 
" E l H u l e " y " E l R a t ó n " , bocadi-
l íos sabrosos del arte, provocaron en 
el púb l i co ruidosas carcajadas y no 
menos aplausos. 
Con e x c e p c i ó n de " L a Patrona del 
Regimiento" que será substituida 
por " L o s G r a n u j a s " , todas las de-
m á s obras se repiten eu la f u n c i ó n 
de esta noche, incluso " L u l ú - C a n -
c á n " que va en primera tanda. 
Traspunte. 
L a entrada de ayer, muy buena. Y 
sobre todo, eon muchas mujeres hermo-
sas: el atractivo mayor que tienen esta 
clase de funciones. 
Hoy, sábado. *-s de esperar cpie se re-
pita y que quizás se aumente la buena 
entrada de ayer; y decimos que se au-
mente, porque el programa ts mejor 
aún que el de ayer, puesto que en él 
figuran las pel ículas de P a t h é más her-
mosas y más nuevas. Apunto, como 
prineipalts. "Me esperan á comer," 
" L a señora tiene sus ataques." " E s -
paña en tarjetas postales," " E l terri-
ble K i : l s . " " L a envenenadora," " U n 
día de paga." " E l trovador," " E l es-
cultor r á p i d o , " " L a caverna de la bru-
j a " y " E l colcfaón de la casada." 
Sindo Garay variará su trabajo, pre-
sentándose con un aeto musical. P]n la 
primera tanda ayudarále Pickamny. 
Habrá, como ayer, regaka para to-
das las señoras que compren paleo. 
Mañana, mat inée . 
J H O Y E N P A Y R E T 
% B e n e f i c i o d e B u r ó n \ 
Estreno de V 0 
"ROBERT M A C A I R E " • 
P e r i ó d i c o s d e I V l a d r i d 
E n " L a Moderna P o e s í a " , Obispo 
135 se han recibido los siguientes:, 
Por esos Mundos.—Mes de Agosto, 
con todos los asuntos del mes, ilus-
trado con preciosos fotograbados y 
una bonita portada. 
Nuevo Mundo.—Con las noticias 
é i n f o r m a c i ó n gráfica de la semana, 
lo de Casa B lanca y las fiestas de 
Valencia . 
Mundo Cient í f i co .—Con las nove-
dades c i ent í f i co - indus tr ia l e s . 
O r b i — R e v i s t a de artes y ciencias 
preciosamente ilustrada, muy út i l 
para las personas que deseen ins-
truirse. 
E l Imparcial , E l Libera l , E l Heral -
do de Madrid, colecciones completas 
de l a semana. 
L a venta de libros de lance de una 
gran biblioteca comprada por López , 
va en grande. H a y allí libros de 
gran mér i to , que son verdaderas gan-
gas. 
B a s e - B a l l 
E l desaf ío de m a ñ a n a 
E l match que l l evarán á cabo los 
elubs " A l m e n d a r e s " y " S a n F r a n -
cisco", reviste gran importancia, pues 
el primero va dispuesto á salir vic-
torioso; pero su contrario se cree 
una potencia y también va por el 
triunfo, y sobre todo que Pancho 
Morán y R . V a l d é s se proponen j u -
gar tan admirablemente como eu el 
desaf ío del jueves. 
Oja lá se pudiera presenciar un 
nuevo juego de esa naturaleza. 
Como se lanza el "spi t -bal l" 
E n conte s tac ión á la pregunta que 
ha hecho un lector al " E v e n i n g Te-
legraph" de Filadelfia, rogando (pie 
le explique la diferencia que existe 
entre el "spit b a l l " y el "drop 
ba l l" . dicho per iód ico dice lo si-
guiente : 
" E l antiguo "drop ball ' , es en to-
dos sentidos una bola curva y se 
t ira del mismo modo que una curva 
hacia fuera ó hacia dentro, con los 
dedos colocados encima de la bola 
tn vez de ponerlos hacia los lados. 
E l "spit b a l l " se arroja al home 
píate sin efecto ó rotac ión . E l pit-
cher humedece los dedos con sal iva 
para que la bola resbale suavemente 
sin fri-eción alguna con el fin de evi-
tar el "twist" . Esto hace que la bo-
la es té muerta y sea muy dif íe i l de 
darle con el bate á distancia alsuna. 
Cuando una bola l leva efecto, tiene 
vida y camina si se le pega. Cuanto 
m á s efecto, m á s vida y m á s distan-
cia recorre. L a bola muerta ó "spit 
b a l l " no gira necesariamente hacia 
abajo cuando llega al p ía te , puede 
ir hacia la izquierda ó hacia la dere-
cha s e g ú n la pres ión de los dedos al 
lanzarla haya sido arriba ó á un lado. 
A l terminarse el " « m o m e n t o " ó ím-
petu de impul s ión cae ó va hacia un 
lado por su propio peso, en d irecc ión 
opuesta • á la pres ión de los dedos 
s e g ú n viene al p í a t e . " 
S e q u e m a n — d i g o — s e l i q u i d a n en d iez d i a s que que-
d a n de mes, todas l a s e x i s t e n c i a s de l a G R A N S E Ñ O R A , y 
á p r e c i o s n u n c a v is tos . 
¡ S a l d a m o s g r a n d e s l o t e s ! 
¡ O J O ! ¡ S ó l o q u e d a n d i e z d i a s ! 
" L a G r a n S e ñ o x a " O B I S P O 8 3 
Buen desaf ío 
De tal se puede calificar el siguien-
te (pie llevaron á cabo dos novenas 
de "Tr i -Sta te League". las cuales 
para decidir la victoria tuvieron que 
jugar ¡ 2 1 inningsl 
Eso se llama jugar pelota! 
JOHNSTOWN 
Kileffer. ss. . . 
Sanffor, rf. 
Conn. Ib. . . 
Johnson, cf. . 
Taylor. 3b. . 
Long. lf. • • 
Koepm'n, c. . 
Poole, c. . . 
Forrester, p. . 
Jones, p- . • 
Hartman. . . . 
AB. G H. B. A. I 
. 6 1 3 5 5 1 
. 8 1 3 4 1 0 
. 6 0 1 19 1 0 
9 0 3 6 1 0 
9 0 1 2 1 1 
. 8 0 2 1 0 0 
, 6 0 1 13 2 0 
1 0 0 2 1 0 
1 1 0 0 0 1 1 
. 6 1 1 2 4 0 
1 0 0 0 0 0 
Total 4 16 53 25 3 
KEADlXíi 
AS. a H. B. A. E. 
Weigand. 3b. . 
Owens, ss. . . 
Clay, rf 
Duff. Ib. . . . 
Cetting'r, lf. . 
-^eyers, cf. 2b. 
Beard, 2b. . . . 
Druhot, cf. . . 
Postor, c. . . 
Matthews, p. . 
Totals. 












5 0 0 4 
8 0 2 13 
8 0 0 0 
fO 3 12 62 25 
RKADING 
3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0—3 
JOHNSTOWN 
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1—4 
Two base hits: Gettinger 2, Sanse* 2, 
Welgafnd, Longr, Johnson. 
Three base hits: Johnson, Welgand. 
Sacriflce hits: Owens, Sanger, Conn 2. 
Stolen bases: Gettlnger, Board. Kileffer 
2, Conn 2, Johnson, I-ongr, Forrester, Jones. 
Double plays: Duff, Kileffer, Raymer, 
Conn. 
Struck out: por Jones 10, Matthews 9, 
Forester 2. 
Passed ball: Foster. 





—Conozco dos especies de m • 
las unas piier,-u tener l"rmosos t ^ l 
para estar lindas; las otras nuierirajes 
lindas para tener buenos t r a j ^ ^ Seí 
— E n la vida, como en el na 
mujer debe apoyar.^ en un hornT0' ^ 
poco imás alto que ella. ''n 
— E l mundo y el matrimonio 
recen á nu baile en «pie hay poe .̂ Pa" 
balloros. ' * "a-
— H a y muchos demoledortg . \ 
albañiles y n ingún arquitecto 1)0008 
— U n hombre malo, sólo tiene s 
pia maldad: un hombre débil ti Î'l>"' 
maldad de todos los que le rodear ^ ^ 
minan. J ô-
— L a lectura ¡ tneantadora ai 
de la vida y de id ; " -
— L a educación que .se da á las m 
jeres es má.s á propósito para entr t 
ner á diez enamorados que para . 
tar á un marido. Se las enseña k 
trampas para coger pdjaros, pero 
jaulas para guardarlos. ' no 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e madre é hija. 
- ¿ C o n que al fin consientes en ^ 
me case con Arturo? 1 
— S i . con mucho gusto. 
—Pero, -no me ileeías que te 
tan ant ipát ico? ra 
— Y me lo .signe siendo. Por eso deia 
que te cases eon él. ¡ Quiero ser su sw? 
era ! 
S E S O L I C I T A 
Una criada para el servicio de corta 
famii.a, que sea blanca y duerma en 
acomodo. Que tenga referencias. Informa 
Merced 22. 
13790 2t-24-2m2D 
S i A L Q U I L A N 
Junto 6 separado una sala y zaguán anm 
Pósito _para yomerclo, ^ una profesión, co! 
lt-24-5m-2» 
misionista etc. Aguila 8S 
13966 
HOY - S A B A D O 2 4 HOY 
ESTRENO: Fspaña en tarjetas postales.— 
Variedades por Pickamin? y Sindo Garay. 
Mañana Domingo: Gran Matinée dedicado 
á los niños. 
• UÑETA 20 cts, T E R T U L I A 10 cts. 
S E T R A S P A S A 
un local propio para el comercio. s¡. 
tuado en la calle de San Rafael'en-
tre Galiano y Aguila. Tiene contrato. 
R a z ó n : San Rafael 34, barbería 
13662 41-1:4 
' 1 
TEATROS .—En el Nacional tres tan-
das. - ; 
Tandas con vistas cinematográficas 
de las mejores y más aplaudidas del re-
pertorio de Chas Prada. 
E n Payret será el beneficio del nota-
ble actor don Leopoldo B u r ó n con el 
estreno de 'Robert Macaire, comedia 
dramática en tres actos, traducida y 
arreglada del francés expresamente 
para el beneficiado por el popular y 
brillante cronista de L a L u c h a , nues-
tro caro Valdivia . 
Albisu. 
Consta la func ión de la noche de 
fres tandas. 
V a en la primera Lulú-Cancán , en la 
segunda el entremés taurino ¡ H u l e ! y 
otro entremés. E l ratón, cubriendo la 
tercera tanda Los granujas. 
E n Martí habrá esta noche exhibicio-
nes cinematográficas y divertidos actos 
d-e variedades. 
Todo en dos tandas á precios popu-
lares. 
Actualidades cuatro tandas con vis-
tas y los bailes y couplets, al final de 
las tandas por la Bella Morita y la Se-
villanita. 
Y en Alhambra las dos tandas de 
eoKtum'bre, la de las ocho y la de las 
nu . ve, cubiertas m-pectivamente con 
Tipos de gnankandilla y E l golfo ne-
gro. 




¡•Mucho le amaste y te a m ó ! 
¿Recuerdas por quién lo digo? 
E r a tu amante y mi anuigo. 
¡Amaba , s u f r i ó . . . y m u r i ó ! 
Cuando su entierro pasó, 
Todos te oyeron gemir. 
Mas yo, Inés , a l presentir 
Que lo habías de olvidar. 
Sent í , v iéndote llorar, 
L a tentación de reir. 
I I 
A l año justo ¡oh traic ión! 
A l baile fui de tu boda, 
Y allí cual la villa toda. 
V i el gozo en tu corazón. 
¿ Y el muerto? ¡ E n el p a n t e ó n ! 
¡ A y ! cuando olvidada de él 
A otro jurabas ser fiel. 
Yo . al verte reir, gemí, 
Y dos lágrimas vertí 
Amargas como la hié l ! 
I I I 
Primero amor i | luego olvido! 
A q u í tienes explicado 
Per qué en el baile he llorado 
Y en el entierro he reído. 
¡ Siempre este contraste ha sido 
L e y del sentir y el pensar! 
¡ P o r eso no hay rjue extrañar 
Que, quien lee en lo porvenir. 
V a y a á un entierro á reir 
Y acuda á un baile á l lorar! 
Ramón de Campoanwr. 
C H A S . S H A W F . R . H . S. 
Jardinero profesional y ílorsta 
ofrece sus servicios al público, para 
í .rreglar jardines'antiguos y descui-
dados, así como para formar y cui-
dar los que le ordenen.Diríjanse á 
i ratio 93 A. 
1396Ó lt-24—3d.25 
al Fosfato de Ca! y Gale^x, 
ludisppí i is i ible á las NODStl.Z VS j 
31AÍ>RKS que c r i a n sus hijos. 
F L FOSFATO DK CAL y la GALEGA enri-
quecen y aumentan la lec he de ÍÍ criandera y 
hacen de una criatura débil y raquítica ua 
niño robm to y íuerLe. 
Depósito principai: Farmacia del Ledo. Do-
min-io Aina'dor, LAMPARILLA 74.—Üe ven-
ta en lonas ias Farmacias acreditadas. 
13971 ti-24 
e l T i í m z a x o 
H O T E L , C A F E Y ULSTAÜKANT 
de Francisco C. Lainai. 
cenas a 40 m n m 
todas las nocaej nasta ia I. 
H O Y : R o p a vi»>ja. 
Foseado sobreuso. 
A r r o z blauco. 
Postre, pan y café . 
I3xtra Arroz con pollo 
H a y jra/ipacho á todas hora?. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
I F ' z f ^ c a . o IOL. 1 0 3 
T e l é f o n o ooO. K i o j a Lainez; 
137X8 t26-13 f ^ 
LA T M Q U I L I T A T 
F O N D A Y P O S A D A , O B R A P I A 95. 
13567 t26-17afr 
U R N A S P A R A I M A G E N E S 
sueltas de todas medidas. Objetos de Pr? 
mesa de todas clases Velas de cera para ' 
primer comunión. O'Reilly 91. Slneslo aoie'* 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
de madera con ricos vestidos *ol?*f,0*J 
sencillos para Iglesias y casas particuiai»»! 
uKellly 91, Slnesio Soler. 
L A N F A R I T A S P A R A MARIPOSAS 
alta novedad con el niño de P f * ^ , ' í w ^ nes de madera se acaban de recibir 3i v 
lly 91.—Sinesio Soler. 
V E S T I D O S B O R D A D O S E N ORO ^ 
para imílgencs, se hacen de todas "^'^o 
Precios muy módicos. o'Keilly 91. oíu 
Soler. 
R E T O C A D O R D E I M A G E N E S ^ 
dejándolas como nuevas. Trabajos garan 
zados. Slnesio Soler. O'Keilly 9i- . . J J 
13044 — 
~ - ñc del •** 
• ALMONEDA PUBLICA el lunes "«fará eD 
rriente & la una de la tarde /^"'nCi£,n d« 
el portal de la Catedral con inter% r(tlDio 
respectiva Compañía de See"ro jT0r par» 
una caja con lC4Vé kilos hilo de c°¡"tiíé-
botica y de cáñamo descarga del 
13905 
D E G A L Í E Z G O l L L i - ^ 
d a s s e m i n a l e s - - ^ 5 ^ 
r i U d a t í . - V e n é r e o . 
filis v H e r n i a s 6 * v e 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á i y de 3 » 
•V> H A I S A SA. 
C 1773 
1AÍ-
T D Í T Ü R A F R A N G E V E G E T A 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . ^ 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e a © 
c 1SS9 8-23 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a LA. C E N T R A L , Aguiar y übrapia-
13677 tífl-7 *2. 
' D I A R I O D E L A M A R I \ ? A . — E d i c i ó n de la t a r d e . — A g o s t o 24 de 1907. 
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O F T H E 
B I A E I O D E L A M A R I N A 
g a v a n a . A u g u s t 1 9 0 7 
A G L O O M Y O U T L O O K 
José Vtrez^ o u r w i t t y c o n t r i b u t o r 
from C a l i m e t e , h a s s o u n d e d the a l a r m 
]jell once m o r e p r e d i c t i n g the r u i n 
0f C u b a i n case the beet s u g a r i n -
dustry in the U n i t e d S t a t e s c o n t i n ú e s 
. jncrease a t the r a t e i t h a s done 
in the l a s t t e n y e a r s . 
T h i s p r o p h e e y of Terez i s m e r e l y 
s tatement b o r n e o u t b y f i g u r e s . T h e 
product ion of beet s u g a r i n the U n i t -
ed' S tates i n c r e a s e s i n g e o m e t r i c a l 
ratio a n d •within a f e w y e a r s f r o m 
JJOW a l l the s u g a r r e q u i r e d b y t h ^ 
A m e r i c a n m a r k e t w o u l d be m a n u f a c -
turad at borne. 
W h a t w o u l d b e c o m e of C u b a , t h e n ? 
E a r l y th i s y e a r i n a c o n t r i b u t i o n to 
jfte Daxhj Telegrapk, t h e w r i t e r de-
f l ared t h a t i f the A m e r i c a n m a r k e t 
J)e lost f o r C u b a ' s m a i n i n d u s t r y , 
revolut ions a n d e v e n a n a r c h y w o u l d 
jjot be n e e e s s a r y to c o n v e r t t h i s 
u n h a p p y c o u n t r y in to a b a r e , d e v a s -
tated, u n c i v i l i z e d l a n d . 
I t w a s m e r e l y a c o m m o n sense i n -
ference. H o w c a n C u b a m a k e u p f o r 
the loss of f i f t y m i l l i o n d o l l a r s a 
y e a r i n the a v e r a g e r e p r e s e n t e d b y 
this i s l a n d ' s e x p o r t a t i o n of s u g a r to 
A m e r i c a ? T h o s e w h o a n s w e r t h a t C u -
ba can c h a n g e h e r p r o d u c t i o n w i t h o u t 
damagc to h e r m a t e r i a l p r o s p e r i t y , 
do not k n o w the r e a l c o n d i t i o n s of 
agr icu l ture i n t h i s c o u n t r y . 
B y i t s v e r y n a t u r e the s u g a r c a ñ e 
is a p l a n t w h i c h s t a n d s a l l the g r e a t 
d r a w b a e k s of a g r i c u l t u r e i n a t ro -
pical c l i m a t e . T h e c a ñ e is so h e a v i l y 
proteeted outs ide b y i t s s t r o n g r i n d , 
that i t g i v e s l i t t l e a c c e s s to i n s e c t 
enemies, of w h i c h i t h a s p r a c t i c a l l y 
none. M o r e o v e r , i t r e q u i r e s l i t t l e r e -
plantiug. A s u g a r c a ñ e f i e l d i n C u -
ba keeps y i e l d i n g its w e a l t h a l m o s t 
until the l a n d i t s e l f i s e x h a u s t e d . 
W h i c h o t h e r p l a n t t h r i v e s so w e l l 
h e r e ? F r u i t g r o w e r s h a v e l e a r n e d af-
t er b i t t e r f a i l u r e s t h a t t h e i r p r o d u c t s 
r o t so q u i c k l y i n t h i s i s l a n d , t h r o u g h 
the w o r k of i n s e c t a n d J i u m i d i t y , t h a t 
t h e y d e m a n d doub le the e n e r g y a n d 
c a r e n e e e s s a r y i n o t h e r p l a c e s to be 
e x p o r t e d i n p r o p e r c o n d i t i o n s . 
W h e n the f i r s t S p a n i a r d s l a n d e d 
w i t h C o l u m b u s , t h e y w e r e s t r u c k 
b y the c a r e l e s s n e s s f o r the m o r r o w 
s h o w n b y the b l a n d s i b o n e y a n n a t i -
ves . T h e s i b o n e y a n s , t h o u g h n o t e n -
t i r e l y i g n o r a n t of t h e w a y s of a g r i -
c u l t u r e , c u l t i v a t e d o n l y s m a l l p i e c e s 
of l a n d a r o u n d t h e i r d u e l l i n g s , e n o u g h 
f o r the p r o v i s i ó n o f the i m m e d i a t e 
neces s i t i e s of l i fe , b u t n o t f o r k e e p -
i n g a n y s t o c k in r e s e r v e a g a i n s t pos i -
ble e m e r g e n c i e s . 
I n d o l e n c e , w a s n o t the r e a l c a u s e 
of t h i s as the S p a n i a r d s b e l i e v e d . T h e 
s i b o n e y a n s h a d b e e n t a u g h t b y ex-
p e r i e n c e t h a t a l l the p r o d u c t s of the 
l a n d i n C u b a a r e s h o r t l i v e d a f ter 
t h e y a r e g a t h e r e d . T h e y t o o k c a r e 
t h e n f o r the p r e s e n t a n d soon f o r g o t 
to t h i n k of the f u t u r o . T h e s y s t e m 
of l e a v i n g the w o r k of mañana f o r 
mañana w a s , t h e r e f o r e , i n t r o d u c e d b y 
n a t u r e l o n g be fore the S p a n i s h w o r d , 
a n d n a t u r e i fae l f w o r k e d out t h e 
c h a r a c t e r of the n a t i v e s a n d b r o u g h t 
i n d o l e n c e as a r e s u l t . 
I n h i s a d m i r a b l e book Cuta y su 
evolución colonial, one of the best 
e v e r w r i t t e n i n S p a n i s h i n the N e w 
"World, a n d w h i c h e v e r y A m e r i c a n 
as w e l l as e v e r y C u b a n d e s i r i n g to 
t h o r o u g h l y k n o w t h i s i s l a n d s h o u l d 
r e a d . S e ñ o r F r a n c i s c o F i g u e r a s h a s 
p o i n t e d out t h i s i n f l u e n c e of the c l i -
m a t e of C u b a i n b u i l d i n g u p the c h a -
r a c t e r of the m a n . 
R e a l l y the C u b a n i s no t l a z y , a n d 
w h o h a s seen h i m w o r k in the f i e l d 
k n o w s i t w e l l , b u t as a r u l e , he is 
a b s o l u t e l y c a r e l e s s of w h a t m a y come 
n e x t i n h i s l i f e a n d seems to be 
p r e t t y w e l l c o n v i n c e d , as the o í d s i -
b o n e y a n w a s , t h a t s u f f i c i e n t u n t o the 
d a y i s t h e e v i l thereof . 
T h e i n t r o d u c t i o n of the s u g a r c a ñ e 
p l a n t s o l v e d a g r e a t p r o b l e m f o r C u -
b a , a n d the i s l a n d s u d d e n l y a c q u i r -
e d its w o n d e r f u l p r o s p e r i t y . T h e 
e u l t i v a t i o n o f co f f ee ,—a s h i f t i n g p r o -
d u c t w h i c h h a d bes ides so m a n y com-
p e t i t o r s i n the m a r k e t s a b r o a d , — w a s 
soon a b a n d o n e d , a n d t h r o u g h a l l po l i -
t i c a l m i s f o r t u n e s t h e s u g a r i n d u s t r y 
k e p t th i s c o u n t r y i n a foremos t pos i -
t i o n i n the w o r l d . 
T h e r u i n of t h a t i n d u s t r y m e a n s , 
c o n s e q u e n t l y the i n e v i t a b l e r u i n of 
C u b a , a n d Pérez i s r i g h t i n h i s g l o o m y 
p r e d i c t i o n . W h e r e is the r e m e d y a n d 
h o w to a p p l y i t ? T h e r e a r e m a n y 
causes , p e r h a p s b e y o n d the k e n of the 
most e n e r g e t i c C u b a n s a n d f r i e n d s of 
C u b a , w h i c h w o r k f o r a d i s a s t e r , no t 
f a r a h e a d . B u t m o r e o f t h i s a n ó n . . . 
F O R V A R A D E R E Y 
T h e c o l l e c t i o n r e a c h e d a h a n d s o m e 
s u m t h i s m o r n i n g , as c a n be seen i n 
t h e l i s t b e l o w : 
G o l d . 
A v e l i n o P a z o s $53.00 
B . D í a z y C o m p a ñ í a . . . . . 53.00 
C a l i x t o L ó p e z 26.50 
P é r e z y H e r m a n o s 26.50 
S r e s . P é r e z y Obesso . . 53.00 
J o r g e P . C a s t a ñ e d a . . . . . . 53.00 
A i x a l á y C o m p a ñ í a 26.50 
M a n u e l G a r c í a P u l i d o 8.-lr8 
A n t o n i o S u á r e z y C o m p a ñ í a . . 21.20 
Sobr inos de V e n a n c i o D í a z . . . 26.50 
N i c o l á s R o i g .. . " 10.60 
B a l d o m c r o G r a u . 26.50 
H e r m ó g e n e s F o y o . > ;, . , . 8.48 
S a i z P c n a b a t y C o m p a ñ í a . . . . 5.30 
J . F . R o d h a y C o m p a ñ í a 26.50 
A n t o n i o G a r c í a y C o m p a ñ í a . . 26.50 
H a v a n a Tobacco S p o r t . . . . 26.50 
B r a u l i o B e r m ú d e z . . . . . . 10.60 
W e a r e n o w v e r y n e a r the $20 ,000 
r e q u i r e d , a t l eas t , f o r r a i s i n g a b e a u -
t i f u l m o n u m e n t to t h e S p a n i s h h e r o . 
T h e f i n a n c i a l s i t u a t i o u is no t the 
best i n C u b a a t p r e s e n t , b u t y e t the 
p a t r i o t i s m of the S p a n i a r d s w i l l 
m a k e i t poss ib le to p e r p e t ú a t e i n a 
w o r k or a r t the m e m o r y of t h a t 
b r a v e so ld i er , w h o g a v e u p h i s l i f e 
to r e d e e m h i s c o u n t r y ' s h o n o r . 
H A V A N A S A I D T O 
O B S T a ü C T M O V E M E N T 
S t a t e d T h a t O b s t a c l e s i n W a y of 
S e w e r i n g a n d P a v i n g C i t y A r e 
L a i d F r o m T h i s E n d . 
F L E E T T O T H E P A C I F I C 
F r e e - f o r - A l l f o r P r e s i d e n c y . — C o r -
t e l y o u a n d T a f t H a v e A d v a n t a g e 
of M u c h P u b l i c i t y . 
W a s h i n g t o n . A u g u s t 1 9 . — T e n a t i v e 
p l a n s f o r the s a i l i n g o f the A t l a n -
t i c f leet f o r the P a c i f i c b y _way of 
the S t r a i t s of M a g e l l a n h a v e been ap-
p r o v e d b y the P r e s i d e n t . L a t e i n 
N o v e m b e r is the d a t e f o r the d e p a r -
t u r e a g r e e d u p o n . A t l e a s t f i f t een 
a n d p o s s i b l y s i x t e e n b a t t l e s h i p s a n d 
a f l o t i l l a o f d e s t r o y e r s w i l l eompose 
the f leet a n d the a u x i l i a r i e s w i l l 
i n c l u d e i n a d d i t i o n to the s q u a d r o n 
o f c o l l i e r s , a s u p p l y s h i p a n d a r e -
p a i r s h i p . T h e e f fort w i l l be to m a i n -
t a i n the fleet at s e a t h r o u g h o u t the 
e n t i r e c r u i s e a n d i n o t h e r w a y s to 
s i m ú l a t e w a r c o n d i t i o n s so as to 
m a k e the t r i p a tes t o f e n d u r a n c e , 
speed a n d g e n e r a l e f f i c i e n e y . 
T o the d i p l o m a t s w h o h a v e i n q u i r -
ed at the S t a t e D e p a r t m e n t on the 
s u b j e c t the o f f i c ia l s m a k e the c a r e f u l 
a n s w e r : 
" O n l } ' t h a t n a t i o n w h o s e i n t e n -
t ions a r e s i n i s t e r h a s r e a s o n to be 
a p p r e h e n s i v e . " 
I n o ther w o r d s the P r e s i d e n t i s 
s t i e k i n g to h i s d e c i s i ó n to s e n d a 
f leet to the P a c i f i c i n the a u t u m n a n d 
a t h o m e a n d a b r o a d a m o n g v a r i o u s 
c las ses the d e c i s i ó n i s h a i l e d as one 
of the m o s t c o u r a g e o u s , one of the 
w i s e s t a n d the m o s t t i m e l y a c t s o f 
the K o o s e v e l t a d m i n i s t r a t i o n . I t i s 
a l l v e r y w e l l f o r S e n a t o r H a l e to 
i n f o r m the c o u n t r y t h a t C o n g r e s s 
w i l l not a p p r o p r i a t e the m o n e y neees-
s a r y to get the f lee t a r o u n d to the 
w e s t coas t b u t - t h e S e n a t o r w i l l f i n d 
d i a t he h a s been a y e a r too l a t e . T h e 
n e e e s s a r y f u n d s f o r s e n d i n g the fleet 
a r e a v a i l a b l e a n d s h o u l d C o n g r e s s a t 
the d i r e c t i o n of S e n a t o r H a l e r e f u s e 
to a p p r o p r i a t e a t t h e n e x t s e s s i o n 
f o r the r e t u r n of the f leet it w i l l 
c e r t a i n l y c o n t i n u é in the P a c i f i c i n d e -
f i n i t e l y . 
T h o s e o f f i c ia l s of the N a v y D e p a r t -
m e n t w h o m the P r e s i d e n t d i d no t 
c o u s u l t before the a n n o u n c e m e n t w a s 
m a d e t h a t the t r a n s f e r o f the f l ee t 
h a d been d e c i d e d u p o n c o n t i n u é to 
c r i t i c i z e the w i s d o m of t h i s m a n e u v e r . 
B u t e v e n t h e y h a v e b e g u n to r e a l i z e 
t h a t the f leet is g o i n g to the P a c i f i c 
i n the a u t u m n a n d i f t h e i r r e s p e c t i v e 
b r a n c h e s a r e to be p r e p a r e d to a s s i s t 
i n the s o l u t i o n of t h i s s t u p e n d o u s 
p r o b l e m , t h e i r t i m e m u s t be l i m i t e d 
to g e t t i n g r e a d y . P r e p a r a t i o n no t 
c r i t i c i s m is w h a t the c o u n t r y n e e d s 
f r o m the N a v y D e p a r t m e n t a n d the 
N a v y at l a r g e n o w t h a t the P a c i f i c 
c r u i s e h a s been s e t t l e d a n d the de-
gree of a l a c r i t y a n d t h o r o u g h n e s s 
w i t h w h i c h the B u r e a u s c o n d u c t t h i s 
w o r k of p r e p a r a t i o n w i l l t h r o w a 
h e l p f u l l i g h t u p o n the s t r o n g a n d 
w e a k p o i n t s of the p r e s e n t s y s t e m of 
N a v y D e p a r t m e n t a d m i n i s t r a t i o n . 
T h e pe t i t i ons of v a r i o u s people w h o 
p r o f i t b y the p r e s e n c e of the fleet 
i n A t l a n t i c w a t e r s h a v e been p l a c e d 
on f i le . B u t t h e i r p r o t e s t s a g a i n s t 
the d i s p a t e h o f the f leet to the w e s t 
coast h a v e r e c e i v e d a b o u t as m u c h 
e o n s i d e r a t i o n as the d e s i g n s f o r n o n -
c a p s i z a b l e ve s se l s w h i c h c r a n k s a r e 
e o n s t a n t l y s e n d i n g to the N a v y D e -
p a r t m e n t . T h e i r s is no p a t r i o t i c i n -
t e r e s t i n the N a v y , the C o n g r e s s m e n , 
the l a b o r u n i ó n a n d v a r i o u s c o m -
m e r e i a l e o n c e r n s w h o h a v e s o u g h t to 
h a v e the P a c i f i c c r u i s e a b a n d o n e d . 
W i t h the C o n g r e s s m e n , i t is a ques-
t i on of p l e a s i n g the v o t e r s of t h e i r d i s -
t r i e t s ; w i t h the l a b o r u n i o n s a n d 
o t h e r s i t is a q u e s t i o n of m o n e y . B u t 
the N a v y be longs to the c o u n t r y a n d 
P r e s i d e n t R o o s e v e l t p r o p o s e s as the 
c o n s t i t u t i o n a l c o m m a n d e r i n c h i e f to 
d i s t r i b u t e the f lee t i n the i n t e r e s t of 
the c o u n t r y at l a r g e , a n d n o t of a n y 
one s e c t i o n o r of a n y one c la s s . I f 
i s b e c a u s e he be l i eves , a l l t h i n g s 
c o n s i d e r e d , t h a t the P a c i f i c is the 
p l a c e f o r the f leet d u r i n g the n e x t 
y e a r , t h a t the b a t t l e s h i p s a n d d e s t r o y -
e r s a r e to be sent a r o u n d the H o r n . 
I n c i d e n t a l l y the t r i p w i l l be b e u e f i c i a l 
to o f f i c e r s a n d m e n as a p r a c t i c e 
c r u i s e a n d W i l l d e m ó n s t r a t e the ef-
f i c i e n e y of the f leet as a f i g h t i n g 
u n i t . 
P r e s e n t i n d i c a t i o n s a r e t h a t N e w 
Y o r k s tate is soon to be the scene of 
a l i v e l y f i g h t b e t w e e n the R o o s e v e l t 
r e p u b l i c a n s a n d the r e a c t i o n a r i e s . 
T h e f o r m e r w i l l e n d e a v o r to s e n d a 
d e l e g a t i o n to the n e x t c o n v e n t i o n 
p l e d g e d to the s u p p o r t of G e o r g e B . 
C o r t e l y o u as the f a v o r i t e son of the 
E m p i r e S t a t e f o r the n o m i n a t i o n . T h e 
r e a c t i o n a r i e s t h i n k t h e y see i n G o v -
e r n o r H u g h e s a c a u d i d a t e w h o m i g h t 
be' able to m u s t e r s u f f i c i e n t s t r e n g t h 
i n o t h e r s ta te s to c a p t u r e the n o m i n a -
t i o n a n d t h e y a r e p r o m i n e n t i n the 
e f for t s to l a u n c h the boom of the 
G o v e r n o r . H o w f a r h i s f r i e n d s a n d 
s o - c a l l e d f r i e n d s h a v e the a u t h o r i t y 
o f G o v e r n o r H u g h e s f o r w h a t t h e y 
a r e d o i n g i n the e f for t to s e n d a dele-
g a t i o n p l e d g e d to b i s c a n d i d a c y is a 
m a t t e r o n w h i c h o p i n i o n s in W a s h -
i n g t o n d i f f er . B u t i t c a n be s a i d on 
v e r y e x c e l l e n t a u t h o r i t y t h a t the 
G o v e r n o r h a s le t it be k n o w n t h a t he 
regare i s h i m s e l f as e n t i t l e d to the 
i n d o r s e m e n t of the N e w Y o r k de le-
g a t i o n i f t h e r e i s to be a n i n d o r s e -
m e n t . F u r t h e r m o r e i t i s s a i d t h a t 
the G o v e r n o r h a s r e c e n t l y t a k e n oc-
c a s i o n to m i n i m i z e , i n c o n v e r s a t i o n 
w i t h h i s f r i e n d s , the a s s i s t a n c e r e n -
d e r e d h i m i n h i s c a m p a i g n b y P r e s -
i d e n t R o o s e v e l t a n d S e c r e t a r y C o r -
t e l y o u . T h e s t o r y is t o l d b y a p r o m i -
n e n t S e n a t o r t h a t a r e p u t a b l e a n d 
w e l l k n o w n R e p u b l i c a n of N e w Y o r k 
w h o is not a s e e k e r a f t e r p o l i t i e a l of-
f i ce o r p o l i t i e a l f a v o r s of a n y k i n d 
b u t w h o w o r k e d h a r d f o r the e l ec t ion 
of G o v e r n o r H u g h e s , c a l l e d u p o n the 
G o v e r n o r not l o n g ago at A l b a n y , 
m e r e l y to p a y h i s re spee t s . T h e gen-
t l e m a n c l a i m s to h a v e k n o w n M r . 
H u g h e s f o r a l o n g t i m e . W h e n he 
w a s f i n a l l y r e c e i v e d a n d c a s u a l l y 
a s k e d the G o v e r n o r a b o u t p a r t y p r o s -
peets , M r . H u g h e s s t r a i g h t e n e d h i m -
s e l f u p a n d t a p p i n g h i m s e l f on the 
ches t . s a i d : " I w a s e l e c t e d b y the 
people of N e w Y o r k a n d not b y the 
R e p u b l i c a n p a r t y . " W h e r e u p o n the 
G o v e r n o r t u r n e d u p o n h i s hee ls a n d 
r e t i r e d to h i s p r í v a t e of f ice . A l l o f 
w h i c h i n d i c a t e s t h a t the G o v e r n o r is 
not o f f ended b y the a c t i v i t y i n h i s 
b e h a l f on the p a r t of those w h o a r e 
b o o m i n g h i m f o r the P r e s i d e n c y . 
O f c o u r s e as b e t w e e n G o v e r n o r 
H u g h e s a n d a m e m b e r of h i s o w n 
C a b i n e t , e s p e c i a l l y one w i t h w h o m he 
h a s been as c l o s e l y as he h a s w i t h the 
p r e s e n t S e c r e t a r y of the T r e a s u r y , 
P r e s i d e n t R o o s e v e l t , a c c o r d i n g to 
c o m m o n be l i e f h e r e , w o u l d c h a m p i o n 
the c a n d i d a c y of M r . C o r t e l y o u . A n d 
i n t h i s c o n n e c t i o n i t i s u u d e r s t o o d 
t h a t the s u g g e s t i o n s to S e c r t t a -
r i e s T a f t a n d C o r t e l y o n tluit 
t h e y r e s i g n f r o m the C a b i n e t i f 
t h e y h a v e a n y s e r i o u s i n t e n t i o n s o f 
w o r k i n g f o r the n o m i n a t i o n , h a v e i n 
p a r t e m a n a t e d f r o m s o u r c e s f r i e n d l y 
to G o v e r n o r H u g h e s . T h e r e i s a b o u t 
as m u c h l i k e l i h o o d of M r . C o r t e l y o u 
d e s e r t i n g b i s por t fo l io as t h e r e is 
of M r . T a f t i ' o r s a k i n g h i s . O f c o u r s e 
the f r i e n d s of G o v e r n o r H u g h e s a r e 
a w a r e t h a t M r . T a f t a n d M r . C o r t e -
l y o u h a v e the o p p o r t u n i t y of k e e p -
i n g in the p u b l i c eye thn y e a r r o u n d 
a n d the G o v e r n o r of N e w Y o r k is 
m o r e to the fore d u r i n g a sess ion of 
the l e g i s l a t u r e t h a n at o t h e r t i m e s . 
T h e i r p o i n t of v i e w w a s m a d e c l e a r b y 
a r e c e n t v i s i t o r to W a s h i n g t o n w h o 
w a s e n t h u s i a s t i c in h i s p r e d i c t i o n s 
a b o u t the p r o g r e s s of the H u g h o s 
boom a n d a d d e d : " I f i t w e r e not 
f o r the fac t t h a t F a i r b a u k s is V i c e 
P r e s i d e n t a n d T a f t a n d C o r t e l y o u aro 
i n the C a b i n e t , G o v e r n o r H u g l i e s 
w o u l d h a v e the n o m i n o t i o n a l roa 'Jy 
a s s u r e d h i m . " T h i s N e w Y o r k e r a p -
p e a r e d to t h i n k it w a s e n t i r e l y pro -
p e r f o r G o v e r n o r H u g h e s to r u n fop 
the P r e s i d e n c y w h i l e h o l d i n g the 
I p g h e s t s ta te off ice a n d y e t he n; -
t i o n e d the p r o p r i e t y of F a i r b a n l c s , 
Tat ' t or C o r t e l y o u a s p i r i n g to the 
W h i t e I k u s e w h i l e h o l d i n g f e d e r a l 
. i o r » . 
1 6 or de A 
N E P T U N O 1 7 0 - 1 7 2 . R . F E R N A N D E Z & C O . - - P R O P R 8 E T O R S . 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
A B O G A D O 
Mercaderes 16. — De 9 á 1 y media y de 
4 cuatro. 
13841 13-22Ae. DR. F . C A R R E R A Y J Ü S T I Z 
ABOGADO \ 
Catedrático de la Facultad de Derecho 
Bufete, Prado 8. Teléfono 17o7 
De 7 á 11 y de 12 á 3. 
13833 26 22Ag 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
A B O G A D O Y N O T A E I O 
Abogado de la Empresa DIAEIO DE LA MABIÍM 
Ce 10 á 11 a. m. 7 de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
D R . E N R I Q U E F E R D O M O 
Vías urinarias. 3lstrochez de la orina. Ve-
*0- SífiiJ'A h'.droícale. Te l é fono 287. Do 
V 3- Jesüs María número 33. 
^SLJ706 26-lAg. 
CIRUJAIsO-DüNTiSTA 
^ 3 : í t T 3 « t m « t 23. . n o 
•3 mam i 
OÍVOS dentrlücos, elixir, cepillos. Consul-
13187 26-10A? 
D r . J u a n F . O T a r r i l l 
A B O G A D O 
^guiar 1 0 8 ^ De 12 á 4. 
U W 26-8Ag. 
i y Víctor Manuel Cardenal 
PKOFESGFvtcSde A R M A S 
i1,^ 0 3 A - a l t o s d e P a y r e t . 
3 Ag 
DR- J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Wm B8. — Vedado: Consultas de 1 á 3 ^unes. Miércoles y Viernes 
>•'«üT(,,,̂ ,1? -4» «lto«. — Telé fono 9103 
1;IU3 - 6 4. Manes Jueves y ¡Sábado. 
! — 2 S - 1 Ü A « 
D R . R E G U E Y R A 
5^tUm¿ni^?*L0.cul"ativo del artritismo, reu-
« Uraste'ni ldaü' neuralgias, dispepsia, 
Ms ntrv iJar;j-"sis y d e m á s enfermeda-
>l'clí"¡cidi i rjor ciedlo del masaje y la 
V08 Pobr" Consultas de 11 k l . Gratis pa-
LlíSJs 168 Campanario 73 bajos. 
•— 26-31J1. 
. ^ E L j ^ F A E L W E I S T 
e 'as eu Partos y enfermedades 
10 66 TIIÍ?68, Consulta3 de 1 á 3. Ga l ia -
^178 í o n o 113 5-
26-24J1. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Coosaltas de 12 á '¿ (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares do 2 á 4. 
Manrique 73, /Telé íena 1334. 
C. 1718 26-lAg. 
COSME DE LA T0RRIENTE 
ABOGAD OI 
San Ignacio 50 de 1 á 5. Te lé fono 179. 
C. 17U0 26 - lAs . 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
G a l i a n o 7 í ) . A g u i l a 9 1 , a l t o s , 
C. 1767 26-1A&. 
M i i f l f l í T B l i i c a 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Klectricidad, Kayos 
X, Rayos i'insen, etc.—Parális is peri fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades dé señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y I a r á d i c a . — E x a -
men por los Bayos X y R a d i o g i a í í a s , da 
todas clasee. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
EIIPENDRADO 73. Te lé fono 3154 
12528 78-12J1. 
D r . J u a n P . C a s t a ñ e d a 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1702 26-lAg. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Tell íono 1987.—Consultas do 1 a 3 —Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
yo f 
C . 1735 26-lAg. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E DA U N I V E R S I D A D 
EnfermedudfB del Peob» 
B R O - X Q L I O S Z G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
/VEPTUNO 137. D B 12 fl -
P a r a enfermos pobres do Garganta, - .arlz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
rfospital Mercedes, á las 8 de la naaAar.a. 
C. 1713 26'IAg-
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Cralla/io 10-, es-
quina á San José. oc ia». 
C. 1768 -6'1Ag-
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Espec ia l i s ta en las vias unitarias 
Consultas Euz 15 de 12 ^ * 
C. 1713 26'XAg-
D r . i i . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y «"'«J-
medades venñreas . —Curación rápida .—con-
sultas de 12 4 3 — Telé fono 3o4. 
E G I D O NUM. a (altoa) 
M M I l l O C A B R E R A 
ABOGADO 
G a l i a n o 79. H a b a n a D e 11 & 1. 
26-lAg. C. 1725 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ausente 
Beraaaa CÚJU. Stt, cntreauclos. 
C, 1703 26-lAg. 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Ctmiaao Uentlata 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a i d é s 
M¿<Ucw Cirujano 
A G L Í Í - A X'ÍÜJ&EKO 18. 
C. 1720 26-lAg. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Cateüraticfi por opusiciún de la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas do 1 á 3. 
AMISTAD 57. / T E L E F O N O 1130 
C. 1721 26-lAg. 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S DJÜ L A GARUA-TTA, 
N A R I Z Z OÍÍ-MJS 
C o n s u l t a s de 1 á 3, 
C. 1711 
j ü o n s u i a d o 114, 
26-lAg. 
DR. GAL VEZ GUILLEIS 
Especial ista en sllills, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana numero 49. 
C. 1774 26- lAg. 
D O C T O R D E R O G U E S . 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, do 12 a 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 174: 
11065 78-6J1, 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
C L K U J I A Gx^NEitAL 
Consultas aiartas ue 1 á 3. 
San Nico lás nüm. 3. Te lé fono 1132. 
C. 1710 26-lAg. 
C1RUJAXO M K t T I S T A 
55x traed o ñas eln dolor, con el empleo de 
fcaestéslcos Inofensivos, de í x l t o seguro y 
Bln n ingún peligro. Especiallcad en denta-
¿arafl do pu»nte, corona» de oro « t e , Con«ul-
toe y op^raclone* de S A 5. Gablnet»; Hab*-
KA, C* OMd esouir.a ft O'HeíIIy 
Especialista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar eu sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. | 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 1769 26-lAg. 
D E . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E G r U í 
MMiml Cu la Caga da 
Uiemeflceaela y Slatcrnidatf. 
Especialista en las enfermedades de l«a 
o íaos , a iédicas y quíruruieas . 
CCLSUIULS ü« 11 á ¿. 
A G U I A R lübVa. TEIdJJFONO 834. 
C. 1716 26-lAg. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano do la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n e1. procedimiento 
de los profesores doctores Rayem y Winter 
de P a r í s por el a n á l i s i s del .ugo gás tr i co . 
C O N S U L T A S D E 1 á a. PRAjJO 54. 
C. 1732 26-lAg. 
S O L O Y S A L A Y A 
í̂fk. Í O o g ¿ a n e x o s » . 
M e r c a d e r e s 4. T e l é f o n o 3 0 9 8 26-iAg. 
D r . A B R A N A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Mod^'-i <, 
dan Miguel lfi¿',. alto*. ^ 
Horas de consulta; de a a ó.— xc l c íono i . í i . 
C. 172S 26-lAg. 
DR. JUAN JESÜS YALDES 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Do 8 á 10 y de 
12 á 4. 
ÜALTiOJO 1M 
26-lAg. 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del estó-
mago, h ígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25 
C 1724 2 6 - l A ¿ . 
D r . C . E . F i n l a v 
Eapeciaüata eu enfermniauca ée loa «Jos 
T de lúa «lOoa. 
Gabinete, Noptuno 48.—Teléfono 1306, 
Consultas dt 1 a 4. 
Domicilio: 7a iCalzadaJ ó6-Vedado-Telf . 9313 
C. 1709 26-lAg. 
D r . N I C O L A S G . de R O S A S 
C I R U J A N O 
Kspcoalisia en enfermedades de íeíioras, ci-
n i j i* ("n general r partos. Consultas de 12 á 
~ Empedradú 52. Te lé fcco ''OC, 
C 1701 26-lAg. 
C. 170S 26-lAg-
l O r * I F l o l o e l i n . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní -
simos. 
JeaOa María 81. De 12 fi 2 
C- 1707 26-1AS. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agulac 41, Saneo Kaj,aftol, principal. 
Teléfono núm, 125. 
C. 1765 26-lAg. 
D r . M a n u e l D e l ü r i , 
Médico do n i ñ o s 
Con«u!ta» de 13 ¿ 3. — Chacón J I . esquir* 1 
Ar.iacííe. — Tf!cic.-.o 910. C 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfeimedades de niños—Con-
sultas de 1 á 3. ? L u z 11.. Teléfono 3149 
C. 1734 26-lAg. 
D r . P a l a c i o . 
Eníermedadea de S e ñ o r a s . — V i a i Urina-
r i a s . — C i r u j i a ea ¿ e n e r a ! . — C o n s u l t a s do 12 
á 2.—San Lázaro 246 .—Toié tono 1342.— 
C. 1723 26-lAg. 
Dr. J . Santos FeroMdez 
OCULIST. 
Canimltaa ea Prado lUC 
C. 1727 
contada de V i l l a n a - T a 
26-lAg. 
P R , A D O L F O E E Y E i j 
E n í e r u i e d a d c s í l e l E s t ó m a í ' L» 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor l iayem del liubpitai de ¿>aii Aiuua>j 
de P a r í s , y por el aná l i s i s de la urina, sr.n-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lamp?,-
ri l la. 74. »Atos. — Telé fono «7 4. 
C. 1719 26-lAg. 
S.Gancio Bello y Araugo 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105 í^, próximo 
á Reina, de iz á Z.—Teléfono 1839. 
C. 1726 • 26-lAff. 
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO Í A R C Ü í UBESfEg FERRARA 
AüOGADOü. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 & s p. m. 
C. 1733 2C-lAg. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Campanario 7 7 Aguiar 2 
G 
ABOCTAUD. HABANA 00 
T E L E F O N O 70¿ 
C. 1737 26- lAí 
DR. F. JÜSTINIANÍ CHACON 
M.ecacu-Cirujanu-j^aauat& 
S A L U D 42 HíOSioXiMA A LltALTAF». 
C. 1730 Zti-lAg. 
DR. FRANCISCO J. DE ífiLASGO 
jL<nieruieu<uiea uei Cora^óu, i'uimw.*ca, 
Nerviocaa, f i e l y V enére . -a ia i i i ica» .~Conaui-
tas ae i ] a i,—DIULS lestivoa, ae 12 a i . — 
Trocaaero i.4.—'leielouo 4óV. 
C. 1705 26-lAg. 
M i g u e l R o d r i g u e s y A n ú i o 
3 1 é ü i c o - c ir u j a n u 
E n f e r m e d a ü e s de los pulmones y dei 
aparato oigestivo. Tra iamiea to especial de 
la Tuberculos i s por las iuyeccioues de T u -
oercuaua del D r . Jacobs (de B r u s e l a s ) . 
Tamuiei i emplea tratamientos moderaos 
para la c u r a c i ó n r á p i d a de la S í i i n s y de 
la A n e m i a . Consultas de 11 á 1, ban .•«i-
coiits 85. 
12036 7 8 - ¿ 3 J1. 
A N A L I S I S de O R I N f i r 
Laüi<iatorio Urológico del Dr. Viiüusuia 
(B^undudo ea 18S») 
Un aná l i s i s eumploto, microscópico 
y químico. .DOS PJJSOS. 
Couipoatela U!. entre ¿iuraltn > ienicntp itry 
C 1729 26-lAg. 
DR. JOSE ARTURO FISOERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas . — P r i -
mor dentista de as Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. eu la Quinta " L a Purísima. Con-
cepción," —Consultas de 12 á 5. Teniente 
Rey 84. — Telé fono 3137.—Habana. 
O 1704 26 -1 Ag. 
ANALISIS DE ORINAS 
Laboratorio Uactereológlco de la Crónica-
Médico-Quirúrgica de la Habana. 5e practi-
can aná l i s i s de orina, esputos, sangre, leche 
vino etc., etc. P R A D O 105. 
C L I N I C A D E N T A L 
C t E c m 33 m i M á S a u N M a s 
XKAbAí ÜS Í1AKAN 7 iZAUUS 
rttcict tn nota 
Por una nx» ra<.Mioa , $0.50 
Por una eütrat'-eióu pin dolor. . , r0.75 
Por uua limpieza de 1̂ , deniadma. ,,1.00 
Por una empastadura porcéiau 
6 platino rc.75 
Por una oriücacicp, deade. . . . w1.50 
Por un diente espiga ,,3.00 
Per Uxia corona oro '¿2 ktes. . . n4.0O 
Por una dentadura dt X S 8 pzaa. „3.00 
Por unr, dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4-00 
Por una. dentadura de 7 á 14 pza, ,,6.00 
Puentes í- razón 'du $4.00 por cada pieza. 
Co*fult*t y 4peTtic¿nes át 7 e* la mari-aua é g 
ú* la taráe y at 7 A 10 a* la nochs. 
NOTA — u t a ca&a cuenta con apar&tos para 
poder efectuar ios trab.-.jo», rambién de noche. 
12840 26-lAg. 
M a n u e l A l v a r e s H u e l l a n 
Cr>s<inlan de 12 á 3. 
1 £ í 2 5 
Lus 19, altoa. 
26m-31Jl. 
DR. JUAN M0L1NET 
Enfermedades de ;n r.orii:,—SCnltC Lrlnarfan 
. .C irug ía UeacrnI.—'rrutainicntos especlalea 
Contulta» de 1 & 3 p. m. L.anipurUla 40 altoa 
l^-ia- 26-2Ag 
E s t r e ñ i m i e n t o 
v Diarreas 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V 5 E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enierinedades del e s tó -
mago 6 intestinos, tas propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
eu la I M P O T E N C I A y eníermedadea sucratai. 
No visita: Cada consulta 1 paso, Obrapía ól, 
de 0 á 11. 
A V í Q H Loa enfermos que residaT fuera ds 
A V I Í j U " la Haliana pueden curares sin a-
bandonar su caaa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 13434 26-16 Ag 
Con pructica en construcion y proyectos 
tíe e'lificioíí, as i como «n la dirección de al -
gunas industrias, se ofiece á contratistas 
•W industriales. Dirigirse á A M. Martínca, 
Apartado 301. 
C. 1816 j \ Í A » . 
DTAF" O D E L A BINA.—Edición -Aírreto 24 de 1907. 
Tt will be for Presiden! Roosevelt 
and Secretary Koot to deeide wheth-
er the work of paving and sewering 
Havana shall be staíted under the 
provisional gnvernment. Governor 
^[agoon is inelined to question the 
wisdom of snch a stop and as his 
r^port on the subject was not suf-
ficiently definittive in its reeomen-
dations to warrant immediate action 
the whole matter has been sent to 
Oyster Bay. Secretary Root and Se-
cretay Taft as are both in favor of 
the Provisional Governement making 
ft beginning of this work because the 
Washington governmeut has been 
enmmitted to it ever sinee the days of 
the military administration of Gov-
ernor General Wood. Ever since the 
rontract for this work was let to 
McGiveny and Rokcby. the United 
Rtates has been urging upon the Cu-
ban Government its obligation to 
oarry out the contract. People of 
Havana, however. are said to be op-
posed to the introduction of these 
improvements an dPresident Palma's 
administration failed to inaugúrate 
tho work, 
Secretary Root when tlu- mat-
ter came up in Cabinet some time ago 
reviewed the eourse of the United 
States in this matter and the result 
was a unanimous vote In favor of 
Secretary Taft's recommendat ions 
that the Provisional Government 
make arrangements for the execntion 
of the contract with such modifica-
tion as changed conditions necessitat-
ed. It is not believed in Washington 
that Governor Magoon's somcwhat 
nnfavorable report about the inau-
guration of this work will change the 
administration's decisión in the mat-
ter. 
Edward Lowry. 
Z E L A Y A ' S S O N T H E 
R O M A N C E 
He Wed Miss Baker Despite E i s 
Father's Protest. Is Retnrning 
Home Forgiven. 
GOOD AS F I C T I O N 
Was Kidnapped bnt Escaped to Meet 
and Marry His Leve.—Earned 
His Own Keep. 
R E V O L Ü T I O N A R Y J U N T A 
L O C A T E O A T L A S T 
Men Who Have Annoyed México for 
Three Years Taken Into Cnstody 
in California. 
D I A Z WANTS T H E M B A D L Y 
Presidcnt and Secretary of Board and 
an Editor Among Those Jailed 
There. 
G I E N F D E G O S ' H E A L T H 
M U C H I M P R O V E D 
Major Kean Has 380 Sanitary Em-
ployees Cleaning Up the City. Only 
' Three Soldiers Now 111. 
NINE C A S E S I N A L L 
A DIFFEIÍENT T U N E 
By Associatsd Fress. 
London, August 23.—It is under-
stood here that tho baudit Rai-
suli has sent the sultán a communi-
cation greatly modifying the condi-
tions he laid down previously for 
the reléase of Capt McLean. The 
only condition which the bandit now 
eets is that his life and the lives 
of the members of his family be gua-
ranteed. He makes no demand for 
ransom as he did in his previous 
«ommunication. 
"Yon said business was dull. and 
that you would make me a suit at 
my own fí(.»re, did you not?" asked 
the young man. "Yes, I did", replied 
the tailor. "Well, you must have had 
some other person's figure in mind 
when you made this suit i"—CYon-
i-iem Statesman.) 
E y A?sociated Press. 
New York. August 24.—Alfonso 
Zelaya. the son of the president of 
Nicaragua, and his wife. are tho prin-
cipal characters in a romance which '. 
is as good as the best yellow-back 
summer-time fiction. 
Young Zelaya was sent some six 
years ago to West Point for military 
training. but finding the training a 
litíle too military he betook himself 
to Washington, where he fell in love 
with a pretty Misa Baker and propos-
ed maiTrage, The lady was willing 
but his father objected, making com-
plaint against the girl that her fath-
er was merely a government clerk. 
Alfonso saw no barrier in that fact 
and intended to make his sweetheart 
his wife despito the humble oceupa-
tion of her father. 
At this point agents of the wick-
ed South American dietator stepped 
in and kidnapped the bride-groom. 
He escaped from their toas in New 
Orleans. hastened back to Washing-
ton, and he and his lady were mar-
ried hard and fast while the music 
played softly and the lights burned 
low. 
The villain, not feo be entirely out-
done. promptly cut off Alfonsito's 
nlkiwanee. 
He. however. took to piano-play-
iî g and bravoly supported himself 
and Avife on money earned by his 
skill at rag-time. 
Six long years elapsed. Father sof-
tened and forgave his son. renewed 
the allowance and Sr. and Sra. Ze-
laya. Jr. . are in this city at present 
en ronte to Nicaragua where a wel-
come awaits them in the "presidential 
nalace. 
By Associated Press 
Los Angeles. August 24.—Four Me-
xicans were arrested here yesterday. 
They are the president, secretary and 
one member of the revolutionary jun-
ta which has been causing México 
annoyance for the past three years, 
and the editor of a newspaper which 
lives up to its ñame of " L a Revolu-
ción." 
It is believed that the arrest of this 
quartette will put a stop tn the cons-
piracy against President Diaz which 
they have been carrying on. They 
have been the object of ;n eamest 
search on the part of the Mexican 
government for a long time, and 
agents of that government had seonr-
ed the Western states. the border and 
Canadá before they were located. 
They were arrested on charges of 
violating the neutrality laws. The 
government of México is anxious to 
get possession of them. 
S A I L I N G ROUND T H E H O E N 
W I L L D E P O S I T F Ü N D S 
New oYrk. August 23.—Secretary 
of the Treasury Cortelyou announced 
tonight that it was his purpose to 
deposit government funds in New 
York, Boston and elsewhere next 
week and during at least five weeks 
in order to afford relief to the money 
market during the crop moving per-
iod. The security to be required will 
be bonds acceptable under the rules 
of the treasury department. 
By Associated PresL 
Oyster Bay, August 23.—After a 
eonference between President Roose-
velt and representatives of the Navy 
Department it has been officially an-
nounced that the fleet of sixteen bat-
tleships .will start in December vía 
the Straits of Magellen for San Fran-
cisco aiuj will also probably visit 
Puget Snund. The question of the 
return trip route has not been decid-
ed. The destróyer flotilla leaves for 
the Pacific about the same time, but 
wiil accompany the battloships and 
cruisers. 
Work of the Department of Sanita-
tion in Oienfuegos Has Been 
Very Effective. 
A report was rceeived at the palace 
yesterduy evening from Major Kean, 
supervisor of the department of sani-
tation. in Cienfuegos, indicating that 
the situation there is very satisfacto-
ry. Major Kean said in his dispatch 
that there were no new cases of yel-
low fe ver in the garrison of American 
troops, although there was one con-
firmed case and one suspected in the 
city. 
Only three American soldiers, all 
Hospital corps men, are ¡H with the 
fever now, and these are so much 
improved that they will probably be 
discharged from the Hospital today. 
It is not believed that any more sol-
diers will be taken with tho disease. 
There are now only nine cases of 
fever in Cuba, couníing the one re-
ported yesterday by Major Kean, and 
all of these are in Cienfuegos. This 
is eongidered very encouraging. and 
it isn't believed that there will be 
j anything like a serious epidemic in 
Cienfuegos as was feared a few days 
ago. 
Major Kean said in his dispatch 
that there were three hundred and 
oighty men at work under his direc-
tion in cleaning-up the city. 
W H A T M I G Ü E L I S T A S 
O F F E R 8 0 Y . M A G O O N 
K I N G AND Q U E E N TO L O U R D E S 
Special to the Diario 
Madrid, August 24.—Alfonso and 
Victoria have left in their automo-
bile for Lourdes. 
The smoke nnisance is in a fair 
way to beeome dispelled in the En-
glish pottery towns by the introduc-
tion of Mond gas; it is smokeless, 
and it is claimed that a temperatnre 
of 2.475 degrees F . can be produced 
by it. 
Daughter—"He writes me fourteen 
letters a week." Father—"But he 
gets only one pav ouvelope."— 
" I am sick to death of everyth-
ing," said the society woman. "Let's 
spend this evening where we've 
never spent one befoire." "Agreed!" 
said her husband. "Shall we try 
home or c.hurch?" "Church," she 
replied, sighing.— (Judge.) 
Secondwed—"I'm sorrj'' you can't 
cook as well as my first wife did.'' 
Mrs. Secondwed—"I'm sorry you 
haven't the business abiliíy my fimst 
husband had. Then yon could earn 
Mifficient money to enable ns to have 
a cook."—Chicago Daily News.) 
Nan (simpering)—"Harold propos-
ed last night." Fan—"Yes; I wam'i 
going to say anything about it. How 
did you find it out?"—(Chicago 
Tribuno.) 
Pledge Liberáis to " Concilia.mg Le-
gitímate' Iníerests and Noble 
Aspiration of Al l Cubans. 
C O - O P E R A T E W I T H GOVERNOR 
National Assembly Reserves Only 
Right to Make Suggestions m Har-
mony With Latin Nature. 
The National committee of the L i -
beral partv. representing the claims 
of General'José Miguel Gómez, called 
.upon the provisional governor at the 
palace on Monday. August 19. and 
'presented hitó with a copy of the 
resolutions passed by the National 
assembly. as follow: 
"First — The National assembly 
agrees to follow a policy of unión 
and real harmony. always adopting 
npright and legal procedures, which 
will combine all members of the Libe-
ral party, conciliating the legitimate 
interests and noble aspirations of all 
Cubans, maintaining peace and pu-
blie order, forgetting past errors and 
differences of opinión, without grud-
ge, spite or exclusiveness cordially 
and generously inviting all the cit-
izens and residents to co-operate in 
the reconstruction of the republic; 
offering the necessary guarantee for 
public peace. and imposing upon 
themselves all the sacrifices which 
cireunstances demand, in order to 
save the sacred ideáis of the country. 
"Second—It also agrees to co-ope-
rate with the provisional governor in 
a most decided manner. in the work 
which is now being carried on for 
the restoration of the republic; it 
béing absoluteíy certain that the gov-
ernment of the United States, over 
which the Hon. Theodore Roosevelt 
presides, is proceeding in good faith. 
as was shown in the former interven-
tion, constituting the republic on the 
20th day of May, 1902; and the Na-
tional assembly only reserves the 
right to make suggestions for the 
better suceess of those nurnoses in 
harmony with the nature of our race, 
our language. our traditions, and the 
customs of Latin peoples." 
P R E T E N D E R R E P U L S E D 
V E 0 A 0 0 A T L A S T 
T O J Á V E vVüTEfi 
Governor Magoon Sends Coim* I 
tion to Governor Nuñez t 
Forwaráed to Alcaide 6 
C I T Y P U R C E A S E S AQUEDUc 
Memorándum of Governor 1*A 
by Taft-State Will Ádva, ^ 
Two-Thirds of Price ^ 
The provisional governor vesu , 
sent to the governor of the pr • ^ 
by him to he forwarded to the l ] ^ ^ 
of Havana. a ^nmnnication o tt 
suject of tho Vedado armednr'/1 the 
ting forth that whereas "the se' Set' 
of water m Vedado is nreinri; • ,Cl 
the residents of that ward a 
view of the various eonfereñe^V 
with the alcalde, and while aw •« 
the decisión of the supreme co i í t 
the litigation over the aquednet i 
JS desirable that the city eouncil ad 
a resoluíion alona tiie lines of 
agreement, mached in 1904 for !íe 
aequisition of the aqueduet. To f 
cilitate such a. measure, the state T¡ 
advance to the cily two-thirds o f ? 
stipulated price. 19 
The foregoing proposition is in tll 
form of a memorándum, drawn J 
by the provisional governor and I 
proved by Secretary Taft. 
A T T H E P L A Y K O U S E S 
National Theatre.—San Kafael arí 
Prado.—Moving pictures in hourW 
acts, beginninr at 815. Prices «felón 
to 10 cts. ' ^ ¿u 
Special to the Diario 
.Madrid, Aug. 24.—Prívate advices 
received here from Casa Blanca are 
to the effect that the torces of the 
pretender have been repulsed by the 
troops of the sultán in a bloody 
combat. 
Cádiz, Aug. 2i.—The gunboat Gen-
eral Concha has arrived here fron 
Casa Blanca. 
Payret Theatre Prado córner oí 
San José.—Spanish Dramatic Com-
pany. Regular performance thia 
evening beginning at 8'30 o'cloek. 
Robert Macaire. 
Albisu Theatre.—At the liead of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com. 
pany. Regular performance ihij tT;.n-
ing beginning at 8 o'cloek: Lnhi 
Can; Hule! E l Ratón; Los Gramnas 
Prices $1.00 to 5 cts. 
Athambra Theatre (For men onlví 
—Consulado córner of Virtudes/' 
Regular performance this evening 
at 8'15, Tipos de Guaricandilla; I)'15 
E l Golfo Negro. Prices 40 to 20 cts. 
Actualidades Theatre.—Mons erra, 
te No. 8.—Moving pietnres ic hourly 
ats. Paquita Romero and Isabel Var-
gas. song and dance artists. Regular 
performance this fvening beginümg 
at 7'45. Prices 10 to 60 cts. 
Salón Novedades.—Prado and Vir-
tudes Streets.—Moving pictures u 
honrlv ÍIC'S. 
G R A M O 
M ^ ^ k n i ^ Z E s T * d ^ 
[ñP E A M O R E S T A U R A N T 
1 
L A E S T H E 
NSERRATK AND OBISPO ( b e ! o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
S A N U F A C T O R Y O F F Í K E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O K F E C T I O X A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R ¥ E D F R U I T S F O R E X P Ó R T 
THE LAR6EST IN THE iSLANO 
V U ^ L A P L A N A , G U E R R E R O & GÓ. 
6 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A N A . 
Compañía CÉaí ia de Fianzas 
Por renuncia quo presentar' :i de sus 
farrea el Director General y el Sub-Cajoro 
de la Corapania, Ledo. Manuel de Jesús 
Manduley y el Sr. M. L. Calv i i . ian Mo 
nombrados, Director General, t ! ¿r. Anto-
nio A. Martínez y Sub-Director, el señer 
Kainón Gutiérrez. 
La Junta Directiva no ha sufrido varia-
ción alguna, y las Oficinas de la Compañía, 
cont inuarán estaolecdias en la calle del 
Lmpearado número 30, donde están desde 
un principio, siendo el número del teléfo* 
no el 3,29fi. 
Habana, Agosto 15 de 11)07. 
tól Sub-Director, 
llani 6 n Gatiérrffl 
C. 1847 15-16Ag. 
B o c k & C o 
A G U I L A D E O 
C I G A R E T T E S 
— - j — — — • 
P R O P O S I C I O N para suministro de C A K N K , 
L E C H B . y COAlBUSTII{LJtí:.i:tíCUtíL.A CO-
HHmCCíOÑJ^L PAHA VAKÜMÜS. G C A N A -
J A V . C'CBA AGOtíTO 19 de 1907 Hasta la 
una y mtdia do la tarde del día treiiita y 
uno de Aiíoato de 1907, se recibirán propo-
siciones en la Escuela, para el suminis-
tro y entrega á, la misma, en los meses del 
Año F i sca l de 1907 & 1908, de la carne, le-
che y combustible que necesite, fcie darán 
Informea k quienes los soliciten. .Los so-
bres conteniendo las propuKiciones serán 
dirijldos al Tesorero de la Jiscuela y ai 
dorso se les pondrá. "•Proposición para. . ." 
• l o s é J f é r e z A r o c h a . 
Tesorero. 
C. 18S1 4-22 
O B R A S P C B L I C A S . — J E F A T U R A OUL, 
D I S T R I T O D E SANTA C L A R A . — I N D E -
P E N D E N C I A 63, —Santa Clara 21 de Adus-
to de 1907. — Hasta las dos de la tarde del 
día 10 do Septiembre de 1907, se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para la ampl iac ión de dos obras de 
táurica y anrmado tn la Carretera de L a -
jas a Cartagena y entonces sert-.n abiertas 
y I t jdas publicamente. Se fac i l i tarán á 
los que lo soliciten i-nformes é impresos. — 
Juan G. Peoli, Ingeniero Jefe. 
C, 1S75 alt. 6-22 
O I R O S D E L E T R A S 
8, ' J ' K E I L L Y . >. 
•at: c.'iaito. 
Gtrau letras sobre Londrc?, New Vurk. 
New orleane, .vli:an, Turin , x-loma, Veueoitu 
U'iorencia, Ñapóles , L.ifioua, importo Gibrai-
tar, Brcuieu, namburgo, Jr'aris, Havre, Nan-
tes. Luraeos, ^viarsella, Cáüi/ , Lyon. Méjicu, 
Veracruz. bsin Juan de Puerto Rico. etc. 
j k i a * - i r ' X s T 
fcobre todas las capitales y puertos sobra 
ir'alma de Mallorca, Iblsa, Maüon y ¿anta 
Cruz üe Tenerí íe . 
sobre riiiimt'^H*jj Carat ntut, Keiueiiioo, aanta 
Ciara, caiuarien, Í3UÍ¿ la la orauue, T n u l -
Uad, ClvüiUb^uK, bKUvli ^virnus, oaniia^o 
ae Cuba, (JieifO ue Avi la , <u.aii^auiiio, f i -
nar Uei iv.ío, o iuara. Puerio f i incipe y Nao-
vitas. 
C. 1474 ' 78-lJI 
A 6 S 1 A D A B L E Y P U ñ k 
E S T G f l S A G A L Y S A M A » 
m m i T & B L E E ñ s u m-. 
S U 
9 
KAla v. L -*-v---̂ -î  lyt̂ i*WS ~~. 
Giran letras ¿ la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atonci-ln-
TRANSr£R£NClÁS POR EL CABLE 
•*río 78-1J1. 
ZALÜÜ í COMF. 
I X a c c u , -o •< por ci cabie, g i iau ¿ e t r a s a 
c o r t a y i a ^ a v iota y ua^i UU'UM ue Ui'(SU4lv 
IklUrti Ne\« LUÍ a, x ' l laaet l ia , XNCW Ol'xeaxia. 
&aii f r a n c i s c o , i^onuica . Í'UIIS, Alauriu. 
Joarcc iv i ia , y demás c a p i t a i e o y cluaaut-
iU)porLaiii.es de loa Eaiauoa u u i ü o s , Méjicv'. 
y g u r u p a , u-t', COIUO sobre Louos los pu 
ue ü i b p a n a y c a y i c a i y p u e r t u s de A le j i cu . 
ü n combinac ión cou ios bciiores P. u. 
Hoiliu etc. Co.. tie Nueva ÍOtH, reciben ór-
denes para la compra y veatd do vaioret» o 
acciones cotizables en la Bolsa de dieba ciu-
tlaO, cuya cotiiacio^cs ae r e e l u e n por tao.u 
uos de E, A r g u e l l b í 
MEhCADKK^ 38, í k M k 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A , 
O f i c i n a s d e l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l e f o n o I T . 6 1 3 7 - D i r e c c l 5 n t ? l G g r á ñ : a , H U E V A H I E L O . 
X3C jo, 
A C E I T E P A R A A l ü M B R & D O D E F A M 









J . y 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ; 
clO 
P l í l C E : 10 C F X T S . 
alt 
I 
E l i d e a l iónico g e r d t a L — T r a t a c a i e a D D r a u i o a j , ! de l a s p é r d i d a ) 
seminales, debil idad sexual é i m v o í e n c i a . 
C a d a F r a s c o l i e v a u a to l i e io ( jae e x p i i e j , c :aro y d e t a l l a i a -
m e n t e e l p l a n q u e d é o s ooservar^e r>ara aloaazsbf C3 n o l e o ^ é x i t o 
D E P 0 3 I T 0 3 : F a r n i a : i 3 t í i s S i r r á 7 J o a u s o i 
(S. en C j . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hact-u ya^os por el caolo y tíirau letras 
6. corta y larga vista s jbre >Sew York. 
.Lonures, t'a.vm y sooro COUMI las capitales 
y pueblos ue España é islas Baleares y 
Canuiias. 
ASenifs de la Compaf,;?. -¡e beguros con-
tra incendios. 
O. 1477 156-1J1 
i'eléiuuu auai. *«• Cablr»: ''KMliin»TJfti 
JJepOsitos y Cueiataii Corrientes. — Depó-
sitos ae valores, tMCMbcUtM car^o del Co-
bro y l-Ceniisión do aiviUenao»» e luterese».— 
F r é s t a m o s y .figaoraciOn ae valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públicud 
é industriales. —Compra y venta d© letras 
de camtiios. —Cooro Ue letras, cupoiies. ef... 
l,oT cuenta agena.—Giro» sobre las princl-
paies piabas y también sobre ios puosos d« 
Bspaña. Islas Baleares y C a n a r i a s . — F Ü ^ » 
por Cat>l»-6> y Cartas de Crédito. 
lii^ 
iü emiueca 
presa ia »" 
Dnca 
UN 
C. 1478 156-1.11 
3 en lodatt las bocica.4 acr-^dic^ l»^ da la Lilh. 
C 177a 26-lAg. 
J . A . B A N C E S Y G O M E 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, í ac i l i ta cartas d« 
creaito y gira letras a corta y larga vista 
sobre las principales plazsa de esta Isla y 
las de i-rancia. Inglaterra, Alemania, Kusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina. Puer:» 
Rico, China, Japón , y sobre todas las ciuaa-
des y pueblos da España , Islas Baleares, 
Canarias é Ital ia . 
C 147t ise-uu 
N . C e L A T S Y C o m p . 
108, A i i L l A K I O S , et»quÍHa 
A A M A K d r L ' l l A 
Hacen pagos por el cable, faci l i tan 
cartas de e n d i t o y «riran letras 
A corta y L irga v is ta 
] sobre r<ueva. lora.. .Su'jva uiieans. Vera-
! cruz. Méjico, rian Jua.ii ae fuerto Rico, Lon-
i dres, A'aris. tíurdeos, uyon, bayona. Rain-
burgo, Roma, Ñapóles . Jdilá.n. o é n o \ a . Aiar-
: sella. Havre. Lidia. Nantes. balnt Quintín. 
| Dieppe Tolouse. Véncela , Flarencia . Turin. 
i i lasimo, etc. asi como -sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAfl.*. 12 I S L A S C A A A U I A S 
C 184» 156-12Ag, 
que es uuesti" rillr.i 
"o uso y se P ^ e » e K 
Lev a l u s í ^ » 1 ^ 
l i km m Brülf¡í. 
kai, f ^ 1 f ^ í í ^ 
ciai 
ni-iii i» un «.K'iupitfsurtiuu u.e x> 
para a lumbrado, fuerza motriz y d e m á s usos, a P ducidos. 
TJie West I n d i a Oj l K e ñ u i u ü A V I A <JÜA.LÍ V, o . ' OJ.—Oftciu*: S 
